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t i l l . . XV.. NO. 4 5 — K l t l l l T HiViES ' . ' » « WRICK. ST. CAIBOUD l)S< 1 0 1 . 1 COUNTY. I I . l i l t 111 I TIII K M U V , J U N K 28. 1923. F I V E C E N T S T H E C O P Y — I 2 . M A Y E A R 
CHAMBER OF COMMERCE CALLS OFF MEETING 
FOR NEXT WEDNESDAY TO OBSERVE FOURTH 
Hue lii Iho fuel tliiil iniiny dlffereBl 
niullsi'iiieiils huso basa pri'siih'il for 
(l ie psople uf Illin Bectlon r..r Iho eel.'-, 
I.rut imi nr the I'.iiuili nt' .Inly, tha 
,'luililhcr ut 0 nion-.. s i'-t i'.iiil v voted 
In lul l off I Inir regular weekly llioel 
Ini; niiil lunoll tor Host W4alli.'-Aln.i 
,11 nr.ler thni nil ini'inlia-i* -OBI "ll-1-
paaa nt tlielr t ime iimt day in s a i 
manner d**tr*d. I'l-m-tl.-ullv aviary bu*l 
naaa I no In th* elty ssill ho .1 .i 
nil ilny. BO Hull till" 11.iim; nui ssilli 
Oho initials ill nl' tin' (I'li-lliffl.*, men 
n i f l l i l i ' T S e s p i ' i l l l l l i . 
Another Intera-Mtlng park npor l era* 
iini.l. nl lhe tnSSttni i t - l t r t l a s s\ lii.ti 
ia pril I holt'SS- III lull, nml shows 
ssAAtk pi-oKi-ossIng iib-ely. 
li-iaiieiii Parkin laiaaa • reporl <m 
lhe liinil'il iif (.'AASii- s. i i i i i i i : Iho dis 
fiiMKhin IIIIII invf-iiiffiiiiAii .it matter* 
im-talnlng in th* grower* aasoctatloB, 
t i l l ' ltitill-.l laa i i l l i l l l f l l i l i l l j ! t i l e f . i r t l l I 
1: 1 .1 iinai growers org»nl**tlan 
i l l Ml lN . l l .V . I n hi- l . l l . k f t l n l i i n H l f 
limil by iim (iiuinhii- i.r Conuneree. 
s propaaltloa -tni.iish a motor 
(••press sei sk-e i.fisstfn s i . Cloud snd 
•.aui'.,1.1 ttii- bronghl up. ami a confer-
iif merchants .nil..I for ihf nf 
it-ti-i 11 in ae* it' ihi- proposition 
tiittilii meet wltb snoagb support to 
tt a 1 1 n i i f e - t a l l i - l i i i n - ' -11. li B e n i- A' It 
tl . 1 - | l | a t | t . . - t a | IAA |f i I A • l l l t i l t i S | H f - - » ' f 
s ting n iiii 11 ater iranspor 
..in.11 ni Sfiiiftti-ii uml chflrg* "illy 
. i l i n i i l J.-fi..ttl:ii- I i a i - ' ' , . I ,A . ' . -a _ . „ 
V, \ " Balls* broughl up th* mat-
ter 4,1 . . . operatloa ssiii, iho si . Cloud 
Hunt!, nml nfl.'i- -.nn.. 4I4-.11-1-I1.il ll 
t ins voted 'AA llt l .f n fiiminil Iff nf Iho 
Chamber .>r 1 '.><•,•,,••>-. • lak* the matter 
III l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l O V A i V l l a a i a t f I " •-
3 \s I ' . . n . i . .\ s McKay 1 
v . <-. 1:.im.nia stfia- sppolatad AUI thla 
A uintiiji tea 
l inn Ai-iiisirntii! IUIIAIA. 11 part ial re-
i».ri mi iiroititiiiiii! nf Bhlpfinaata uml 
SVIIH untitled llllllifl- l ime In ulflliiili 
i l l l l l l 
'iin- imik raporl aa aaad y-Mterday. 
i- a- f..Il.tsvM : 
Kepairt IHI I'lirla Wnrls. . lune '.'I 
liuin .main visited iin- park *a 
T h u r s d a y iil'tfintniii. in verlto-less, I,. 
M. P i n k e r uiul stui. M o l l i s . ri'|ii>rlo'l 
iAi-tiniiiiii in tine a'clack, Morris uu 
iliuinoiliir Unit im w a s K.ilniz tn ss.trl. 
linni mt IIN lu net hit. niinio iu ttio ji,,-
per. i i i i-- WHH 11 fine iiinl noble pur-
BBaB ssairlliy A.I olllllllltlnli-Iiy Htiina' itf 
lhe rest uf you . lull BlB* for M.Ania, 
11 mi In a ss-llli the lino burked bin 
shin ntul be .|i-i.|i|M-tl uu* nf the amino. 
.1. i>. iti 1 arrived sl 00s fifteen. 
Then I'lillnsved 11 Iiiluf parted "if ssiit.-h 
fill tsilllilll! lis the eitusiiiitflll uri-w lllltl 
ave throe stiillli luive In finish llio Job 
Billl-selvos. 
AIMAUI llll-iai n'elmk, luisvofor. Mrs 
.'nls'lii 1'iirker onuie l*adJflt*j her bus . 
Iiiind III Iho task, rntli.iilite.il., lie 
luul hia t rders fnr tvlion be wnulil 
IIIIIINO In rest 11 l l l l l e sve aiuled t'.tl-
t ln ' s et ea Ittillltl roll like lllitso uf 
.Mr. .llni!M svben he In till ll'.' Staloh 
fm- Mniririe. 
Ansnii Me.lil) 4-uiuo n.'\l uml tlitl 
ytteuinn servlre, fnr Anson is looking 
ftirssniil with e a s e l lis** to the i!e-
. l i . i . 1 i >f Uio l i .nse-si pt tchlns 
ground*. Then oniim nni' Nlghl Mar 
-Itni it I ttii|ilfiiii..|i In- ts n - n i vleep 
iim taut ssii i nmi aaaded exeri .-• 
Ill' ssns S'IIIAMI tiif IM'-A "sl.ilitifi '" ,111 
I l l f lnt IIS WO Ull I t f l i e t e i l )|l I m i l 
IIIIIII- practice along thai lino. I.nst 
n t l l l l . h i l l Unl l l ' f l S l . I'fll I I I . ' S. W . I ' e i ' 
l e r . 
A l l n o l o ( | a d st l i e n H I I I I I I I l i m e 
' . . . . o o f ; ..•: . . . . . a .
 : • - . , . . . , . 
. i l i l | t l i - h o i l l i n n i l i e n n . l l i t i | , e i | I'III-
I I I l h e l i f is l l l l i int i - .1' D i e 11 l i t i l l . -nil . n n t l 
I l l e l l l l l i t I - USStll l l i l lL' * b a p * ..Slli'la i i li • 
C a n S ' i s i m l i / e t h e e i u n | i l e l e i | p la i- t a n i 
W e i i i i i i l . l i i i u i l n i ' l l i ! I B l i r t h i l l l l t i t ' n i l ' 
I. iimt worker, .1 r . Mood ssini casi 
4"ll ttnrli llllll nlil hlsl uny nt lis S'iuiu.1 
nr Mtovra. Parker suys its hecanae 
la Iia- hull eiis'hly .sours In Whieh iii 
ifla.ss lua.li. ielit. 
Wf credit Inhnr us rniiiiis. 
I. M I ' l i i l n A , | i „ t t . 
•I IV H I 4 ' , br. 
.'•.Iiiii I'arker 2L. hr. 
An-..1, M.-fiin • ..'i" hr. 
.1 M. Slnllll : IL, hr. 
w. Potter - - . I ' " hr 
BUCKEYE NURSERIES 
MAINTAIN A REGULAR 
OFFICE IN ORLANDO 
TO!GROWERS TO FORM A 
LOCAL BODY HERE 
FRIDAY 
l i l . l l l f f l ' l l i t t l l l l l ' . l l l l l l l l ' V f l B . S t f t S if) 
llll parts of the I'fli l l i l l l.ftl"- It.'ifi..11 
ssill IBI> gratif ied bj HIA' alili.'illu-f IIII HI 
Umt Itii. k...if Nam 11.- .aii] hereafter 
maintain 1111 "rr i ' f tt! Orlando in 
. I I I I I - I n l 11 i l i l f i i l i - p l o s e n l i l l i s e 
i h , .1 . . iai,.11 I . , e a l n l i l l H l i I l i l - b r a n t h 
bi-.i<ii|ii.iiiei« AAf Hie ararld'a largael 
c i trus uiiisorv I -a aplsandtd 10-1 ImonlHl 
I n t h e 111. I ' t ' t ialUH l U l l i n i l a i n f Oil I l l f 
. i t rus luilu-aiin in list la. Draage, 
Lak*. souiiiinh-, Sumter nmi Volusts 
.-..initios, tietsoil Sllkfl linftt Uu' slulnl 
polnl A.r quality mil qaanlUg In tha 
| . A . i i | l l i I i t l l ) . 
I UI...1 lii llm Drew Uuil.Ilnn. •">!! 
I'.-i Orange tttreet, th" urlando nf-
1 .a ni Buckeye Nurseries, Inc., still 
l.,. in rhsrg* ni i l ' I I . n s B. Dot]. 
• late IHIS i' -1 B. . 11 -11 < 1 * . ..iiu,. 1. .1 ssiiii 
in., . i l i hn Intereata, nntl a aubstautlal 
-ii.. kbolder. Mt- n..i>. formi 1 is a re 
-nielli ,Af iiiihi. hns 1..H-11 fi ctttaan of 
Orange couaty inr ion "i laralv* year*, 
ill charge nf lhe I ' l i l e lan i l I'lolilin 
. in . - , . 1 . nn 1 HI 11> Intereata al Wind-
,-1 i i t i - f . - . 
An oil.' nr tha i rnn i l i i s - l i l r i l s ml 
ti-AAts uml NBilesnien of litifki-ye Nur-
s.-iii's. Mr IIAAI.S litis bis-iituo svhloly 
aiei|imlnle.l with grussers nut! fully t.n 
•i . l In tbelr problema. l i e svn* in 
4 inline iif iho BuckflayS.Interact* al 
• in. • irl •• '•• :a • touts rinri . iu iralt* 
Jii.-Bt isitlillg. Mr. Unly litis boon Sci-fag 
uiHii 111 oivie 1111 BI 11 -. bo ld ln j fiii-uihi 1 
.ship lu tile .Irhiluio anal .Irnitixe ('""ilnty 
I'hninhers of t'Ailulntiff. He ssas tin-
rlmt |ot n . u r y <>r rtl*) \Vim|ilriiiiiri' 
('lull I'm l|iiiiiy. svhi.lt ssns given tin-
.ainlrnei f-'Af .Hoft'ng Uu* e ight B-tinals 
111111111.tng nine Ink.a in the apscia] 
niitiis-iil.le eiiliiil dlslriet nl that vicinity 
Ullltary Nerrlos svas bad by Mr 
Unly through aeven anllatiaaial in th* 
(Ihlo Null.uuil tliiard. fr.iiii UM ta 
l'.lll,i. an.! bo Is 11 nienil.01 .Af Iho l.ttval 
la-iiinii. Order of Foretg* Wars, ami 
Hpaalah Amai-loaa War I'oii'i'nns. Mr 
Imil- hits IK'OII act ive lu u l l l h i i t - I'T 
SA'IIIS. direolor of s |mi i s In tha l io iuh 
iiiiiii l i n k assoc iat ion , Cleveland, Ohio, 
member nf the Foresl City B a n t i n g 
.'lull- IIIIII winner nt iiiimer'ius sag* 
us rirnt lari/a'Al fi 1 bulb targaiilz..-
UAAIIS. 4tii tt>unls aiill.'V".infills ill Uie 
forma* ami a s a hig naiiif SBDtei lu 
the b i l l e t . Tlie a|>|>oiil o l itiilibinr life 
la Ktrnng w m , i,|,,, „, ,,11 iiin.-s 
Al l e f si.me tlisi tlssinn nl ineoiiliif-
llel.l itlll-llli.' lhe |iusl IhinS sSA't-ks, the 
l l l o U l h e r s n l ( h e l l - . a a i ; ! ( i i a . t t . i a A -
| stniiiiu.il thai !•-!•!.• in iln- St. Clond 
s i a i n . l l 4.f l h e e n l i n t r . v l l l i v o i h i e r I n i l l o . l 
l l l l l l 11 Ine l l l t i t -L f f l l l i / a l i t t t l s v i rb i t . o w n 
ifficers would sere* ihe irrnts--"-. itoi-
I tor t lm ti Iho old s ts l t .m uniler svhleli 
ilu'.t- hasre 1 11 working; and ssill meet 
liiin,-. Ilfi; 1.1 nl lhe I iiallilier nf Com-
i'uiert I- ft ar lhe pkBipoae 0 iidrfeoliior 
sm h nn tiris'itiii/jiliiin. 
Tiii- aJT*t* I' nl ifnili/.llli.ill .Sua the 
l.u-is itf 11 te|AAAii nl llie IJiivei-iii.i- if 
tin- l i iumitor of rtmimereo. ssim had 
ibe matter under dlscnaalon l.i-; M. n 
alfl.l- Uill! reeii|UlUe|Iile.l an.!, a luiite 
i ltlt-.it ill llio meeting Woilnosiin.t The 
. . . . . . i * nml every peraeg laterestAPd 
III thf i l f te lnl ul ttf Iho l inni- 111 
ih i - a f . i i - t i in- • mis-fii ni in presenl 
.nl ihe n Una Fr iday ni wli t. s.. ths 
p h l l l S f u r I h e B e g ; a . - ' a n n a e i i i p s m n 
Is- iioiff.if.i after iho local organisa-
l i ' . t t i - l e i s s n s 
"aVitb officers oa tha gr ul tn ban 
• lit- ..11 I h f . l e i . t i l s nl * n i , | i ,V | . , i | i , | . 
tnill'kf 1 itii: ntul hii.titii; "f grBWell -'i; 
pU*S, II l l f l l f! SA-IIHUll is IllllklSl tOt 
is a . i in fur Iiie ei.inliii! w l n l - r 
'Iiu- tieiuiis of forming 0 locul or-
linliizult."! svlll ho vurkotl mil ., lla 
nioi'llni! lo ' i i i . insv Bight, only -ntn-
iivi. natllnaa ..< ssimi si-miiii moei th* 
l ne . i l n e e i l s t in s I . . ^ l.e:-;, ; ; , . . - - ; J , . ; 
Ilu- pioviiBiiH inoollngH. 
BOY SCOUTS ENJOY A 
"NIGHT OUT" IN 
CAMP 
Prot*e**at T. K. MiiM.ii nt rerilfio 
rn lver i . | ty , l .aKn.selle. Imllitnii. tsith 
l.la. wi fe llll.l . l i l l lgl i 'ois . Miss bin iiiiii 
Miss .lean, are v is i t ing fnr a rots- ibiys 
svllli l lev. Win l.nntlisK. Prnt Milsmi 
antl llev Landlss wero together In 
l innet- during tin- World War and 
t i l l . IH Ilu- first l ime thev lun . . m l 
alasa ratBtnlng t" thla errantry, After 
•aiaini! sitllio nl the siul i ls nt l i in i i l , 
l iatf MAIKIIII nml I'lllnily iill i un.,...... 1 
•l|. tile con',' vlfldillg lihii" s nl Inltl 
osi IIH fur nn llAAaitin rsMnrntna in l.a 
I'nyollo 111 t lm* in resillii.' wnfk .11 
the rpanlag of tha e n l i f i i-, l ap t*m 
Iti-r. Miss l.la gin-* In Tr*MO* IIH un 
.'Xtiiiinge Hliidt'iil la the I'fll and wi l l 
-apiand ii yenr tn- mure in '-.l.' or lite 
eiili'-aea -fl l.i- 1 ifitiiuliv, ninl a l i f i i i i 
Laal Thuisiia.v Bvaatag tin* Boy* -if 
Sl. . 'bind Trtui|i. I*..... S, mils nf Amor-
lea. H|M-nt u "ni|!ht nut" in oiinip al 
Alligator l.uke. being in charge .if 
s.a.in must..r I. v. Dtefsndorf. Tba 
in'.sH tAink ihi-ir Aitvn camping .nttrits 
nntl einikeil their nssn inenbt. apeadlllg 
Um time lu drills, nml enjoying .1 
Hssini In Iho hike T h e buys In i i iuip 
were: Bealor Patrol Usstm Praatoa 
.h.hnsitn, Darl i II-VIIIKIT. itnV Olsvlnger, 
Wilder lliiilu-a-, Kmnesl Klunshleii, Ken 
ni'tli MeOUl, ( i m s . I i i i i i i s . i i i , a t 
«; t a , I'rniik PhUpott , nmi Junior 
Sentil ItiisHoll Ilolrendtirf. .Ininos Thur 
Iter nn.l Clnrenoe l . lggi t t . Tsvn Other 
H4.ituts Were seen In llm v h i n l i t nf ihe 
iuni| i tthile the boy* w e r e ul tlie lake. 
Imt Ihov tlhl nni rt'isirt an part of 
t h e i t i l i i p 
i i m t i..p.ui a u'titsl tiine. in spi le nf 
llie fn. i llllll the bugler fnrgitl lit I.rim; 
his l.tiL'le iiml I'lrnesl KiinssiilAAii am.I 
thai 111' B-nuIil lull if" If" BtSap l te .au . . 
•• laps" tt...... imt hjit-.vn lliiil alghl 
Si-niilmnstei llh-f-iitUit-r ssnnis I,. 
lake lliif boy* ""ii ii bike and . a m p 
at loasl IAUA'A- tt month, I'lll llis'-ls BBSS* 
Inip Plata thf nssisliint siiti l luinsters. 
nntl isti.ihi appreciate iheif shuwiiu! 
u p for lima,, trips 
t h i . n i n e s I n t h l H .-..a a .a l --
ans nf lb , . tfiiliegcH here 
I " s l - . , . . , 
Mr autl Mrs II A. Whiu-le . lell 
.ViAiu.iiiy Inr a iri | i l.n I ! .n i f ,ml . ( i .nt i 
hai sm,i ni, , i,,,ni,, ia as,mil a g s l n 
ivllh tbe lalatls" laofuru .'tllai weillbet 
JOYLAND BEACH OPENS 
BATHHOUSE THIS 
WEEK 
Coutractor P, B. Morimn fiis wt-i-k 
is iniftliiK Iln* finisliiiu, touch*?* tti llie 
new hiiiiihitusi' nmi iiiimi* pari lias m 
Jojland .Baach, al < hia Hvrcnui? nmi 
Ihe I.iikcfrtnit, ,'iml t.n* place will be 
thrown apes in tin* public in t ine for 
ihe I'..mli nf .Inly. 
Mr. nnd Mrs. Udntoah are to lie 
< ormniliihilcd tin thr* fint* bulldtngfl 
they h.-ive prorlded f>n- tlie •muaemeui 
nf Iln* rUltori to this tity ninl the 
(•iiizcris of s i . Cluihl tis wi'll. us the 
inw stiiKiuK's are by tnr tin* beel 
iiim bare ever beea erected tor tins 
pnrpooe tm tho lain bare. 
The new boildlBge contain 13 roomy 
liH-kiTH for tin* hatbart, I l;iriic illin. 
tnu ptn i I it m OB lln1 •acOOd floor .ind 
,-i > | in. -i rn is (lining ((nuii, wiih refresh 
mam >i.iii'is .-1mi plenty of platform 
•Mica ttf Hetits Iti ncciinillieihih- 1 lie 
vletting cBPwda, l.iviim quarter! fer 
I ilic Jiniii:if;eineiil hnve heen added tn 
I the s.illlh Nlde of tin- I.nil.Iin-..
 ;M,,1 
i later another addition Ii planned, 
HAVE YOU ENTERED THE 
LEHER WRITING 
CONTEST 
A fBiv isa'oks a g o llm i i in inbor nt 
i'imiiiiereo decided to tarror a list ur 
prizes for the best letter ssrill.-n about 
this eil.v. antl ninny pers-ms huve al* 
leutl.v bei inlfi-fslial bt ib i s COB 
lost. 
Tlio rales ure very simple, nml it 
is bel ief e l thar* ssill In- • grout inim 
her .it letters w r l t t s a .m.l iitilillslie.i 
u< 'liltl.' !•• lhe rules la i.l dOWS hy 
tbo Chamber or t-imiint-i-eo. Tha prtsss 
ninl rules are as rulh.st- : 
Pr izes 
Tit* mt r lam! near 
I i t s 1..AIS I n S ' . 
(Uio Clip l.ol In St. 
•Shown above 1* th* home of Betsy Ro*s on Arch .street. Philadelphia, 
where 14tl years ago, Jon* 14. ths dag of the United States was de-
sinnod. ThoujMKl* -gathered tharo two weeka ago to pay tribute In 
fitting service.. _ 
FIFTY YEARS A MEMBER FIREMEN AND FRIENDS 
OF ODD FELLOWS ENJOY BIG FISH 
ON JUNE 21 SUPPER 
• 'Hv <'tiiinciini.iii J. 1". Bulla rd cele-
brated tie* f i f t ieth Btmlrereary of his 
i i ietnii .t-hip in ilie Independent Order 
of » 'ihi IVUm*, •*. .laal I'hiirsilny wlu-ii Iii* 
with another "nhl l i i n . i " in the frnter-
nity. attended the meeting of Heminole 
Bni•.!:i,t-iiH-nr Nn i."» nt Banfrrd, Both 
• r e Paet Patr laratu mt the Bacamp-
liiellt hr.-ilich nf tin* Odd Fel lows order, 
T w o new ineinhers w r e Ini!luted nl 
ti ettng nnd two new applicationi 
were received. Mr. IlttHurd 1ms beet 
ono of the moal loyal members <n tli** 
U.1,1 Kelh-ws t in ier in Mils eily -.in..' 
('•uiiin; lo St. Cload in the curly tiny*-
of ihe l o w n - bettstn. 
l'h11rsii.i.v evening of i.-isi week ihe 
llieinli.'.'-. of | h e M. t 'hnid lire (iep;irl 
nielli enterfllned their fr iends wilh n 
I.if t i-h fry supper OSp the hit** ,iu**i 
sniiih of the A. C L. Depot, hot fish. 
flpfcWc ninl coffee being sowed tn n 
targe number of St. Clond folks. 
i;vor*,)iody enjoyed the fish KllpIMT U d 
were JMIKI in their prnise of the flre-
nia-;i for their efl'orls in e n i e i l n i n the 
IKUIIC lolUs liWring the d iherwise dull 
-niiiiin'i- eveniim-4. 
ignite JI HUIIIIM r nf ytnini: folks llieu 
enjoyed i sttreei dance oa Penna/iranla 
:i\('liU(* batWaea Tenth :iltd Khveiilh 
•trael unlil abonl eleven ..Yim-k 
ODD FELLOWS PICNIC 
JULY FOURTH AT 
ALLIGATOR 
.\t the meeting nf (he s i . Cloud r.od-
^i ft Odd I ' l l ' w- inhi Tuesday eran* 
tag II "ii**1 decided in lmvi- the aiecond 
monthly picnic ter tin*. ieaeon nn aaxl 
Wednesday, July i. ai tUllgator [Jake, 
meeting nt the Rlcbardi picnic ground 
for the necJisioii. i'he fjrmunds al 
this IM lint hnve been prepared for tin* 
large gathering!, bath bousea bare 
heen erected iind tablet nnd plenty if 
•ea t ! in shady placet nre ready et 
the thrnnjr thai i*- expected in in- thet>i 
to ee lehrate the l'nurlh. 
The local Indue nl' Hehekahs ,ire e {• 
pOCtad to Join in tin* picnic dinner, an I 
.-ill v is i t ing n d d Pellowe and Rabakahi 
nre renuostod to attend. An Invita-
tion lo Kissimii iee todgea to he prcs 
eilt hliw been •• | '."ivie:! ;;;;,! ;!,. .1,,*, ^ iii 
U' one lnnu* In he renieaihcred. 
All nienihers bring their haske-
dinner. 
Freedom's Day 
Bring 'long dem crackers chillun, 
An' rockets yo' hab bought, 
We's gwine wid de procession 
As all de people aught. 
Dis am Our Country's Birthday 
A n' glory to de land, 
We's free to keep it proper 
An' march behind de band. 
Let mammy toat dat basket 
Wid all dem tings to eat, 
Yo-uns must shout for freedom, 
[To us de word am swee], 
Yo-uns must love de banner 
An go widout a dread 
Where floats de truest tolors 
Dat armies ever lead. 
Don' mind about de racket 
When all dem cannon boom, 
Dis land wid joy am burstin', 
Dar ain' a spot o' gloom 
In Northland or in Southland 
Where Freedom's Day is dear, 
Here comes de ol' Hag, chillun. 
Take off yo' caps an' cheer. 
—Ruth Kavftaoaid. St. Cload, Fla. 
RECEIVE RED CROSS 
CERTIFICATES 
Saturday of laal w**s lis P.aerial 
Delivery mall I.. If. rnrker , ("hnlr-
lllllll I.iflonl Hod Truss Chapter 1 oil 
tai rertifii-aii's iiniii iii-ati.itiinii.rs, At-
lanta, '•'•:: . for Uio members of tlm i i n -
••.:-,.. i.-i.i taken the stnmim-d Conrae 
in lliAine Hygiene .-nni C a n of the! 
S l o t under tlio Mrs. AtliiniH. T h e liieni ! 
hois nf Uio .-iii'- receiving Cert i f i ca tes 
n r e ; Mrs. t i n Uggat t , Mrs. Kim 
Imil. Mm. Sinnf Dlefen.lorf, M^rs. Cli.-n- ' 
lAAtle .liiliiiat.il. Mrs .li.linle llflltiila. 
Mas. Oowger, Mrs. l-'lni t'lii-t- Set liiiiif. 
Mis . II. B. Baxter, Mrs. i Inm Rh 1, -. 
Mrs. lllniii-lif Well . , M,a. Mniv i , . irge, 
Mrs, .Inim l-'t- It Mrs, U ir ln i i l i - Zim. 
iiiii'iufin nuii Mi - ttozlns Porter. 
in- .if iln above who h g e e nol 
ro io i tml their cert i f icate inn tin so 
hv .-nilir.yr ni Mi- Parker office, I'lnun 
her o i t' ' " ti.-.ii14]iin11 i-i-ai. 
CLOSING HOURS FOR 
LOCAL BUSINESS 
ON FOURTH 
The Tribute Ihis niornlnts: iniiilo :i 
I'.'lllVfiss uf .-ill the linsitii'ss liniisoH in 
fi,. . i;.A. IAI sseartalB imss taaay svnniit 
ho eltised nil tli.- ,i,,.s fit- l- i iuith 
nf .Inly. The fnlhuvliij; Is tlie result . 
CIIIA.,-,1 all Di.s 
The Itndiror. Ilon.-'s iJrfM'i-ry, H c l -
rick's Knkery. (I.nlsvlu's Mnrka-t and 
l l m . i r v . The People's Hunk. Hunk of 
Ht. Cloud. T h e Mnlno l iroooiy. r e e l -
( i t i i iors . Mull.try's <;i-in ITV lil.-'s i;.-,. 
eery, I,oninor's Oracary, Ballsy'a Qra-
eery. I': kin's (Iroivry. Hleeeh's (Ini. ery 
Soy in ot :r .If-'.vi-lry Sioro. City nfflees, 
Wllllor Hiirris, It. \V. U n s i s Prossllii; 
('lull. Tli.inins Siinuners. nml the Tri-
1.1, na* offioe. 
C l m i n s ill Ten A. IM. 
llriimniiir. Ferirusiin's. l l n r l f y s . Mi-
d i ! & l a e t t , Ide's F u r n i s h i n g Store, 
/.iiniuoriiinn, (10 or 11 a. m . l . Tlirds 
Variety Store. Hnrlhs Mtirket. mnl Iho 
Witnuin's laxlhiuiKA-, l-en-v's Ittn-lier 
.Shop. 
Millthosvs (Irtaeery wi l l olose nl inittn 
Whi le Mrs. Iteyiiiil.ls svlll nhservo Sun-
day hours on the Fourth for te legrams 
mnl nossspjipers. 
PRKsilYTERLVsN CIH'l tTH 
l-'i rat I'ri/.e 
St. Ci I. 
.s iiii PHas: Tan 
I I i. • 
iiiiiii M a s 
('linni. 
Kllles of ( iniliat 
The otilllosl is In ho pas f i n e d Iiy III,. 
I..|l.ist ina; rules. In-ss it : 
I it-I . la.i'ii taiiuoaiaiii siiaii ss-ritn 
n lettSt ii"l In eg, I 1,(1111) ss-iirtls, 
• I .- , l i i . l i so of Sl Cl.,ml ami i - i i i t int . 
Sia-n t i i i
 : I'm h letter or artlcla maat 
in- iiiiiiiisinai JII sttnio nawaBaper out-
side iho sim.. i.r I'lniiiin .imi i„. ilgned 
l i t - ( l i e i t , I f f . . - I i m l . 
Third: A marked o*pp nf paper con-
taining such artlcla moal i iall*d in 
Un. s,..-i-i.|,ai-.s of ihe Chamber t.r Com-
nii-l.I-. .a,, s ...u.i r in'.,* ' liTiL 'iii'.oi ' linn'i 
September 1. IliL'.'l. 
I'..iniii : A speiifil i-i.tiiiiiilt.. ni-
i.iiaiii A.I iis,. Dsaabers of iho Cham-
ber ni . inn ive shnll lie lh,. Judga 
4'l .-til Ii-l t e n ninl shall award 'In- |.iizos 
thereunder, 
Tin- i-iiiiiinilloe svill funiisli * | UaXst 
"i i' thaaa lattsra to the Trtbaaa 
as receive*- aaeh weak, for publica-
tion, in order tlun contestant* mnv 
keep in touch sviiii iin. progress al 
Hm contest, nntl ihr prlae uiniiitm let-
ters .sill in- I'.;.inr,ii with pbotograptaa 
nf llio st iiuicrs. in Iho bis Homo -Com-
ing Edition of lhe Tribune, In he is-
sued in SI.|III.|IIIII., 
T i l l - . . . l l l l S l i - , , | K . , | ( , , ; | „ v | , . S j , | | , n t 
"I- i s i l l l i - r S i a i l . , 1 - t t i , , , | , a s I n i t V e r 
ii.e eii.s enough to tall what Ihey hnve 
found here, sad ns thara us sn assay 
things iiim vim I., written fiii.ni!, that* 
ssiii likely IA.- iniiny good latter*. Tlis 
folks "hook hnino" nre always (had 
I" I ..-.A fr,,in tbelr flienils limsn iu 
Florida, ninl ther* ara hot In* nets-.,. 
I'.iiiira nmi would lotuse in mint n 
letter from one of iheir fo*mer n-si-
'loins. ,,r from oa* nf their own peo-
ple ssln. hns •peat fl sens,,,, in Florida. 
Tha i.-tito. iiie farming, cttrua uritvos 
noss lihriiri. ,,,.ts- school ;;....,I i-.tml. 
Wort nt'SV hollies building, iilAill alt. 
mate nntl a iitni.ii-i-i inui i,a., othei 
thing* might bs auggeated us a basis 
for ii lol lor. 
WANT GOOD HOMES 
FOR MANY BRIGHT 
CHILDREN 
Sa Iiiiniii SVhooI each Sabbath morn-
ing at 1. t n . 
Pi SB eh lag at 10:4S. 
I AiiiintiitiiAAli Servlia-s nn the si-i-nliii 
Sniihtith mornlag in l u n a i Bav, i-.niitii 
ta ezpeataal to proaeit the i iBsaasaaiaUoa 
Ha-rin.iii nnd Assist in the serv ing nf 
the i-Ieluellts 
Isi U ' VT M H It U l l l h t . V s 
Tlio t'lilof of Po l l io has roi-oivod BO 
iii.ini taitifplaints iilaoul (-hiekens run 
nlim nl iiiri;e. Chat he is ootuV'Ho.1 1" 
oi'll li .o iillontiitu of all owners , lhat 
snrh ruiiii ing at l g f | * Is ooiilrary in 
a n ordlnaneo whii-h reiiulri's all o w n e r s 
to uStw ifOliXXt, .-- . . i i i ieii 111 too lut-tii 
laas te owner. 
Hes|to..|.fiillv. 
IVjster N e w t o n . Chief of Polio... 
The Children's Moms Society nf y\,,r-
Ida stiih smie Headquarters in .laok-
s'.ni ill ; . maklug it tnnai urgenl m.-
iii.ii tu ii." a I hearted people n( 
Florida to provide homes I'm- its big 
family of nbsnl i.,,.. hnnwleas Bop, 
.•inti iiiiis. for iis Home* In Jackarcn-
vill, ninl 1", iisniiiln n r , . fi l led aim..at 
io their niinnsi capacity—a^ad othei 
chi ldren ii I cannol . . . ine int.. ti,,s 
Hon iiii iiiinii Homes ara ton* i 
for some "f th* fine boys and ulr ls 
a l ready in iln- hooaea, 
A parli.-uhir appeal is niailo for 
h.'.is -f,„- ih,. s.n-i|.|.i has lhe f l m s t 
lot of hoys frasin seven in fourteen 
y e a r s nf age thni lint ' , . a In 
tin- II..,,,,- J ims in pairs air.-h-s—tri-
plets etc. Ther* art a fine lot of 
o lder !!•...: BB In fourteen y e a r * — 
•agar m i l anxinus In u I in some 
boaaa In the coontts—** l.ouiea of 
oilin-niiiin nnd opportugaty. 
T h e Soeleiy nlso has a fine lot of 
g i r l s - froin s to 14 years of a g e — 
that the Society Alesires to place in 
just Ihe eight kind of Fninily H o m e s • 
svltt'i-e they svill Ite accepted antl treat-
ed i d Baembera of the f a m i l y — s e n t to 
soliiinl chnrt It elt-. 
llnnii.s uio not uriced for babies or 
chi ldren under five y e a r s for tho 
Society places s l l chi ldren .an, nn ap-
pi-.iinl tor -4.vernl inntilha—na-fori* nny 
pairs) Bl nrrangement are raqnlred 
iimf i-'linll.t uives all the facts enncern 
ini! lhe history of dlie ehili l t.t per 
sons ( p p l y l a g fm a , l i l ld . 
Who ssill be tho first lo offer a 
gnod lionio to some fine Boy Ot (ilrl 
or lii i. pair of fine Unit hers -or s 
l lrnlher nml S i s ter or Isvo good 
SistlTS'. ' 
All n ppl u n t Ions should be mnlli-l t,. 
the S t a l e Snporliitt-ntloni Man-iix Kntra 
M St .lam.'s..lii .ksitiivllle. Klorhla 
—wlin wi l l g ladly give full purlieu 
lars lo a n y one willlnir to give S4iine 
BOinl Huy tit- (iirl 11 *b*Be* 111 life. 
( n i o n ServlAW* 
The Stiiitla.v "t-tiifn^ Ifiittti Sirs-in.'H 
which Inn. , lie..n a custom in St. Olosd 
for sova-ral yeilfs ,vill he held agniu 
Ihi- -. . latin, huginiiiin; svllli nexl Sun 
tint Iho first Sun.Ins *V*Olag In .Inlv. 
Tin- **r*Hce* sviii in- b d d in tlaa 9 . 
A U liiill anil will ln-iiin |ii-oiii|itl.v tit 
lla'tll ii'i-lis-k nntl Insl BBS linur S.mg 
bSOkS lmvi- Inst'ii |IIIIVII1I.AI ai.il fin -iii 
fl*, S f l - . i l l l H i e V l l f l l l l l . A l l f l l i e l ' OB. IB C, -
BSksd lo innlso up the ehorua .-holr. 
'iliAeaaw' m-rviiisH iiavo IHI-II well nf 
li-atl here In flare ond It IN hoped they 
.-i-veii iims-fl' itopiilst sntl I*- iia-
lifiai tbla aeiuHa 
1923 J U N E 1923 
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24 25)26 27)28 29 30 
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CHAMBER OF COMMERCE CALLS OFF MEETING 
FOR NEXT WEDNESDAY TO OBSERVE FOURTH 
inn' iii tiii- nni iiiiii many different 
aitinisenienis hate beea prorlded for 
the people of nils ssctlad for tbe 'alt--, 
i.iiiii.ni of the Fourth of .inly. Hi"' 
.'h.iniis'r of Commerce yesterday » I 
to rail off their regular weekly meal 
im.' nuii iiinih Ity aaxl Wisinosiiiis 
,ii iit-tl.i- llml all members inny ills-
pSSS of t h e i r l ime t h a i ilny In any 
intuitu r t leslrei l . Pri iel l i-nlly eve ry hlisl-
ni-ss house In lhe i l l y will I h.seil 
nil day. so Hint this action mot arltb 
Oho iipprtisi i l 'if t b * fl'iisSaiest, men 
tin miters i-spei llllly. 
Another Interaatlag park reporl ara* 
uiiiiie ni iho BI sating yeeterday which 
is printed below In full, and shosra 
work progressing iih-i-ly. 
Presidoiii Parker •aala • n-purt fur 
the biinrii iif governor*, clt lai tab* ills 
A usai,,ii uini nisi ai|gg|toa tit mattera |s'riainiiii,' to ihe grower* ssaoctatloa, 
Hie lioaiil ifitiiiiinotitliiiK Iho foriiin-
iinu ni' ii iiiiii growar* i-N-gaalaattaa 
ill i h lH f i l l , I- . la L.A. I.. .1 ..',. I n th< 
limit by the Chamber of Com roe. 
\ |iiii |iiiaiii.in 'in f-iiiii i isit ii mo to r 
. \ | i | | . s a i T t i i f 'il-1 SS . S ' tl S l I l u l l i l l l l l l l 
-fSV.i ,ITA AII I s sa - lui.iii.hl up. anil a c o a f e r 
, ' I I .A. ut' m e r c h a n t s ca l led for t h e nf-
ifrntBi'ii in see ir Mils p ropos i t ion 
i i t n i l l i I w i l h filial.-It - i ipp tu l III 
ss im mi e s t a b l i s h i n g - m l ! Bservlce. n 
it a- inui al I'A if in- . 1.1 il.t e x p r e s s u r -
.i inn., t lm . e. iin w a t e r t r a n s p o r 
... Banford n I h a r g * onl j 
.. , . s I ' . " . 'rn~n 
f \ l tmlB. t* , i***. . i , i :h l t i p U i e llll . l -
o operation - lm the st. Cloud 
I- -ni a m i a f l o r s - m i f i i i - . i i s . n . i , It 
t .-il t u h u s o ti f i i f n i i i i l l 1' l l i o 
. h, t ni . iiiiiineit.. take ihf n a t t e r 
lu btinil mul lend every BBBlBtance po»-
-ii.i.- s. w Porter, A H McKay aad 
V. i ' . K.l ss u i-,i s s s f ie eppo lB tad oil I ,1s 
' • I t i ' l l i s - . 
.11 A r i l l s l , . „ , ; . . . . . . . , . . . n i l tv 
port on p**ecoollng Aif siiipuietiis and 
ssa- isianted further llaaa in ablata 
. la in 
The patk raporl as aaad yeeterday, 
i. ns follows 
Id purl .an P a r k Hur l s , . lune .'I 
Italll flgata v i s i ted Ihe ptirk nil 
Th i i r s i l i iy i ifternoiii i . i i e v i i h i - l i ' s s . I.. 
M. I'iirk'<-r a n d sim, Mor r i s , r epnr le . l 
l i roini i l ly a t ono o'eli ok ; M o r r i s an-
ii'iiiin Ijiif l lml ho svas KOIIIK to ss . n k 
h a r d so a s in get h i s m i m e iu tlie pa 
pe r . T h i s ssns n fl I noble pa r -
ims, . w o r t h y of i-tiiiihitl.in by sonio ol 
t h e rest of you, bill llllls for Mint is, 
n mis link svllli t bo IIIK" b a r k e d Ills 
sh in a n d ha d m p p a d out of Hie eii lne 
,i. p. iihiini arrived al nne fifteen. 
Than followed ii inui. period nf smith 
iul tsnitiiiir as the eunvifiini. grew thai 
i s - three w hi have tn i in ish l l io job 
nut . f ives . 
ilisflilt I lire." o 'clock, liosvcver, Mrs . 
Ciilvln P a r k e r c a m e leniliuis' h e r h i i -
I .a i ii.i In t h e t a s k . I ' l iduuh le i l ly he 
luul h i s t t i l e r s Inr w h e n hi' svnlilil 
p a u s e In resl a l l l l l e sve noted Cat-
t in ' s f.sos svtilihl I-AAII l iki ' t h o s e "I* 
Mr. .Ilgirs svhen he is on Ha* ara tsta 
I t . l M i l K l s i o . 
A H - H I I Mt . I I I I t-n in., n a s i IIII.I diii 
;AA„IIIHII SA-I t ii f. for Aiisnii is louklng 
f . i i t t . i n i ssilli a a g e r n e * * to t h e »!.•-
d lca t luB "f ilif hi . tsf-s i p l to t i log 
g r o u n d * . T h e n c a m e o u r Ninlii Mar-
s h n l w h n i-Aili i l i lnil if t l h o s i i l a n ' t . |, , ,, 
in;.' ta r t t t t II a t n l l i . ' . ' t I t ' l l I 
lit- t i n s vol.Ml I h o l a ' s " • s l . i i i i i f i - •" n n 
I h o it,I a* i n fill b f h i t tai In- li ii.i 
Store put' Los iilotiu ihai Hm. i,.i-i 
or ail. imi nni least, earns s. \v Por 
tec 
All ssi-ii. g|ad wiii-ii ii came time 
B.i n n i , I ••. ••••.. ! : a I . . ' . ., 
• Lmpluashad i baa sre bad hoped for 
..i ii.f i.i- niini ini- t.r iin- a l i en a, and 
ilu- par t is assuming SII.-IIAA- where one 
tan tisunlizf the ...mplt-totl progrgm. 
Wo ssitulil i-iiuiiiloliil pari iflllarlv o-tr 
r.ii..t. we-ker, .1. P. Stood whn raaa 
. n i l si n r k a m i o u l I n s t m i s of n s s - in in^ 
or feihtsss. Parker says its becauBfl 
In. ha- hinl t-ii'hly year* in whieh In 
u n t i l ii.-ol i i - i e i i l . 
W f A i-iaiii l a h o r n s f u l l o s t a 
I.. M. Parker . . . . IVi hi. 
-I P. HI I i ' , In . 
(-nlvl l i Parker . L".. Iir. 
Ait-oi l Mt- l l l l l _ ' L " , I ir. 
.1 M Smi th 1' . in 
S W I'm lor . I U In-
I 
BUCKEYE NURSERIES TO j GROWERS TO FORM A 
MAINTAIN A REGULAR j LOCAL BODY HERE 
OFFICE IN ORLANDO FRIDAY 
l .: il.-It-nil nnd " i n l i n e gTOWera in 
nil p«rti af iin- ivntriii Lake Region 
« in in* .gratified I'.v Hu* annonneemeul 
ihui Buckeye Nut-ill . * will hereafter 
maintain an tttiot nl .Ulan.I., in 
•charge of a direct reproeontatlve 
T h r «lc. isii.n in ae tab l t ab th is In-.in. h 
hcndtpin Mors of tin- wnrlil > largeal 
a iuu** ntiraetf i** .i splendid beet laonlal 
tu iii.- Increasing .Importance <*f the 
allrtw indu**trrv in (JacttoU, Orange, 
Lake. Seminole, Burnter nni I Voluuld 
.i.uiiiii-.-. rlewed alike tr.iin the stnn-i |K.hi: of ipiality mnl t|iinntlly In the 
product Inn. 
1 ....-ni«MI iii ihi* I m w Building. Hfl 
i:,-!-*i Orange Street, tba <H-imuio ef 
lu-.'s ..I Bw I eye Nui -a•-. ti•*. Inc., v*. ill 
i..- IN .-hiu-Ki* "i Mi lliinx r Doty, 
Mince PM:; K ipooalbl] venmtrtea. t "ii 
ih,. (HI let I Intereata, anil ;i rabatantlnl 
i*.!iH-UIMJIIIT. Mr. 11-««i >. formerly ;> n 
i-nla'tit of Ohio, ha*, been i i Ulaao "i 
t 11 pgge , . .unty for l en nr Mii-lii ' \ o a i - , 
J l l i l l l i t ( - r i l l I III' I It 'VI ' I l l l l l l t ' l i T i l i t 
Urove Conipanj Intereata m win l-
« j i n e u ' 
As ' «>r ih.- travaltni 
\ laora ainl MUsMttta <>r hu 
v i - r i i s , M r D o t y bgg l>i*cti 
juMlualnicd w i t h (fr.iwi'r** mnl fully r a t 
Mil In ithalr 11 inhh' i II *( l i e \ \ H « In 
. J i . i i j ; . ' «>l' Ilu* l lMi 'k ' . v o - i l i l f l t ' s l j a ill 
iin* Orlando nnd sesth Florida ra l ra 
JUHI iprinc. -Mi- l'oty lm** bsss Jici^^ 
j i l HO 111 r l v i i ' a f fn i r** , h o l d i t i i ; I IKMIIIH*! 
NIUP in tbs t- 'riaiidt ' gstt O r n a a j i Oounty 
iha inhorM of r m n i i i . T i r . Ha araj the 
flrat i e c r a t a r y ol :**« Tli i i^k&iiiow 
r i u h r o m p a n y . wlileh was Klven t he 
t-oiitrat-l for tlinuiim Iht* a t a h t t*nmil.*i 
i oiiiiii-tiiK nlni* lASSSt In tin* NIHM-IUI 
&arla#nbla c a n a l d i s t r i c t of t h a t v ic in i ty . 
Mi l i t a ry Mcrvlce wa** 'm. i hy Mr. 
1 la it y t h r o i l K h Mcvon o t i l U t i u r n t In t i n* 
Ohio National Guard, from 1*988 ts 
11MB, and ha la a meanbef of tin* i.oyai 
j.cKioii. Order ol .Torain Mfara, and 
S i w i n U h A i n o i i c n n W a r VStAWMSS, M r 
D o t y h a s I H T I I a c t i v e in a t h l e t i c s f o r 
yenrn director ot aporta In the l-etn-h 
iinui Park aiaeoclatton, Cleveland, Ohio, 
niemher of lhe Fo l t< l City U n n t l n -
<"hih uml winner of niimarotlB mpa 
a s f i r s t pewMtti f r o m h o i h •ir(C» PASS* 
t lo i iH , o n t e i i n l H a e h l c v e n i c i i l s i n U i e 
f o r m e r a n d I I H a h i * K i i n i e l i i i a t c r i n 
HM lattcf. Thn spMgi of outdoor lire 
l» atrotiK with him at al! lime*. 
c i t n i s ad-
Irayaj Knr* 
nn* widely 
Profewior T . K. MIIMOII Ot IVrdi ie 
U n l v e r ^ t y , l . n K a y e i t e . Iml lan i i . wlt . i 
hln wi fe a n d daiiu'hten*, MIHM Ida an.l 
Minn . lean, n r e r l a l t b u for a few t lays 
wilh bSt. W m . I.niidisM. I ' rof Mnsiai 
nml Rev. i-ninii-.s e/era t a # * t h e r in 
r t w a n ilnrlna: tha World War and 
lh!s 1^- tho (Iral time t h n baro net 
f-iiici. ratnrnlni to tills coiititrv *vfter 
naa*fM anma <>f tha s^h i s of riortd i 
I'rof. MaHtui and family will pre 
•ip the conr vinflinn Bplacra of inter 
est HH fnr HH Boa ton, returning to La 
l-':iyetio '.n time to rcNiitn.' work at 
the rvaolnf of tha couert fa .laptan 
her. MIHH Ida Koei* t«> WtSmSS as an 
exchange Hliitlent ID the fell and will 
Npimd a yei'r or 'iiore in '-.!.• of the 
K . l . j e i ..i | f l ' j i*oiitilty, and t ('it'll- 'i 
Ctrl eotnen to this coiuiliv lo *ttudr in 
-n. c»r the coUagee here 
"After S u n n - U i s c l i s - i i n l l ill im c l III i > 
held dnrlni tha paal t*irna weeks, tbs 
11 it'ii i hei -i nf tha Oaeeoln *i ron tn At 
•Ol l a t i o n t h a f i c s n l c in I h o S t . C l o u ] 
s c l i n n e f t h e c o u n t r y h a v e d a t « T U l l n e d 
that a local organ laal Ion with itn own 
offlcen would si rv v t he growafi bsi 
tSt than ihe old -*;.-tcni under which 
thoy h a v e hron u . i rk i im . a n d will meet 
Kr idny niirht a) t he t ' h a i n h c r ..f Oom 
SASti-o for Ihe ptyrpOM 0 perfect in1; 
Mich an nrgBnlnat ion, 
Thta l y a t a n of o ruan ixn t i t u : wa.**. tlie 
flbhala of a repor l of t he Q o r e r n o r a •!" 
t he t 'ha ni her of ( ' onunc i i v. who Iind 
tin- in.'ittti- under dtacuaaton laal lion 
«iny and rccomiuciiih*d such ,i movo 
inent ai th MTtlni Wednesday. The 
growera and everj pernon Intereated 
i n t h e d e - , . I . , , . , , , , n t o f ( h e h i n d s i n 
"thla so, t ion ara urged to ba preeeni 
Bl the meeting Friday night, **" tl 
jihnis for tha aai • ae*iaona crops nay 
ba perfected niter tha local organlui* 
: i..i' i- 'in-i r a a] 
11
 • • nn the ground to ban 
dla all tin* (feu I la of go operative 
marketing and buying of growen -nip 
pliagj -'i I >t'I ter sen son in hiokt*d for* 
ward to for the coining whit' r 
Tin* details of forming I local or 
ganiandon will in* .aorhad om a' tba 
moelhii: i cu t . i r tw niitht, only rents-
live oiitliiies d w hai woni.t meet tba 
liM'til Ma4a ii.i \ ni" haeaj taken np "t 
i bu provlona meefUeg^. 
BOY SCOUTS ENJOY A 
"NIGHT OUT" IN 
CAMP 
La.t Theradaj erealas tlae Hoy* .tf 
•tt I 'ltiuil TriMtii. It...a- s Its . ' I A I U I T 
I'.t. -|i4'iit II "niKht nut" ifi tamp ai 
A l l l k - t i l u r 1.4, la... b e l l i * 111 I ' l l l i rKi ' n f 
Si-i.iitiiiu»ti'r l. B, Dtefeadorf. T'i 
hnt-H tflflflih Ilit-ir nssn i-iimlilllK tuiffftjl 
and ...AAkfit iha'lr nssn inf.'il't. s|tt-nilinm 
t in ' t im i ' in i l r l l ls , mul e n J o 7 l a | a 
issilil ln 11 . ink,- Tin- hap* In fiini|i 
were: s.-iii.ar Patrol f**aslST Piaatsa 
.ii.lin.atui, Knri ,-li'viiiiriT. liny Olevtoaer, 
Wlltier llniliriA. BSBSSI Kn.awl.l.-n. Ken 
m i l l M. l i i l l . . ' l u i s . l l i tri-ia. •l-lnat. 
0 SSI | B , Knir.k Pl i l l | in t t , nml .Iiuiinr 
i I Hus(44-ll Hi-ifi-iHinrf. JiinioH T l u . r 
I'.'r nn.l Cliir.Mii'i" I . I K K I I I TSVAB ntliiir 
a n n u a Brers s s s a In ilu- r l c l a l t j i.f tin* 
IIIIII|> is Iiilt- tha- Imss wt-ri- nt tin* lakf. 
lint flii-.s- tlitl tint r.*|»4irt BS tafll't uf 
tin- i-in.ip. 
I'lifs tt ' i i iul a u't'iA'l Iinu' . In *iilti- nf 
l lm l in t Mini tin- basilar fnririii laa lirlanr 
his Inmln ninl Braee t Km.ss-l.i,>n aant 
ihui im .-.nii.l nut K.I t o s teep iti'iaiua.. 
" (niu." arera aoi Mnss-n t imi a l g l i t 
Bcoatmaster Dtefeadhcf araata in 
tf lk." I l u : lans-a n i l II l l l k a ' l l l l l l t ] l l l l | l 
fii ii-ii.-i mm- a tumuli, init aaada aaaa 
llB'Ilt frOSB Un- ll-ssiatiint SA-AAtitiiiaalnra. 
nn.l ss..ni.i appreciate Uielr .-.imss-it , 
uii f.ir tbeas trips. 
Ui ' an.l Mra.. I I A. Will i .*!.- .• I.'II 
•VI.HI.Iai lm n I r i p l.i l l i i i l f i . i . l . t nun 
bltt BaSld l i n t staini,! Ill" .-Kllltli I I • 
svith tl..- Iiirtl.,' ix-fiim <.ulal ss-tnilifi 
JOYUND BEACH OPENS 
BATHHOUSE THIS 
WEEK 
C o n t r a c t o r IV HJ. Mormin th i s erttm 
is putting tba nn'aning touches to the 
n e w h i i t h h o u s e i m t l d a n c e i c i v l l i a n a t 
l o y l t i i i d H e a t h , a t O h i o n v e n a e a n d 
the LaJtafront, and the plnce will he 
thrown opt*n to the public In time tor 
the Foulh Of . Inly. 
M r . a n d . M r s . M c i n t o s h n r e t o h e 
congratulated on the fine buildtngi 
ihey have provided fo r Ihe a in i isdne i i ' 
of the r l a l t o r a to th i s c i ty nnd the 
chi / .e t i s t.f St. ( l o u d a s wel l , a s the 
new s u m l i n o s n r e hy f a r t h e beat 
ihat n a v e e v e r been e r ec t ed tor t h i n i 
Mil [lose on t h o l a k e h e r e . 
T h e n e w bo l ld lnga t-taitain 42 roomy 
tockera for tba bather^ i large dan. 
.Ing pavilion taf the Mfond .floor and 
a spacious dining room, with rafraab 
meat Itanda and plenty of iiiatform 
apace foe seals to aceonu late* the 
vtitlttng eopwda Living quarters fot 
I the niaiiaKemeiit have 1MH-I> added to 
the aoutb side of tlie taiihIiim , and. 
later another addition i*. planned. 
HAVE YOU ENTERED THE 
LETTER WRITING 
CONTEST 
A fear traska JIK.I tba ObatalM* nf 
l ' n i i i l l i . ' 1 - f i ' ( l i a . | i l | . . l IAI n f f n r u l i s l n f 
priaa* fnr tlm baat latter arrlttaa aboat 
this t'ity. nmi ninny taHsoas baaa ni-
ri-iiii.v l i i ' iuuu' Inifft-alfil III i h i s , i ,n 
l l ' S l . 
'I'lif ijulfa sr* v.'ry Hlni|ili', nn.l It 
is baUere*- tbsa* ssiii b* i graal 
I « ' t «.t" l A . i t . i a s s r l l l c n n n t l i>,tI.lifl-.lit*.I 
l l l l i i r t l i l l ) . ' IIA l l l l- r i l l f . a l . i l . l i l i t t v n lav 
Shnss-n nbove la the home of Eetsy Ro*. on Art* street. PhllaaAtlplils, 
where 140 j-esrs ago, June 14, the flag of the United States was de-
slKncsl. Tlroussnarl* .gatherAfd there two weeka ago to pay tribute In 
flttlng service*. . 
FIFTY YEARS A MEMBER FIREMEN AND FRIENDS 
OF ODP FELLOWS 
ON JUNE 21 
• 
City <'"un. ll-iinn j . l Bulla rd <-eie-
i.r,iteii tha fiftieth annlreraary of his 
metnberahlp in the Independent Order 
.•I O d d I V l l o w s h i s t T h u r s i | , i . \ w h e n l i e 
with another "old-timer" in tht frater- south 
nlt] allemii'ii iiic lunetlni of Remlnole plekli 
Encampmeni No, Ifi at ganfCarti Both large 
are Paal i';it nnn hs of tht Bacam] 
turn! Itr.iin h id t he (Md I-'cllow*. ordot 
Two new n e m b o r a a e r a i n i t i a t ed n 
t h e niaail l lg ani l t w o new app l i ca t i on 
w e r e rece ived . Mr. I t n l l a rd has lnt" 
Otte Of t h e m o s t l o y a l i i i e n i l a e r s .>f t!i 
i Mil F e l l o w s M r i l e r i n t h i > c i t y Ut i le 
•somlng t" st rimid in the early da,\ 
o f I h e I n u n ' t h i s t o r y . 
ENJOY BIG FISH 
SUPPER 
Thursday evening of last amah tha 
m e m l i e r s o f ji .n- B t , « ' l o u d O r e i l a p n r t -
m e r i t c n t e r f l i n . - d t h e i r f r i e n d s w i t h a 
M g l i s h fry . - . u p p e r oik* t h e t o t n j u x 
if t h e A . C , I . . I>i*iM.t. h o t f i s h . 
. n n i c i i l e e b e i n g s e r v e d t o a 
number of st. Cloud folita. 
reryhody enjoyed the fish supper and 
were food In thei r p n i i - * ••!' the f i re -
nio|i fur the i r e f for ts to enter ia i i i the 
home toiUs during tha otherwlae dull 
>nmmer evenlaga 
"Qulf* a nnmher of yonng foQn then 
enjoyed a atrae. ilanceon PannaylvaaUd 
avenue between Tenth ami Blevanth 
>ii.et unlit about eleven ifctocl 
ODD FELLOWS PICNIC 
JULY FOURTH AT 
ALLIGATOR 
At the meeting of tbe si. .Cloud Lod-
ge of Odd Fellow*, held Tuesday even 
I n g it w a s d e c i d e d l o h a v e t h e s e c o n d 
m o n t h l y p icn ic for th i s loaaon on next 
W e d n e s d a y . Ju ly 1. at -Alligator Lake . 
m e e t i n g at Uie Ulcharda p icn ic .ground 
for t h e occas ion . T h e (grotUHla al 
i h i s jMiint h a v e been (n*aparad to r t h e 
t a rga g a t h e r i n g s , bntb houaea h a v e 
ini ti e r e c t e d und tahlea a n d p-lenty of 
s e a t s in s h a d y p lace t a r e r eady or 
t h e t h r o n g lh.lt is - ' \ | i ee ted to ho Ihcl'c 
to c e l e b r a t e tin- F o u r t h . 
The local lodge of i t ehcka l i s a r e ex-
pec ted t o j o i n in t h e picnic d i n n e r , an I 
••ill v i s i t i ng ..,!.[ tTellowa and UeiieUnli-
a r e . requested t " a t t e n d . An Invi ta-
t ion to Klss i in nice IIMIJ'.'*.- !•• '.•> ppeg, 
c u t h a s h e e n e x t e n d e d a m i t h e d . i v « i | | 
IM? one long to he renutmbered. 
All laeiahers bring their hasl.e! 
dinner. 
I l l f t l l lt l l 
antl i-ulf.-
I ' i |a| | 
SI. t ' l 1 
Second 
r i i . i t ,1 . 
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•1 I l l i l 
Brlass 
111 SI . 
I l l St. 
I'.V III,* 
s lui l l svrl t t i 
l.i'tin ssnrtls. 
ml sii-ittti.s . 
RECEIVE RED CROSS 
CERTIFICATES 
Freedom's Day 
Bring 'long dem crackers chillun, 
An' rockets yo' hab bought, 
We's gwine wid de procession 
As all de people aught. 
Dis am Our Country's Birthday 
An' glory to de land, 
We's free to keep it proper 
An' march behind de band. 
Let mammy toat dat basket 
Wid all dem tings to eat, 
Yo-uns must shout for freedom, 
[To us de word am sweet]. 
Yo-uns must love de banner 
An' go widout a dread 
Where floats de truest tolors 
Dat armies eoer lead. 
Don' mind about de racket 
When all asm cannon boom, 
Dis land wid joy am burstin', 
Dar ain' a spot o' gloom 
In Northland or in Southland 
Where Freedom's Day is dear, 
Here comes de ol' flag, chillun, 
Take off yo' caps an' cheer. 
—Ruth Raymond. Sl. Cload. Ha. 
Sii t i in i i iv of lusi week by s ins in] 
Ii. 'livi'i-y mai l I.. M. I -n rka-i-. C h a i r -
i l l l l l l I . t i l - I l l I t r i l I f u s s C b a p t a t l i a a - i t 
oil .i-rlifii-.-itt's trom lii'iHliiuurti't-s. At 
Itintii. tin., tin- iiu. member* el tin elaaa 
ssho luul taken tbe stniulurtl rourae 
in Ilnnn- Hjtgtone nml Car** .if the 
Sink liii-!fr Uu- Mt- . .stlfiins. Tin- iiiftn 
iti-i-s uf tin- i-ia-a r e . e l v t a g r . - r t i f l i -n i t -
n m : Mrs . Oral-* Ligget t , M r s . Kim-
ball , Mrs . Battle liii'fi-iuiiu'f. M r s C h a r 
i n i l ' ' .i.iiutai.ii. M I S . .iiiiniii* Dan ie l* , 
M i s . COWger, -Mrs l-'ltiit-tii-t- St'.i nuii-.•. 
Mrs . M. K. B a x t e r , Mis i Inm BhoealDH, 
Mrs . itliini-lii' Wells, M i - . M n r y Oeorge , 
Mrs . .tiilin l 'n.i i . ii. Mrs, Q e r t r m l a / . i tn-
| itirriiiflii! a n d M i - Etuxine r n r i f i - . 
A n - n i 1 lli- . 11 •- - s . • n i m , u i i ' u n t 
received tbelr certlflcata oaa tin sn 
lis uiHiim ni sir, Parker office, Cham-
Imr nf Conunerce beadquartara. 
CLOSING HOURS FOR 
LOCAL BUSINESS 
ON FOURTH 
Tin* Tl-Iluino Ih i s m o m l B g III.IAIA' a 
t - a i l S f l S S I l f f i l l t h f l l U S i f l l ' S S h . i t l S f s l u 
llif f i t y , ti) i lsf i-r tuiu lints nifliiy ssttultl 
In- i-lnsfil ni l t lm ilav ,ni iln, F o u r t h 
ot .inly. Tbe following is tin- result. 
( I A I - . S I a l l D a y 
Th.- iin.iK.'r. Otaa**a Qraearjr, HP-I-
rli-k'ai Hiikery, ,1,Hits i n s Market nntl 
tiriiiiT"-, Tin* IVnpli-'s I tn nk, Hunk nf 
Ht. Omul. Thf .Miiiiii- tir..t-t-1-y. i'.-fla 
aifiii-cry. Mull.ary'H (Irui-i-ry, Iil.-'s Ui-n-
.'.-ry. Loiunor'. flroa'fry. ltjiilt-y's llr.i-
it-i.t. riikiii't. Ossuaif, ltlt*.'.-h'H tlroa-ory 
Sfyniuur Jearalrj Btore, City offices, 
Walter iinrriH. it. w . imsis r iaat l i is 
i.llllfl, T l i o i n t i s S i n n t a u u i l t h n T r i -
l l U I l l ' l l f f i f f . 
(iminK :il Ten A. M. 
ltriiiiiiiinr. nrgasaoaalBi Barlaa/'a -M<-
Gill A id 'o t t . L i e ' s F u r n i s h i n g S t o r e . 
/.illlllii 'riiinn. (10 . i r 11 H. m . l . B i r d s 
I ' u r i f l y Slur . ' , l l n r l l i s M a r k f t . it ml th f 
Wt lu iun ' s laxj lu i i i i : . ' . IV'rA-s-'s Bartsser 
Baaa, 
M.ittlifss-s c.rni'.'ry svlll flose nt Been 
Whllf Mrs. Itt'.viinlils svlll BBSBtTS Suii-
.lay hours on Ilia' Fourth fnr tulograms 
mul iii>svs|iutM'rs. 
I 'RKSI^TERIAN ( Ml RCH 
s. A..it.I : Racb letter nr nni , -i,. nniat. 
he publlfllied in some newspaper out-
side llif Slal ' l-'l,u-i,l„ nml l„. | |gn*d 
it., iiu- contestant, 
'I 'liini: A narked espy uf paper con-
taining auch -'iiiiii. must l„. mailed tu 
• a . . . ' '•- •• -. 
• s i . t'lA.iul Kin., mil later than 
Heptemoer 1. 1938, 
I't .ii ti li : A suiiiiil i- tall-tee .-1.111-
poaod of lis • nirnilii'i-s uf the Cham* 
i" 1 A.I 1 ommera* shall be ihf jndga 
uii in ii'iii-i-M iiiiii siiiiii award the priasa 
i l i t ' i - i . i i m i i . | . 
iin. .-.fliii.ii 11 i.-a- ssiii furnish al legal 
one nf the** Isttsjra i.' the Tribune 
ns received sad) ss -,-k. for publioa-
timi, in itriifi- iinu contestant* IUHV 
ki-i'ii iu iiitu'li sslih iim progreas nt 
iln. itinifsi, uml tlm prlae Hiuning let-
l .rs ssill IN' ffiitliri'il is-iili pbotogarapk* 
-f lln- st inm.i-a. in the big ll..nif .'1.111-
1 nu' Edition nf iim irii,11,in. to Uf is-
aitfti iii September. 
Thf i-imlfsl is open In .iny ri'sident 
or winter rWlor ssn.. ims taaaa asrar 
H l f i ' i l s A-iiAAiiafii 1.1 t.-ll t s l i i i l l i n y l u i v , ! 
found here, mni ns there BIB sn sasay 
things iimt i-nii im arrlttaa al 1. t h a n 
svill liltA-h bfl ninny K,,,,,! [attara 'lli." 
f l l l k s " l u i t k i i i ' i l i r 1,1, . i i i t n i s u i a u 
iu bear fnAin tb«lr friend* aowa in 
nor ida , nmi there ar* imt law nfts-.s-
papera thai would rates* in prlol a 
letter from one uf thanr rortaer-rsal-
dent* tu ir nf ,,f tbelr nssn BBBJ-
pl* who im- apenl -t -.-fia,,,, in |-|,,, 1,1,. 
Tiif lake, iim tn im j utr. eitrn* irsirsB 
m i t library, aaai -• 1 1. „ 1 r.AHAi. 
' work, lifts luuni.s building, Ideal rli-
I millf nml 11 lillllillfil 1111,1 on* uiiii r 
I things might In- stiHKi-st.*-! II- II liaala 
t inr n letter. 
Snliltiitli is,.lunil i*a.fb Snlilintli illum-
ing at 11 fill 
Pri'tii-hin.. nt 1 0 : 4 B , 
. .iiiiiuiilliitll S.-rs-iia-s nil 1 iif stssiii.l 
Babbath laoraiag in Inne i Use, eeMk 
is i spts-tfi l Iii |)rfiU'Ii tlu- . *..i.i.ii.iitlun 
S.-riniiu ninl Assist in tha- si-rvlntr nf 
I h f f l i ' l i u - l l t s 
KKKI* DP YOI-R . l l l l Kl N -
I ' l l i . l * h l f f o f l ' n l i l f h n s ri"A.fiS!'il a.A 
niiilis essmplalnt* Sboul t-hh-ki-ns run 
iiiiiLf at Inri:... Mint hi- is i-tiii/|s-lli-il tn 
call tin- attention nf nil owners, thai, 
sm-h r u n n i n g n t lnrtit- Is i n n l r i i r j In 
an ordinance swlii.'h retralrea ail owner;! 
f o l.f,' |! f s A U l l r v , . . t „ f t . . . . . . ; . A ^ . , , . , , . , 
Inim t.o owner. 
Hfl . . | i f f l . f l i l l .v , 
SVaster Newton, OMcf of Pol Iru 
WANT GOOD HOMES 
FOR MANY BRIGHT 
CHILDREN 
T h e CliUdren 'a H e m e Soc ie ty .-f Khir-
ida with S l a t e B e a d q u a r t e r a in . l ack-
•onrllle i*« making J atoal argent aji-
pwl (•' me •• i hearted people .-c 
Klnri . la to p rov ide h e m e s m r tta big 
Tamil : ei' aiis.ihiiei.v bon t t l eaa B03 s 
a n d d i l s . tut iis Homos In J a c k s o n -
vi l le and l'eiisjh nl., o r e t i l led a l m o - i 
to their utmoel . apneltj -and othet 
c h i l i l n n in n e e d e a n i i c l c o m a I n t o t l m 
H o m e u n t i l O o o d H o m e s a r e l o i i n l 
f t u MM i i i i e t i n e h o y s a n d tfirlri 
already in the bomi B, 
A particular appeal i.*» made for 
h o y * . — f o r t h e S o c i e t y l i a s t h e f i o e s l , 
lot of hoys f rem t e r m to f o u r t e e n 
T a a r a >>t age that Ltara ever tMi»n in 
t h e H o m e — H o y s in p a i n s i n g l e s — t r l -
ph*tw e t c . T h e r e tire I f ine lot of 
old .PI- }^'»y.i—up to fou r t een y e a r s — 
e,-iifer a m i a t t x tou j tn so on* to BDaaa 
h o m e iu t h e eoSMttW to honie*t or 
e d u c a t i o n a n d o p p o r t u n i t y . 
T h e Socie ty BU0 ha« a f ine tot o f 
airl** f rom K to 14 y e a r a of ngp—• 
t h a t t h e Bocletj doejraa to p laee i n 
j i i a t t h e siiriit k i nd of F a m i l y Hocaaa 
w h e r e they will hv aeeept*>d u n d t r e a t -
ed nri meiul iera of t h e fami ly—sent : t o 
s c h o o l c h u r c h e h . 
Home** an* not Bfgnd £0C h a h i e s o r 
c h i l d r e n t inder five yt'tirH for t h o 
Socie ty p laces nil c h i l d r e n out. on a p -
prova l for s eve ra l month.*)—before a n y 
|M*rnianent a r r a n c e m e n t n r e r e q u i r e d 
and gladly jfives alt t h e fact*. e.>n"i*rn 
I n * ' h i* h i s t o r y o f fj,,> , t * f l i l pn p e r 
fltana applying; for a ch i ld . , 
Who Will he t h e f i r s t to offer a 
good h o m e to s o m e f ine Hoy o r Gi r l 
o r to a iwiir of fine Hro lho r* - o r a 
l t r o t h e r a m i S i s t e r or t w o good 
SiHlerH? 
Al l a p p l i c a t i o n s should tie ma i lei I ro 
the B ta t a S u p e r i n t e n d e n t M a r c u s Kugg 
—12S St . .Tanien...IaikBonTllle, F l o r i d a 
— w t i o wi l l g l ad ly give full p a r t i . 11 
l e r s to a n y o n e wi l l ing to g ive s o m e 
good Hoy o r (Jlrl a elianci* lu life. 
I niiMi Se rv l r e s 
T h e S u n d a y even ing Union ScrvicoM 
w h i c h h a v e bean JI onatom •• H I . OUmd 
for si r a r a l y e a r s will he he ld a g a i n 
--on. tuaainnlng w i th next Sun 
day. (In* f irst Sunday evening In Ju ly . 
Tin- aerTieea will he bald In t he A 
A U Iniii a ad will begin p r o m p t l y at: 
g ; g 0 O'etoel and laal one t iour. Song 
bOOka h a v e IM**CII ptovltleil AStA t h e sill 
ge H from t h e va n o n | | IKIM-IM* • r e 
Baled tO m a k e up " i e -. he rua ,n 
'I '! . . . . . . . . r . i : . . ' •• ' ).. . 11 ir»u « u i 
1,-ud l u r e 10 fore ami IL IM hoped 
will 1'iove even move poguSar s o d le 
t l c la l f-hl« ' teaaon 
t o y 
TACT. TWO THE ST. C l . o m TBIBUKS. ST. CI.Ol'T). FLORIDA 
* » ^ — a — i M M I I i * i IP ••* •• •* - • . u - i — i • • — • • a — • a_ 
T i l l KSDAY, *ll NK I t , *&?*.. 
lln:te. Montanti, Kipraaalai « Mt 
Bin* to visii v e t e r a n s of t he W o r l d 
W a r employed a s copper m i n e r s in 
l l n t t e , Alvm Owslev . n a t i o n a l n u n 
niatiiler of tht* A i n e i l n t n Legion, dan-
lied o r e r a l l a and w a s condnjcted n o n 
t h a n | mil.* helow ttu* s u r f a i e In t he 
I .enn.u (I <'upper m i n e s to sjM'iid an 
h o a r wiih his c o m r a d e s , whi le on i 
receal rUU ta itutu*. 
T h e legion minevt*., mho work eight 
h o u r s | day holmv g r o u n d , wet.- to 
u'r.i .ii ' ied nt tin* visit f rom t l ie i - na-
t iona l lender Uial they gave him i 
Kii!«*ving set uiatie inu i i eoppet taken 
out a.f t l ie mine. 
Mudison. s 1). .\-- au auelpecta*. 
test i inonial lo th. power oi in n-lilre-s 
d e i i v r t d hv Keneaaw Monntala t*andU, 
at the recant ranrentl tt the souih 
Dakota depariuieiil et the Aim .lean 
i.egiaai, ihe rear <'f baaebalj ani a 
•m-iev t '' laglea men t tu -uii:li t)*)v uud-
ieiict* at the close t>f his tSSStb ami 
pbrtS f " ih I .o l ie . t t . ' l i esl i i i ia ted a t 
•g-'KHI tSt the relief ol th« f.umly ot 
a aval veteran of I t r o o k n u . who only 
the ii.i> baton died in poeertg strik 
an condition, 
Oiiiahn. Vch. A rontemphited plan 
fur raUgtooa stu.iv Dutatte ol •rhonlg. 
no thm rhe yoiitk. of American may 
vohini.i: li benefit it] I course in re-
ligioui insiin. iimi, has bean Indorsed 
by American I aglwi maaalaa I in 
O m a h a , r u d e r Ihe plan, w hit h does 
not p rov ide for com p u l - m y tel m tons 
adncadon, pupils may IM exenaed from 
aebool hllie** one IhUil ea. ll tftmrk fU 
r*.t|;:t*s! of parenta t,. recalea butme* 
tion in any church at denomination 
: j bj -he pnreata Ttw plan 
Is in operation In a nnaeber ef dtlea. 
rated on a temporary ha sis to a par* 
notnent hasis and la the case of total 
disability, authorizing the payment of 
their insiiranee ht*nefits which have 
heen with held under the teiuporrtry 
dirtiihiiity •cbednle. 
D i r e c t o r Hines h a s III fill mad t he lag 
i.m Mmi he will m a k e a de f in i t e ini-
iiimiiceiiiciit a- anon aa the plan of pro-
c e d u r e a s ind ica ted h a s lieen adop ted . 
i l e . el a nd 11, J o h n Hans . ni. 1,0-111-
a*rli ri Work) War Midler , lost ids life 
lanently when be attaanaaed 
AM "twatre reara old nephew, * tsrst 
Anucr son . from drowning. 
Han**, n waa -1- h i iu the .summer 
a n o t h e r man and flhc boy, he w a s ID 
a hi i inch nn Lake Brie, when waves 
f r o m a p a - M U L raaaH iwamped the i r 
c ra f t . All th ree were thrown into the 
w a t e r , t he o the r in.in lietng ttm Set. 
hy a p a s s i n g crvlaer , bul Hanaen a n i 
the kag were d ru Wll Under ' 
Hi w a s a iiieinliei of Lake Krie 
Faafl af rhe t ajnrl* nn Legion In Clara-
land, and h i s -oniradc.-. of the >r-jaui/;i-
tjioit jiai'i icipattsl in the mili tary t'nn-
etal conducted for both victims. 
D e t r o i t . - More t h n n fifty i l lsnhled 
v c i e r i n s af the World w a r a l r e a d y 
h a v e taken a d v a n t a g e s af H e n r y Kurd 's 
rcif i i i o i l e r of free hosp i t a l i za t ion in 
the big t-'"rd Hospi ln l in Det ro i t All 
the ve t e r ans nvv ad in i l led 11s an* pr i -
vate pa t lea ta , a n d a r e t r e a t e d en t h e 
PSMS htisis. 
Art a i iuements for open ing t he hos 
nit;. I service free of cha rge lo all ilis-
ahle v e t e r a n s of Michigan need ing 
t rean i ion t rjrere m a d e a few weeks ago 
at a meet ini : he. a MS Ah in t.iv>li,v. 
na t i ona l aCOnunander of the Auie r i ean j 
Leg ion ; Henry Ford . Ktlsel It. Ford , 
and Dr. Koheit It. H a t k n e s s , legion 
s t a t e comiuttiplor. 
T r e a t m e n t in t h e Ford Hosp i t a l a l s o 
wil l be provided in e x t r e m e cases of 
d e s t i t u t e families of t e r m e r se rv ice 
men. thei-' ch i ldren needing hosp i ta l i za -
t ion, nrhe. dea jgaa t ed by legion hea-
gnjarterf .Detroit. 
ACT QUICKLY 
HAI th f rlltlit H1I1114 ut till' r k h l tllllf. 
.-stT'ttt*i*7i tt..s ill 11 Tin- i.l ilniliU't-. 
I,, Un,,. vt ItdBSf AluiiKi-r. l l i inn 's 
Klilniy i ' l l ls s r e must f f f . ' i l l s f 
1 -I.*.,t\ nf St t ' li ' inl t-itii.-in-i- uf thei r 
i t , n t h Aak J -it-iifllliur. 
t l . P . Arr . i t t - ' .uf It. r r t ' i l i-mitrm-tiir. 
!-fiins.slvniil» us mini'.. St. Cliunl. H V . 
••My klil i t i 'ss sat'iv nut uf ss-hilflt ami 
I siillfi ' . ' . l friAiu Inin.' Imik . Mh.-ii 1 
StlA4.|«Al. ll S t ' t t l f IU. it . 1-llllKllt Illf Ill 
iln- small nf my Im.'k ami na-nrly l4>uk 
mt l.rfiiiii away, l bail t<. net np dnr-
ini; llif iiis'lil IAA pass the klilllfy SB 
cretlOB* .'imi iiiA'riilniiTs I ft'lt tlnsi and 
played .mi i luul paiaa in tk* bar* * -f 
iny baaad uiul staells of the***** I 
read amout litniti's Kitln.'y Pills nml 
inin nr.*.] sniiii. af Mnrliif's Drug Btor* 
Iiniiii's ai.AAit nlifsi i l nie nf thf trouble 
in ii tare hdtm ,mtmt nw " 
I'l-i.f mit. nl nil ui'iilors. IlAin'l situ 
pis ask fur n klillu-y ri-inisly 171-1 
Doaa'a Kldn*y l'ills Has mee thai 
Mr. Aif-Aiissittilh luul. Kost.-r-Milltuiii 
. . . . . M l t s . Itiiffnlu. N. V. I.". 
Nonstop Hero Wins | 
Bride by Flight _ J 
W a s I i.m,'I-ai F a i l u r e of the last * 'ou 
c re s s io etiii. * l 'ills pm nisei as I hy t h e 
Ainerictin E*egton tot t he d i s t r i h u t i o n 
id' c a p t u r e d and -air r endered w a r t ro 
pliii-s is mflffftg cn iKi r r a s su i en i to the 
W a r i K'l'a i'i menl 'oec.iiisi* .i[" liie s|i;itc 
i for the ina to rial, according 
to J o h n T h o m a s T a y l o r , vi.-e c h a i r m a n 
of the lemons natiomii legUlatlve coaa* 
t l l i l t e e 
The Army is Btarlng three million 
canuons . rifles, m a c h i n e guns and o the r 
fighting pqnlpmenl ef the enemy. 
Under the legion hill which I 
failed to enact, the cost tt dletrlbutton 
of theae trophies to the fur.y eight 




,1,L.-.*i'ifJi'..vi.''l^'*-• • _•- ii 1.1 a HI "*a!*J7ar- amount ul 
• ' material apportioned wanld be baaeil 
up..i, the numl-er of soldi.-r*.. 
ami niarlnea rurnisiifd by each itate. 
lhe Legion aril re inti-otlnce this will 
.it the nexl Oneianraaa and urge its 
prompt e n a c t m e n t I n t o law. so that 
thaaa war atronhlna may be ftnallj dla-
poned of and iduced on exhibition 
thronghoni the United states 
New York. T h e Vete ran ' Moon 
Tain T a m p of t he All ien, an I , . - ton 
tA Bk% Tni'iH-r L a k e . H, V . •*''lt he 
S«'alilt». Wash. . F u n d s for improve 
gaam pu,rpoaaa ware depleted t •fore 
t he t*ity . ..Mian-*!"i.- ft WttS ahle to 
MM l t he BHB of a new municipal 
pork, ao vol unt earn trom aniertcau 
Ijegion poata came to the re-*, na artlfe 
pjerb and "Vnada. law and axe. 
Tlie . e i unt eer s,i p|ier**. i • lea riil the 
jtroiind. making hol iday ot tl;. 
it-M'iit iv.- SH at I ays tin* w.-rk required 
Mem N T S .if ihe laglOO an tiii il | m 
v/ad luncheon • N I tha leg 
t a s k w a s la,\ IIIK af ;i pi[M* line wi, h 
-whicii
 (, i , i; H i f ] , salt wa te r 
f m n the o e , i n 
• -.'!-. < t . T w c o t j tl luaand ve-
t e r a n s -.f the World W a r in n h i o 
ahmvt* tolled t" apply for compensation 
: then) nndei proi laloni of the 
atnti act, accordina to Am-
f rciau Legion ofiii i.ii-
A total nf 2*VU)O0 • i.iiins bare baaa 
fflad with the '•••• mi, tn I referdv 
Meet that Ohio waa tccredltad with 
34*1..r»»¥) men In service durlnn the war 
aV rennapalgn ror filing "f all .laims 
haa been undertaken by tha .beard. 
through American Legion posts in tie 
•ante 
\V;:-h ng : Director Frank T. 
Ilin i f •:,.• I Hifed Htatea \ i 
Itnn'au ban innottttcad thai IM i^  con 
Hitler in.' rat in | aii preaent <l .-.ability 
naalint on • penaanenl hasis irhare 
ellKihii'd men have received contnen 
nation iblllty ratlaga 
which hare continued In effect for long 
peritsit of time without BUtenal ehange 
In t in- il i s ; i h i e d m a n ' s . . .ml it ion Tin* 
navnpoaad ruling is nogm try laa 
- h.iinnan nf the national re-
ioiii i i i iaii i in c o m m i t t e e of t he American 
Inglmi 
A final lei lalon npon the condition of 
the dlaablod nkapuid mon ;i..-i..ugh!y 
prut IN-* the Internets of botb the fovern 
ment ami tie* retarnM, Wreetor HInea 
jiointt'd out I>'gh>n represent all VCH he-
UPVP that ihould HUI*1I a rerating pro* 
"ceaa be ordered hy the Bureau, it will 
h a r r a two>fold effect. T h e first would 
fie tif di-*--. •.':.' ii: i" tin* compensa t i on if 
rertjiin reterana whaaadisabilities msy 
tt*?. r a t .} i;,.-.iiifi. ieiit for purpose of pee* 
ermt-nt n•:::;.::;.,.* ion. The gac ' 10*. 
vital to the Latsreata «»f the nt* 
erajiH, would be (the placing of many 
•cteraiis WIKMC dtaaoUfttea an* now 
t*nensd before the end of .lune as ti 
result ff lhe recSSil sale of popplet 
I>r. Bnmnel Lloyd, president of the In 
flStitUtton has annouiu-tMl. To rai-. 
funds ft.r the c a m p w h i c h she l t e r ilil 
ahleti reterana of the World Wai 
more t h a n 1,000 .'HU* popples w e r e so, I 
t h roughou t the S la te . 
Topeka, Kan. American Legion 
membera in aonl hern Kansas found 
t In-ni-t*h, s back in the service dur 
ing t he recent floods w h i c h desii-.a.*>| 
m a n y liven, m a d e t h o u s a n d s hon ie l e - -
u nd "Canned i proparty loss nf ss^rei 
Led le the i r c i u n m a u d e r s . t h e tea 
ion men mobi l i sed for d u t y in s i d i n g 
flood v i ( t ims . . - t rcngthei i i i ig d ikes 
d a m s und p a t n i l l i a i : t h e w a i e r BWi ; 
area*. H u n d r e d of legion mem 1 . -
a ssi steal in prevent iny hrenkri In the 
dikes i,t W i c h i t a w h i l e o t h e r legion 
n.i ires w o r e on pat i nl d u l y in Kan 
.-,i- City a m i Winfu-ld. the •. . . . , . --' '--
e-i hit , w he re the flood d a m a g e n , -
estimated mt more than 4,1)60,000 
" iiKii.ii,..;- :r- - ' " ' I T h e p lacenu i. 
polled whereby il iaa bled veteran- '•' 
the Worl t l W a r WOOj4 ,H" H , ' , l t h 
educational tnstltnttssm not ssnrrat. 
i.v the goteiuinent for vocations) train 
l n | is favored by t he A m e r i c a n l.e-.-
nni as a substitute for the "•nation.•' 
u n v i s e r s i t y ' ' Idea which P i ret tor F r a n k 
T. Hines of tbe Veterans Bursa a in 
dlcntsd recenrty would lie alNimhai. i 
I .cL'i i.n nat i.iiial officials here i 
that the cost of plating voeati.-a 
students in private and puhlh- edu 
Miaa Hems Jay Turner of Tall 
ferula promised Lieut, J A. ttSS> 
ready the would m i r n him lf he 
was auccestful lu his non stop a i r 
plane flight from New York to Cali-
fornia. Here the U ou her wed-
tienal institutions would be much loss 
than to create additional training ten 
I . I - -iinilar to Ihe M1 1 ..I ChUll 
.•lithe. P . . ami t ha t the v e t e r a n u o u l d 
be better for contact with ktudents 
whn wars not in the war than. If he 
wen aaaocsited conatshtly with ether 
•i men. a s i t u a t i o n th.it i \ 
*-*•*. under the "tint loual u n i \ e i - , i \ 
pi A hi. h pro i Idas f->v ; be i om • n 
t rat imi of iiisaliic.1 men in shsndonetl 
urmy camps for itist nat ion 
Itiiiiaiiapolis, lml.. Contribution* re 
tin American Legion's fund todecorste 
I ..\ ei MS - dead will be re 
i*eivc<j bj Ington sal loas) beadquai tei *• 
aW a"1 '" MVMffs/f " ! l t l 1 ' I" ' t'»- :i* I III* 
fv " , :^**^3**7>amm2m\^ \ "•'* ' 
unot*m e tnen r^T** , i e . i i i . ( 
rei in-ylvni i la . *,vi i..). , ; l s S ( . , l t jt7,7;i 
• i niiMtuies lo lead ill o t h e r atnti 
I in rclat lasa oi- let-, |.\ i i i 
N. H York, Nl-aoli aad Wtscooslii 
Barth's Meat Market 
--"-*****'***:-**>a.-
ptwtaaV.rM-^r^ya aR'ap. t__ 
an \ Olbsr inent*. \ou like, tn 
bender from oar - .mitary st 
I ^ B U O - B I T 8 * 
t S l S l l S S S.1 " S S Si'lB I . l I . 
S*. Cloud Lodfts No. M l 
T.k/LM. 
'iltsBfl, «erund HII.I fiionB 
Trlday «Ti"nliu, aacB 
1*1** * BBI.Hit II. 
I 'l 'I 'KIl tl. A. R. IIAI.I. 
m C O W O n t , WAirstllprul Ha l t* . 
I.. I'. ZIMMKUMAN. Si.i-r*isry 
Vifllllnc Brothfliv* Wi-ir. 
I. O. II P. 
St. ..Illllll taOda* 
N.». 6(1, I. O. O. T. 
vi.-i-ia every T n i * 
IINV erABsntof ta 
Odd ri-lliiavs Ball 
on New Turk era. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sue. AU »1*H. 
Ins brother* wrii-otne. 
II I: tlKSHrOBD, N. u 
H( i : i i 11. KHNNBY, .S.-t-rs'tarj. 
ll \ l l . l l IKK*. OK HUIKK AH 
Rt. t'lniiil ISIIIK.'. Iianitliti-ra of Ra> 
hekflh ninet every s-.H-nntl and fourtk 
Uiimlay In IM .1.1.1 ta-il.-sw* Hull. Via. 
I jr* Weleoni*. 
KKUN IlAltHRN. N. O. 
M M 7. II. SMITH, n i I S t i l l 
ORDER EASTERN STAR 
St. ( lmul Chapter No. 46 
It. Hu l l yii-Ht a n d 
Ks'i-lalllKi.. V i . l t . i t r * 
Uee ta In O. A 
l l i i i . I ' I ' l i l l l s t l t i y 
Itl.imli,- Mrlta-alh. Worthy Mnlr.m 
Colvin rnrt..ssr, Serrelary 
llllll.INtiStaVtIKTIl k ( . ILSM- 'OIUI 
C.aiitrartors BBd HIIIIIIA-T. 
it-- 4IS 81. Cloud. Fla. 
HKAI. ESTATE 
S*» or Write 
vc. II. s •••>""-:.5-
,4t'-...r aitt.4-. V-A——« - —- . -
1 1 1 . . . r s I , . v^v TT"S T^r l i l l l l l . 
ll i- l l l l lils'llt fnr 111.' lM*lA|tli' J, 
• i f lllt'y m l i sa.iir t s a v 




But more important, seis rock hard after that. Covers 
up and hides all lumber defects and knots. 
INSIDE FLOOR ENAMEL 
in a bedroom, hall, stairu'ay. kitchen and cottage floor fini-h 
It is really a solid color linoleum coating on wood. But at the 
l e a s cost. 
W h e n the floor is finished wi th this wonder enamel, you 
Atan i^rub i t — m o p it -wash it. Dir t coraes right ofl. Thia 
save* work , t ime, your back, and your temper. 
Remember DeSoto are makers, not mere jobber*. Tsvo 
fine factories, one lor paints, the other tor varnishes, and 83 




.cools and heals. 
6 on bb 
Cures Malaria, Chills and Fever, 
Densrue or Bilious Fever. It 
destroys the (rerins.
 5 , » 
P.E. HALL 
M O T n.i. nut 
( l . i . r r i . 1 II.AII-, ' I ' l in t i i i f l 
Mak. ' i . a Snealfll ty of A*1H*S-
t o s Hoof I'ttln'liiif. fiiriilfltti 
liiK tl ie imliit mnl iliiliifl t t i* 
vr.flTk [ii't-N.iiiailly. 
Ki l l ,11 St . a I.ft I. Kit 
I I I I'I'TAH'I'I'M. i I • • f lW' l 4 I r-i-n-a 
STEVENS & COMPANY 
HKAI.TY INVESTMENTS 
8T. CLOUD. . • - l'l . i l t l l i * 
F. E. WILLIAMS 
LUMBER AND PAINT 
St. Cloud, l-i. 
Local Representat ive 
New York Life Insurance Co. 
SAM L MIPFER 




M. t. cnAVjrono, * « . . 
Ihfitit I I * - 3 r i ag . 
I. II. r sm i it e. P. r sititHB 
PARKER & PARKER 
ATTORNEYS AT K \ W 
St. Clouil. r i a r t d . 
M . . IKM M i l 
AU I. in.la of U r e e r r l e * aiut P M * \ 
Krv.li Fruit* and VeratASlilsa. 
New Viarla A V M I M . 
II. C. IIARTIJSY, 
Har.ls4i.rr, l ana i in j ImplaaMMSla 
Paint*. Oil*, and VarnUlMS. 
fat .iiiiiii-."" tl. P. Oarrats. 
J l l l lNMi lN k (1ARRKTT. 
Atlomry, st-ljrw. 
11*1111-**: 10. 11. . n i l l l ' . I t l i a n a ' H . i * 
B i i l l . l t n l . Klaalmtn*.*. n a . 
s~rWrfS f#arjor-;t Barker 
Miss Marjisrl- r s r t e r , IS, ot Hop. 
ainsvllle, was adJaajAB,. K*tituA-ky'. 
most perfect slrl la s slat* contest 
held at Louisville. She ts 8 tt. 4 In. 
tal l ; w*lghs llDiVi ponnds; cheat 
Mri lnch*s; and swsist Vf\i Inches. 
H*r health rales are. brldse, swim, 
tnlng-, aaMaor eaerclae—and plenty 
of [>rets*Ia 
H II.toll l l m , . I ' , , . WA. P a a m i V n . P B » I) A MAWraoa.. la . Sec, * TBA-H. 
Best Fertilizers, Insecticides. Sprayers, Poultry Supplies 
Honest Goods, Fair Prices. Prompt Shipment 
flS.,1. inui AI.Aitilait Bi, .Baaa. 
_ ST PMCEI.IST 
E. O . P A I N T E R FER1ILI/ .KK CO., I 1. k t . l l l . l l l l ' . I I. II I.I.l 
KRIItllS k STEED 
AlUti i ia ,* u j a w . ^ ^ ^ 
11 and 12. H t . t * B a n k BIS*- ' 
Ki.f.ifiijii'-a. r inrl i i . EISELSTEIN BROTHERS 
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PROHIBITIONS SUCCCESS OR A FAILURE 
Pri** »inning ****y. r**'1 •" ,M" 
('linni.' Kin., -li i*. 18S8. 
I LfllssiS Man Millli'll.s I 
l ln' Ubrarlea ar* full ef volum.-fl, 
hunks. laiiniililfiM, nml "I fin'*. " f ali 
kin.la svhhh iH-niiilin-nl Bi<-n tare sttn 
liai mi tin- l--nlli.it- or S ' i . i t - s ni iln 
I'l-iiliililli.tii (iiii'Btlini. lml I shall it i . l ia 
mr, in this short paper, tu -imss si in i 
think Hint prohlbltloa is nn (tuque* 
tiini.A.1 anaca-a* . ^ _ _ _ _ _ 
'I'., steal p*ople the questloa «•(" pro 
hllilil.ni in miy I'IIIIII. Is u novelty, 
i .-niini.' n.'sv. s tiiiin: suddenly 
lllllHlflH-ai. Hill It I- ""I l l l s l .n i l ' s 
almas more Illllll n li'sv IliNlniiia A. 
tt Itt'i-flii tf'tt tiiiini. n l s hlivf ri'itll/.ttl 
tii,- ari ls laiisfiiiii'i-i'ii i'.v Hi'- ••*• "' 
lll.'i.llnllr llqUor*, llllll lnl''i HI''! I" 
fin.I ii remedy for il i, Por I n s t t a - * : 
in iin-i: earlier faara aad daruiaj 
th* inn lml nf their sreBlaje**. Atheus 
, S|inrlll llilsf l lfl i I.Hl I I fnf Illf 
,,l,.al,.|iil.,u»ni..ss ot llii'lr i-Hlzi'iis -s" I 
. l in ing iliia. period then bad far bal 
ta-r p h y s i c a l Intellectual, sad spirit 
mil developmenl thaa al any other 
llllli". Agallll. Itnllli''i4 illll.v lllsltn.s 
enntalaa " of the moat striking ea 
aiiipli's ..( Hi.- suceasB of prohibition. 
Uiitniiiiis I ilnn i-H.i "ii Hi* pri* 
rlplaa "f total abatla* from nl<->-
linl. nml lliriiiiitlttnil n period nf f i n ' 
liini'lii'il SA.IIIS, these principle*, *(i 
a, ual mt.. law, st..in reoidly eoforeed. 
i i i , ti d n r l a i several su.-OAi*edlng "•" 
linli'H mis- Kiniiiiii ss-iiiniiii ssln. . l inn', 
nni nl, In.li. Iti-si-ingf Ilit-i'l'S illA-nr-
red Hie <l.-t,tli |...ii:ilili.s Durln* theae 
renturle* "f total sbst lnenre, sslth 
niiit'is nmi IIIHII.-.I fraa froaa Hi«' d* 
( e n w s t l n s effect* of spirituous . l i ink. 
Illllllf lllltl. llinl I Bill nni'll I**! (""'I 
lain. Hie Kffiilfsl .-iniiii.. Hi"- ssnrltl 
has . i . t know*. I h a * arc can K id 
l i t |i n i s i , t l i i i l ill II f i r l l f i ' " I ' 
,,iri,.a nt history, i " pro»Sd 
its..ir n succesa to iraal aatlona, sad, 
ns l'alrii HIHII.S snlil. "I knnsv nn ss-lis 
nf Jtidglns i i if i n n i i f I'III i't l b s IUISI." 
Ami ii '". aa* toes tern* t*. tha 
Bf Ill i l n . . . s s i i . l t in H ' l i l Hi"' fn l lnss 
{1112 i l l l i f l l i l t ' I II l l i l t l t t l I n I l l f CAAII 
• t l ta t loa "Aiifi- "Hf .si'in froaa th* 
M j a l l i n l l , lf l l i s ••••..'• ' " H l f l l l l i "" -
factiara! aala -.r ransporatl.'ii m in-
. i . . . ' - etatt'TTi « — .«-•'*••»-*:•—.'..•?«-'•;• i.-
iii. n iiii'ii.tf ini". or tbe e x p o r t i 
thereof froaa tha Uailt* Btataa mul 
nil territory sabjert ta tha tarladli tlaa 
ih,a,a.i for i i i i f i a f f purpo** is iifi' ' 
by prohibit**' S" reads tba X V I I I 
nun iiiiin.fti I., iiif r . .ns i i i i i i i 'f Un* 
in i t ia l s in' .-s . II inn tshi. i i haa caused 
an, h itl ll' - - warfare lor the In-t 
fitilt- yi'iirs Ami Inns In llif lasl Issn 
tflill" alunUflt > .11..-. Illf lllllllfl'inis flllsf 
ssii;s nml :iin-.|iii rniling insl i l l l i fs "f 
Ihe illiiilliil pniltlflii lm v.' 'KIII l4.rn 
i.isn.t aad Has oakad M t h Bass hssa 
i ...I bafor* fs-fr.ti.ii. 
.Hit. nf 111.- iirfltili-l IlililBs thai Itiifl" 
hfliHti III i i ie saeeass sf pi*ahlWtloa 
1- lilt. |irttsilll! Hint lllfllllnl litis lm fntl.1 
viililt' BhSlSO*l»( Careful llll'l llm-
|fls*f!Ulf : Chi i ; . 11.- i - i l - " . Biii.i t . 
nnilBTliikelB In il lilflil ili|ilirlug .all.-nipt 
t.i dlflMtiver ami 1" ptmee BBSM petal 
4tf vail,,' nml ssiiitlfsiinifiifss iu I ts 
a a d lt .ni .a- . bar* u i t r i i v failed in .lt-
, i . s e n a trace "f rlt lmlna In the 
•narkl loa ess, ThlK sat is factori ly e i -
plaksa Uw ui.pareiil imriii ln, that Iho 
I'lillfiiinlii gni|ti' |B-TitworBi wlin. when 
llm |.t ..liiliiliiin lnsv wn.. n i s i 1H1--A..I. 
was* "ii iin- 1'i'i'ii "f ilS4Slai as thatr 
i ini'H mul inilitnii that! IIIIIII llilii sitliif 
ill her i ittp. Inn iifsii-iiil nf It.sliia their 
inni-kt-l nml faring financial ruin t iny 
h a s * innl. iin.l still b a s e , tin* ktiiii-a.1 
demand fnr nil tha grn|M'ia ihi-.v i-iui 
im :'!-.- prom s t tlaa bfajhssl pttm 
Hull tlli-y l intf i t I T kl4...tn Why is 
thlal I aaawer nun u i» iiwati*.. the 
Illllll trk* US'" *" t"!-"' h is lliA'lie.s Slnl 
nay -.vine. IK-IT. mnl nliuliiillf ilrluks 
fur lliluni'lf Hltnif. imsv apBjasSS It ''I 
llif Itiivltiir nf a.'rnpfs nml iipplcs .4.1.1 
uriiiigi-f. iin-l hull.-i ttnil milk nml Iff 
fri-iilu ami gr—B st'is'i t.ii.li s fnr hi* 
s-a-lfi* nml . li 11. Ivj'ii 
Nn wine .sur t inlf i l . lm- niif half 
the HIrcnis.!iii-niu,: ra ins s s it'f gmpsa 
frinii ss-lili-h II ssim inniif. Inn iim Inai 
all nf l is s i l i l i i lna mnl nn.-I i.f iI -4 
i r . i l l I I l f I f i s n n I i .a ' i I t . i t S ' f t . l . . . . . I 
lag, as mmi'MiIng ns Is Ihf limit's 
which ss us i l fs i i i iyf i l In brew It: im 
Ille Halt lis giiml II iligt-Hllsf 1.llllf lis 
lhe mull. Iin|4s IIIIII iilhi'i- Intri't'tlifiils 
tiiiii hare Kim.- ta aaaka it. "iinrie.s. 
...I nn -ii.v nstai far i.-t fiiiL'i' purpoves," 
BO i'4'iitls thf i.aiisi report i c m . th* 
I int.-I Btata* 1 >.•!>..rtiii.-nt "f Arla-iil-
ini , . , - i s coming ea tha •arit.ei in ln-
rr*a*lBg ai in. ii i a. I - a- inti; t'ftal. ainl lln-
hog IntliiHlry luis hssa nun iim inin 
t h e barley .orodurliig dlatrk-ta s lare aa* 
<.f grata fm' i».<-s\ iim pAnrpo*** ims fun 
mt ..I r" 
Atinlltfi linni; llml plain's tlml pro. 
I i i l i i l t i i i t l i t i s Ins - It S l l i a t ' s s f t i l Is l i i a t 
ii ims ftnisi-ii ii -itikiii if i iffHuf iii iim 
geDCfg! ileillh rule Illllll It lnla ntisv 
i-.-iit hfil Uu- ii...-; :i iiiiiiiflttuiii Ims ssnti-r 
murk nf nil refiiiileil liislm-.t .In-i ,, 
slliarle illllslrilllnll Hint SS'III stllllll lis 
II l,-|A4< fol nil is Hull the death rule 
for U II I in- l i i i h . I 14..il.a Inn, Inllfii 
iii iin- lust Haras yaar* froaa ICS tn 
I 3 J U"'1' ilmiisniiii i.r the snsinit <af 
over Ltsi.iMsi Hies per year In ( lil.-nu" 
II lull, ."'illell lis hits us II US per II 
-.ntul, .inil in f i i . te lmul . the ilenttis 
from ni i i i e ni a.iiiiiisin inivi' fallen trom 
77 In HUT In I I ill H U ' 
In •-"nue.-iinn svllli tin." oerea**» in 
the ileulli rule if lnls ills.' hi-fii esli 
.ii.'iI«-.I Hull thfi-e litis lii'i'li a | tl 
dee l laa In iHaraas* |for ixmnple , ih" 
d l se*** tlun hna *hown th* grsstes l 
fnllliiK "tf iu it- mortality is tuber. 
A l l l t t s i a I, i l l s f . i s . , . . | 1 „ . . l i i f f I I I I I I III 
lima! "Illy tvi.|l|iiii| iiifiilnsl which Is 
Hltuiiilnnee .if good f.«i.i uml wlis'p 1*1 
the o|«'ll nlr It, SBTSSg Ihf iimllfS-
which inui b a n ss-nstisi nu 11I..1I1..1 mul 
•pply lag II IAI IIII.S Iin;
 K,„nl t,„„) mul 
, Lathing, in batter bouatag, 1,, » „ v „,,,), 
Ing of c.ninlry mnl seas ids sneatixi is , 
h a - iilri-ii.lv m i iiussn nn- death rate 
..f this ii-i-ril.le dlasaaar n.-nris LII on, 
. . i n iiinl siitisl Hie mni,I,, thouaand* 
of llv.**. 
I'ia.hllilil..11 llllf. lllrently I,•us.•n.aI il,,. 
.ruin- wave mul lhe nuiiiher of |n-
ehr lnto . , in lhe c i ty .sap,..lully. , In 
ChitsttV. Cuplnln W. II. WoNlhr.MiK, 
isarilfii of t'aink ( o u n t y Jail, sn.vs. 
' Iiefnre priihlhllrun went Int.. effect 
tu- UflOal tn (fel Sll nr Ikl prUtillers 11 
.Ill.V. nosv w e net .'tils I "r ill." Airilin, 
tba aottOal IHrestur, J. I" Taylor of 
I L.tiilsiiiiiii. advises llml ni-ies'tn (W Hi ai 
I .a'. .,',.• It l i ' . ' .'if. . i i l a i i , u n l ' , , I.XSB | | | I H I S . 
Iai 177 iiiiniii.' lu-Jj .Mr. 'I'tiyliir f i n 
inin.- . I., snv iinil ih,. nu 11blit "I 
ta iiii.inil.a ii'i-i'ivial bars, siluisi' .-riinc 
l u l l is . l l l l i l i l l l f i l IAA, n r t l l l f t l i s 1 11 
i i f . i i i i ssiih .if Intoxicat ing Itajaor, la 
litiiliilf.all.v iiiinii II-SM Iluiii l if lnrc llif 
..I l i t " f i i i l i l i - f n l h i i n i f n i l l n f i i t . ' 
Many Jails hnv t beea Baarely 
euiiillftl. Inn cIo*ad for In.-k of 'pni 
mini;,"" uiul In s f i f t n l slnli'H. IL hns 
baaa urged thai nil <-rliiiiuuli4 frmn 
county -mil municipal fonrta be taken 
eiire ni* in s ta te pnttltfiitInrlfs, mul iha 
Infill Julls. pristuis. uml ssiBi'klii.uai- imi 
verted tu other use. 
Sim a- jiriAliilillfiiii JIIIIM 1 11 I'Hlulillsh 
i.l tliere hns beaja 11 rfiuiirkulilf i-huniff 
III III" llllllll' lift' Ilf llltilfSlllllls. .v.-s, 
ten "f HiAiilsmitls n i pa-iipU'. The i-hil-l 
rel. lire haivlln; 11 lieltcr i-hiiiu-f. 'lltf 
iit-fi-iiiff i i i i -fsls tan- inli:iirs. iu l ints-
i r a i a of |>|a>liiliili,.li. | , . i- fllll.lt Bfl 
RO par t**nl isccordlng t,. th* t*»pon 
. i f I h f S. n u l l l i i 'I . i i i | . . a l i t . a- I . . It -1 it 
iinu. Bocae thoiiarbttul ppreon lm- t*aU 
.si proltlbltion 11 "t' l i i l i i i in's Low" be 
.i.tlai' i,,;ii.v nf l l if ir Live* Iiiiti. liffti 
lalllltl III l l if lliVe.-||(|tf (flf illl.l-tlfa 
I'IAAIII ali iiiiiii tn ihe grocer, baker, nml 
iiiiiiiiiiuii. rliiiiiii'ti ure making better 
prcaajrefls lu Hielr s i iul ies . nol mils 
lAAaaiiaf they un . lu-iifr clothed aad 
I'fil. imi iii'inii-.. they ftnuf in ai iinui 
l i - - titisl mul ezhottflted by Hu- var-
ious kllltls til ISliy.-a fllllllllL' jnil-. St llit It 
Ihey im litiii.'1'r have IBB do, imss. that 
Hifir father* turn over four-fUtha if 
llifir stuizi'S In thi. fuluil.v. inalfiul ..1' 
411 tnkI.IL. s p half .'f even two-Utlrtl* uf 
ilifin HI iha sa loon* A oartaln moving 
plctura madagnr a s l d : "Thf saaa are 
I "mini; lu ssilli l l i f ir fniull ies ill III" 
evening I" st..- rhe picture*, Uutead "f 
s|ieiullng their 1 ley in load up wltb 
drink " 
A int -iiifinii.i rf4«iii wbleb prohi-
bition hna- m i "iiiplisliiai |* iimt it hns, 
i" a ifi-i-iti extent , don* a w a j tsiih tbe 
laiti..,—tif-s ..1 ih.. | |q • traffic Ilf 
l.tt-.. prtiliilti'itin iisfnt p , , , , ,.f|-,.,.|. t] , , . 
I itiinii Btata* fitiiaiiiiifii thou! 188-
IHMI.IHNI u.lll.Alia .,1 lisl llqUOV, III Illllll. 
l2.iVWtl.(Ka*u L'ullmis: in 11 i-j 1. t.nVO.OOO 
a •'• .. i l l , , : •• 7 ... : : - . _ - i , , . , , . i. . , 
' " \!i'imsin•' *'•'.'•••• iiulloji I'l'iilii, 
I 1 i iaurr* we *** tha t 11" is lm 
poaalble i" get branded whiskey from 
the I logger*, i'lif "White Mule" <.r 
' White Lightening" thai they sell Is 
I I".i-n1 a in ini i ,ma I,, health nml 
I nflell iiiiIIKCr.ills I.A lil , . M a m |„.„, , | , . 
have suffered from swollen limits uml 
Ittsf 17.111" hllml frmn dr inking llm 
so-called ' U.ia.naihiiif." The bootlegger 
i- finding ii harder toda- !!::.:i orer 
before to do bnaln***, i in tsiii timi 
it still harder itiiniirnisv The sheriff*. 
| . . l i . . . . ninl ntlmr nfri, al- nr,. „f i . 1 
inin Tin. days "f ilu- 1 Ueggei *re 
llllllllll'ieil. llllll Illf IIIIIIIIH.| I- aniaii 
The Ki.-nii*! luuni brooghl ..III hv 
, the Ami I'i..Itii.111,ni- I,, , i„.j, . I,,-,,,,,, 
itnu.iii agalaal 11 Igbteeath ametld 
l l l f l l l i - l l l l l l H i " 'a...- i.l ,, , , , N I | , i f | , 
fnl luie . Uuil It IIIM.S nm real i i . i pro 
hiitiiiiui, nmi 11 should ia- repealed 
] It Is trim Hint prohibition Is ami IIIB 
, pur e a s t c f f i s i i t . . . i.m is „„v pm 
TI., 1, ,'iisnl nf nny people I.i ilia's .1 1 
I las. in im iii-iM.f lliiil iiif haw is lml 
IIII.I 1111 -nfta. i.'nr riii- .m tm- l is brtag 
rapaatad. Tha Ten ('nmmnnrtBwata are 
Hit laiss t.f (im!. Wlm .In,,. 1,, ,(..n 
t.lift... l inni Sninl I'niil Knys: "Is 
the Intv ;i am lus-illlsf tm-], vinillle Iff" 
(l .- l fflirhlil. WlmrefniB- Ihe luw is I144I.1 , 
l i ie fiiiiiiiinliilniful is Italy, Just .unl 
good." W* lu .se InsvH iia'litisl milr 
• l ' l - tll'l ' ai s A m (hey mat hi-nki-ii I 
We in,,-** traff ic tah* In *t*r) s ta t s In 
the I i l l , i l l Slinll Ihey Ite l'e|H.iilf.| hf 
i-iiiisf ihe.. nre helng , mil lima llv violat-
e d ? Vitintliin "f insss. ho*raaar uiilni-
p.irtunt. i-itiise i l i srespist tm tins lust, 
bul there slump! It,, umre ftinvifl i i ins 
nml rii.- is'iinltii-s siiifllllil Ite 111,1.1*-
I li.'iivler. 
Tha' pr. all iliil Is.l, Inw has IMH'II nntl-.' 
I e f f e t l l s f l v B'lll.'1-fisl Ihis .vein- titan i l l 
i t a - l:i-t Hul II will mil full thrOUgW 
II rajBBoi f.ill through fm- a n y t h i n g ' 
Hard ing Picks Iowa 
Dirt Fa rmer " 
fui-" lln t-lt-n-'vin.-fii. ssi lh llm -f i - t i . . . 
flag, s ta te flag or other flag aa the 
t..f. ... .11 ia_,,, ti,,. fhiim-A-Ai fin- tlaa 
of tlu- United S in ies shnuTil lie pin'iaVl 
mt iin- clergs n.nf,. rlgdat us h* face* 
llif congreiiatlun, 
l l l H U ' s 
Un imt dip the Hag nf iiif United 
S l n l f s hi niif perssn i'i- nny lilllltf. 
'l"if ii'vii nia! entas*. s l a t * f l a £ or 
(jnnlziilit.ii in- insl it i i l imiii l fliiu svill 
render ih i - honor. 
Do nol na,. ii;,. diii.' nf the United 
itti i ies in any iniiii nf M v e i h i s i n g 
nur I'iiai. n an mivei tislm.' alga l" 11 
llm; ' 
H" nui Ifi ih.- flux "f Hm I'ullisl 
s i u i f s touch "hf ground or trail in 
lln- water. 
K. II. Cunningham of Croncn. In.. 
sin. Inst sveek nppolnteil "olrt 
larnifi- rt'itrvstHitutlse on the Ketl-
"ini IlA?»erve Hon rd hy President 
llunllnir. Horn In Wisconsin. Mr. 
1 iiiiiiiiiulKiiii syns left an orphan 
sshen 12 ye.irs nlil. nml forced to 
lenve srhool to shift for himself. 
backed by the word nf t lqcle B a o mul 
tiiai tsiii stand. 
Anil miss llinl lhe United S l n l f s 
haa begun t" as* her tray tbi gb ihe 
ilnrk nml illsiuiil I'tiri'si nf prohlhltlon, 
It is imr du ly to leave n trail behind 
her s.i Hnn ..ii,,a- mni ,ms nun follow 
1
 '• f i i - i ly . There la Iceland, India, 
''.iiia.in. Fiiiinnii. s.a.iii imi. Japan, 
A usii'iuii,,. 1,11 the*, nmi ininii other 
" trie* in.- pleading to the United 
Slfili-s fn lii-lii l lifiu iiliini; Hie mild 
of 1 pcrsace. The Idea ims peoatr 
nifii iinu every lmul. inm every for-
gotten valley, in iln- fortbereal bach 
» rs "i Hnrope sad th* w..1-1.1 A 
li lt l* pn-li ahead, a little f i i ihi is insin. 
11 little iiiinii')- nre nil tlun i r e Beaded 
from America in the smaller rountrlea 
» u n l iu her an.. "aaini prohibition, 
In ssi|H' mil "King Alitilini." 
Yal If Ami.ri. a iin.l. - fltaadily »n 
and If Bugland and Northern Europe 
more toward, al i.-n-i. a partial torn 
iii'i.iiitf. fit.HI 11 ssjlj lake in. •'• .ffl-.il 
A ' ^ t s W * ! ! * ' - ' " ' • . -ntv , „ ' l l i a t i l l f l l 
iiii'u'.r- ssiii p.. illegal throughout th* 
whole world. 
( M R f l \ i , \ M | \ r IT "STAM1S 
KIR-IIIIW TO T R K A T IT 
Remler:- Study Ibis, tlieu clip it 
out and s a v e it 
$1500 Yearling 
Joaseph Isakaen. farm boy of 
Springfield. Minn., cashed In on lh* 
baby Hereford calf ha f sd s n d s x -
hlbircd s t Rt. n o l winniag th* 
Grand Champlonahlp in «impe(IHoo 
Over 310 Aith.r "baby heave* " H i s 
year . tear weighed I U I pound* 
T o u l l a g all prlae* and weight of 
leaf hi* . tear brought hiui l i w a i 
Symbol 
• n m flag nf iiif United s in tca agsa 
li.tllz"s thni fii'isliiin. aquaUty, j l l s i i . e 
and ii iiiiniii i, •> for which OUT f4ir.'-
fathers u i - i i f l e e d iimlr l ive* nml IMH-
annul fni-huii s. 'l'lsln.v 1 his fliiL* re 
pr-.- i i i is 11 nntiiiii of aver KIII.IMIII.IHHI 
free insiple. It* . -4.na.tit.1l lian uml in 
s l i lul i i ins . i is an hlfvenii-nl.s nml saBUS 
l lnl is . 
T l i e ii.iilnnal fl«K r*ya*B*eota lhe 
l i v t a . ta.iiiilrt ninl It* Is 1 iin.aitliHfil 
aa n II- 'ng lhlni{. 
H e d g e 
"I pledge iiiii'iiiiiiii-f to the flag nf 
the r n i n i l Stilti-s nntl In Hit- Itii.ul.li. 
for sshl.it II simiils. one iinllmi I11-
.llvifllhle, svilh l l lur ly un.l Jiislh-c for 
all ." 
ISalute 
"During iim i f i f imi i iy of bobalBg 
A'r lAASv.iiiiii lh" Bag Sf when the flag 
is paaasng in piinid.' an- rgetew nil 
persooa praaaal shmiid stuiui ai at-
ten tlun facing the flag. Men's hind 
ilra*ss abould in. Iiiniilvesl with lhe 
rll.-hl ll.ill.l nml held nt' t h e left slmul 
der. Those pra'sent In iiiitfaariii should 
-ai,11,. wttfa ihe rlghl hand. Women 
•hould s lum] nl a ii.litii f i l l ing lit. 
flag ..r us the fii.« is piissiiiu; In parade 
ahould sa luto by p lac ing tbe rlglu 
hand over taw h*%ri 11 t b * nation* I 
BBtBosa is pln.v.sl mul 1111 flag ia pre 
s u n nil stand ni at tent ion uml la lnte 
nl the lirsl mite of the null 1, rein 111 
lag the iBosltlun mul l tha nasi note nt' 
ih.- air Is played, 
Anlben . 
1 i f s t a r Bpsnglad lln ti II . -I" is re 
. ms in.HI,1,-,i ror iiniitH-sii.t ignition 
s s iim mni,mni anthem, 
H a g l j . » 
"There Is Iuu mm f e d e r a l a 
ssliii-h pr.ttff is Hie flnjj tlir,,,,; 
ihe eonntry from deecrat loo. Thi 
provide! thai a tradaoaark i n n n 
rcrlatered which .-.insists nt m-
I't is is . saaoag <.ih.-r thiiurs the 
. - t i t of iirnis or "iiier Insignia 4. 
United s i n i e s or any s imulat ion 1 
"f tm sm. i„ p. 7'.'.-.. K.l.. ao. 1 








"Th.- f int ahould i"' aiispin.tf.1 rritin 
anuria* to sunset only np batsreen 
eu.-h siinri-f ns dt-slirnnleil lis | .r..p.r 
authori ty nu aat iaaal aad atat* boll-
ilnys. nml mi h l s t tu i f uml ipartal oc-
fas i ims, Tii,. n s g siiiniiii atapays ha 
hois ted liiiaklt. nml Ims-fi-fil sl.itvl.v 
nnd ffi-fiiuiiiioiisly. 
"Whin ini-riisl in n IlsTCaaaataO ssilh 
another flag nr flairs tka place M tta 
fblg nr III* lnllat.1 Mtntes , . nn | h c 
right. 
Whin a llllinher nf f lags nre gliAiip 
ed mul dlsplnyiHl fi-Bini s tn l f s the flag 
of th.- l 11ir.1i Btataa sboald be in th* 
s s n-r ,.1 ut iim i.ighi*st p In- "f iln-
g i i ' i i p 
Plal farm 
'•whflii i.ani mi n snsalisi** pi'it-
f.flrm iiu- Oaa ahi uW be illaplayrd 
tilitive mul lirthliu I th* ppeaker ll 
shullltl i n t i | | |„. ,,M, , I I,, edpar lhe 
s | t f i i k f i s ili-sk nor ifxiipt. aivei- the 
fi "in of ihe platform. 
"Winn nstai iia iiuv.-illinT. n s ta tue 
m iiiiiiitiuiinil the Hug SIIAAII'II mil lie 
al lowed t.i i.e earried sloft in wav* sat, 
farming " lUstlnrtlve featur* during 
(he reiiuiin.ler of the 1 fli-ninny. 
(Juirrh 
When the flag In ilisplnyeil iu 
i h u r . h II alimilil Is- from a aal i.f t placed 
on nt,. '-oni'Trgatlvi.-* . i»Ui «M tiiey 
I lo iuu lla* thf flllg lis ilrii|ifi-.s , 
gaa I.inning 
liii nol drape ta s flag m f r th* hood, 
l.ip or aitlis ,.f „ vfhif le. nr of 11 
riilli'it.'iti train or boat. If M la da* 
sil'fil 1" iltaplii.t thf fhlg nil II nitiliir 
Litr ui'iis tbe -inil" firmly t" tha "ims 
. Is or clamp ii in Utf rn .Iini...- cap. 
iu . it.t ii-.. tba l ing af that* Dal ted 
• t a t s * si a receptacle for receiving, 
holding, carrying or iladiserhu. sfl] 
thing 
KISSIMMKK—MKI.HOl RNK 
IKIAI) ( O N S T R l C I ' I O N 
( I I M ' R U T A W A B D E U 
laiii-iiii , Kn^ii ,• Kiniifs- nf llm 
slntA. road departm*nt, atopped off al 
Kl.ssiiiiiin•,.. nml sim,..I Hun Ihe t-.ui 
triui Ita.I In.in slgiiftl Thill'sil.:..- for 
the completion ..I' Hie (li-cnn in -.nil 
l l lg l i s ta i . titherwise kimss-fli .is the htel-
I ine rond. 
The >|H 1 iiii uii.BUM .n i l fm' ;i liiifi 
hagbwsj in tbo short s tretch aamnti-
ing in iis'taili iiiil.v. w h i l e Ilrts-.n-r 
ci.iiiii.t nt .'si,.11,11,1,-,,,. svlll IK. I-AIII-I 11 1 
ctl nl rink, -iiii.i.-.. tri'iitisl. Mr. Isln-
nev an ii flu work svouhl be s l i i i t . . ! 
sviiliin tin in vt thirty i lnys. and thnt 
tlu- road would iu nil [.,-..l.i,i.ilit>* he 
ooniplfi.ai for neal ".viBter'* inurlsi 
n a n pnilaahly about iln- middle uf 
November 
Mi. K in itt-v I iit.-i-s it-ts i-<l lite .anility 
coiniiiissit.iifi-s it fets tin ml lis ngn re . 
In. i l f* 111 ... . • -.- ..r'"i"u.|tu I I llltill 
ttiking over Ihe repair n n i nininit nniife 
uf the Dixie R lghway between K|ssl-
inuif. •- 411 < I lit.- I'nlk t- It line. In* 
Inltl Ilu- ' <>>nltiissinm.|-s lm Would do 
ult hf 11.11I.I 1.1 hiislt'll lln' ftiinplfliaill 
tit" Iht- .M.il.iHirnt. nun I 11A- Ims k.-pl 
his word, ninl the uutjii.ik is now thnt 
the lllrilllllfe hflsvia-ll the Kllfal 1! K.l H r-l 
.'uiist town* .tl Khujilii. svill Is sh.tt-i-
ened ht mif hundred nml tarenty-fle* 
niiifs over II good by (lotrember. 
I • bile the rosd aoaUa, wbleb th.-
nf-,11- rttiiil di-purlmi-nl is re|iiiiring. la 
iieul'iiig ftiinptftion In Hint purl wnar* 
lhe defour i-.'1-.-nil.v svns sn tun,, -ttt-i 
Oaeeola couaty in tba B B M feaa Buaattas 
i-nn Itt-.-!..! nf g.t.sl riiuils in nil t h u s ' 
directions 
Buy Ice - Save Food 
In S u m m e r t i m e laad p r . a h n t s ami lm kept freisli from day 
l o day if you keep lln in ,„, | ( K . 
WK supply Ihe si i innirrlinie need from our SI. Cloud p lan l . 
( . i s e us your order fur regular sc.-viie e sery ilny. De l iver ies Ity 
Irurh. 
St. Cloud Ice Co. 
D. K. A R M 8 T R O M O , Manujrei-
-:••:• i":*;-:-:--:--:-^^-i":":":--:..:.-:.-:..:..:..:--:-..--.:-:..:..;..;..;..;..;..;..;. .;..;..;..;..;..^.;..:..:..:..;..;.v.:..;..;..;..;.^. 
S. W. PORTER 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
ESTABLISHED 1910 
JUSTICE OF.THE PEACE TELEPHONE 61 
> < » W H ' > ' W ' : " W ' : - - : - S - : . . : - - : - . : . . H . : . . W . H . H | a » » H m i l l H I M M I M l ' l 
••t4vdfl»l>AA>A»41 • t • A> i !">.!~!":":.^"!":":":..:.-;.-:..;.^..x.^..|.^.^.»•~{.^.^-i-i.^~'.^.^~i-N 
t 
it .n.v iifighiHtr "ffftit i thaa, tm In-
tiffpiiiintinife. 
M. I. DOW 
J NOTARY PUBLIC 
-i-+-!-^-^-:*:-**!**i-^--i**!~:***-M--i-++^'s-**:*+-i**:*-i**:--:-*-i^ 
DEALER IN REAL ESTATE 
1111 I ' l l t l t l t i l l I t I I t I I I I t t t t l l H l l l l t M I I I I M I I M H H 
Several Huuses and Lots For Sale. AH Well Located. I 
We Solicit Many More—Please List With Us. 
209 Pennsylvania Avenue J 
• i -tM-v"i^'(^-M-*-H^-f-**-!-+-;--:::•:-:-:-:--74~x-+*-i--t*^-»-i-++++++++++4H.<^+^ 
IT PAYS TO ADVERTISE IN TRIBUNE'S COLUMNS 
A marvelous increase in distribution 
of Sealdsweet Florida Citrus Fruits 
This season Sealdsweet Florida grapefruit and oranfl-es have been 
Bold in twenty-five per cent more carlot markuts than last year. 
Sealdsweet fruits now are distributed in twice as many carlot 
markets as five years ago; in several times as many as ten years ago. 
This increase in our distributing lanaeity shows that we, tho 
growers who cooperate in the Florida Citrus Exchange, have beea 
fully awake to the importance of expanding markets to take care of 
increasing production. 
First we developed consumer demand for Sealdsweet grapefruit 
and oranges by aggressive advertising of the food and health values— 
for years and years carrying on this essential educational effort alto-
gether by ourselves. 
Next we gradually enlarged our sales force to properl} cour tha 
sections of the United States wherein we found potential demand for 
Florida citrus fruits. Today we are in position to sell in every por-
tion of the country which affords a profitable outlet. 
All this has been accomplished in thp face of destructive competi-
tion from Florida growers who market through non-cooperative chan-
nels. We have sold Sealdsweet for more money than other Florida 
marketing agencies got for fruits of comparable grade, pack and 
quality. 
We regard our work as little less than marvelous in view of tho 
facts as explained herein. Obviously, however, as the Florida crop 
of grapefruit and oranges increases in volume, there must be even 
greater progress in enlarging consumption and extending distribution. 
Why not help ut do the job, to your 
benefit and ours, bp working in 
our ranks rather than against ust 
9.1. ihe FlarlS* 1-1.ra. F i p f c . . ! , a n . I.f , . . r . r a t . mm.m 
nu- armrS, *ff . . * 4 l a l r i h . i l . . a a * . .U lna . , „ I a a I'aaaali tta. 
The FLORIDA 
CITRUS EXCHANGE 
PAGE FOl'R THE ST, CLOUD TRIBUNE, ST. rLOUD, FLORIDA THIRMO.*,. . I I M : ;H. ni;,, 
ST CLOUDTRIBUNE 
l 'u t i i lh l i .H I ' . i r rv Tl.«r*. t in> ',:. *••-
- i i LOI ft r i i l i u NK OOMFAMK 
CLAUD r . -Tt nt NSIIN I'r.-alil.iit 
Knt.rvil •• S.'.'..ti.l Mass Mull M.-itmr 
April » t h . 1910! al ii"- PoBtoffic* -ii Hi 
Clond Florid*., under th« Act of Congresi 
«f M.i-- ii ft, ISIS, 
A.t l 'Tt t -a l l ' i : M i l l i l l " *>l\ .It 'lc M tht* 
f l n t ot ••• ifti i tli P a r t i e s M l k n o w n 
to un wilt in* r*.-<|iiln-'l tu psy It tArtojso, 
Thi' TrlbniM ii* published oroty Tbtm* 
rjn nml mailed In nny part of th*-* I'ulteil 
Ptati>«, posts**? trom, for |*J.OO » ytmt, ItJO 
t o r • Ix in.mtli**. of I V f e r t l i rco linuii 11s 
St r ic t : v in | lv t i i i re . 
in wadlne in yoet nii-'»ci-:,i>ti..ii, .always 
Sta t e wli. ' lli.-r r.-ii."*.v;il n r m-w iaiit.s.-rlti.*r 
)n I 'III'ILTIIIU' v i . ' i r i d g r e n OA mi r . t o x tu t ' ' 
f o r m e r a.hir»*»S. 
Kiu i l ln i ; BOtlcM In lm-ul r - d i i m n . 10a- i 
ll.ic PLttoo for dlapiny sd-rartttlug fur* 
alibi .! OB aiitill.*atl'.ii. 
T H F . ' W i ' H I ' V . l 1 ! ' 1 
**^ T r u t h M il l* - Ju ly lat*, 77 >. l l u n s a u Wal .41 
u i d t h t O n l y Vaat****!.- ot l lu tv .an Uta*"*** 
The Two-Thirds Rule 3 
T K I I H M : I I I M I I I I I I I.III M H 
11 I l . \ IMHIK.MMI 
(IN CONDITIONS 
1 ,,-, ,,, ,1, it., published iiinli.i- ; M 
heailing nl ' Leltei - tu th* Bdltor," »B 
article it.-in r 8 C is, aha "pni 
A . s i r " s s i m l t t n i l l i b * a -AH-iAills ••ktliAA-k" 
t,. st ri I. were the thlaga h" ra 
i. i... I.A true of thla i'lty, Tin- letter 
tin- received alona wltb ..iiu-r innil, 
ninl isn- ttm if is . ii a thrnugh I i.B li iflii 
bj Mt Iltor before publbatlun. otbar-
-ss a-., ttiiat are have to sat here ttntiltl 
have i.t fii sppended ..* the letter lust 
ss.il, We "fl I lln- filal two mini-
mal ii- ainl looked tor the ".Igniitur*, 
uiul mi -fi-ini.' the nm t .a man that] 
..tin- property here we nnturallyl 
tlittiiglti the letter ssna ---ait-' to pass! 
I I IAHII : 
it ta ver. .-si.ifn' thai M C*ooiia 
i s i t i i s i l i f n i i i i f t t n i l l ; t \ . 
iiim apply t" Hi Cload Hi 
tn n i n \ "i *•'• mil l - "it Ma p rope r ty l 
I i i i . . ss i: i inii i I- nl i m : I I- -
hfijfi_.M.l nol anosy|l(t***»*, _ 
ia" 4il.il .'.'A lull s ' i i a . 
l l l l f - l l l ' l f\. . - a , 7,11 [.. I" I f t l f III' \'VV 
n a i ralae .u any property, BBd thai 
ths . itinintii-r ..f tin- s:; tnilla tut he 
i-fffi-a t.i n.is i-ounty, -iiiii-. s.iii".|. 
nn.l ajif.ini ta.mi f.i\, based only ou 
ulitnti a tea pel ivi»i valtir in relation 
tu tin. i tin. value. This tt..nhl pm the 
inn.r.-r af i n v . here In qatta a ilil-
tii fin light. 'I'lif s u lui- for taxation 
bars us n s;• ii. f.i". rule beea k-.ut 
sfi-,v low, arhlch mt*hi make ii appear 
• l . ' l l l 111'1 I I f l - "1 l l l l l l - a - s , . a s , . I t l l l l l 
l l i " rait- svns h igu . It St. 4"I-"ll.l plius-il 
the aaaaa teMo ot raluation of pro-
pi-ri.i- thui .Mi.nns-. **.' v the ' ii.i froaa 
which Mr. I'sti'Us svrilf-i ni a,a- nn |irn-
iflfl-ii.t. A.in- milliigf would !"• ra 
luaiai thaa arhal be tiit-s na rtaaaab* 
4.1.1s- fair un tviitHf tm ia .pending ''A.. 
summer. We vaataura ta -H.V that nn 
lot In Allilllis- in nss f s - f ! as I...a- na 
$'2.i vnliif. t.ul SAinif SQIIyiBg hi t - ha- rt -
n r e plut-.-.l Ilnit luw. tvimu us n iiuillii-
nf f iut stiiiii- i.f thi-sf lata Imt, . a..ji 
ft.r BOO.00. T h a t ' s isin-rt' tha di i fer-
ana-a crimen In. (Ith.-r l4.sstt-t thni BBSfl 
griASSii rn|iitiis- in l-'i,.ii,In has , , tu*: 
r a t e s ninny liint-s l i ig ln r tlinii tltia 
t i t s , ninl - t i l l an* LI i nss iiiir. a ad in mir 
opinion ih» aal taaUaaa should ba riiisiai 
.Ait Iiif stiittli- in- nml llm iiiiihigi 
i ' l lS iTI ' l l . 
By D A M 1 I L I . C O I i A L A N , f4uprcm« Cour t J u i t l c . . S a w . *>.' N . t . \OIBB„ 
As IVNM ;i|tii.tat-lu-.a. th" mt.'i'i'-t "f tlm f.fliintry is naturally 
beginninf tn eantrs upon the next National Election tad npon 
th.' sf It,'i inn tn he tiifitli' ut tiiii.liihiifs bv tlm I ssn iiiajin- parties. 
.\liii-li nf the strength "< th* .-.*is*v.*t. part iculate in the 
Di'iiii'i-i-uti." party, dapssad* Upon tlm dkMaitioii to be mmje by 
the t'lti'sff.imii t.t' tht two-thirds iiiii' by which many of its 
predecessors have consented to be bound. •* ii-*^-*-*...— 
It is liit.l tu Hinl any Democratic reason whj this rule 
n .'it-s;s;tr pt ii ssns nt' aultifi'iH'y sh.tulil 
the actions md cripple 
th" freedom nf the partyi •- * 
Tt]"' rule is i'i" iiititl'.i-sis nf Democracy in 
thai it makes poiMbls the nil.- nol of • ma. 
j -its- but of B litiiiiii'ity. it riolatea tlm 
, . | . l l ' l i l i a . t n f l t n l l l t f ] l t . I f t i f f S I l f 
s-ii-sitni of lb"' times stlit-n 
i i Party hail to bs national untl luul 
11 ss ;i. born out oi • 
I limit ' thu insl 
iptinR snd re-aetionary 
J|AA'. • . f l 
" "\^% S..i '• - i i to it 
,'"• li'present only tin jisixtt'i'H ot inoney and 
ilif Cgnvention, It enables a eliquo 
' . u veto p 'ss. r over ths majority 
in iim hnii.ls of the minority, It cannot continue unless the 
majority of the Ccmve tion ao decide for each Convention i-
un absolnts law onto Itmit :in.l the first set of the next Con-
vention nml on* thst ss imlil strongly sppesl to the country 
1
 I be 'A. abolish thi< u •' n ' iv.ir, mon-




Our Villages ?.L;.... Watch Their Steps 
Wliili- thn public mind quit** ssilli the wisdom 
of thrift nml savin:.* a- applied to individuals and irenera] bu-i 
ness operation, it ii lely indifferent to wasteful praeticea 
in 'aTus-frniiii'iit. and i. rapid awakeninc to inili-
vitliial responsibility I • small towns and villages will 
.-".-'." biaviK.*.''"-.* •,sl-.J:;.:7-J 
Reports front mai j - tions .how that the amount of money 
In Ing sju'tit on publit improvement! i- su.-h aa to sataM th* 
graveat apprehension. 
Musi off mn' public improvement! in tb" rural districts aro 
handled by bond Issues .pread over n pcriotl of time long in 
t \ . . sa nf tin* life of tiif product In many villages fifteen fad 
twenty viar bonds nn' ia*ued for tbe building of mads SYIIOSA' 
natural life is not in excess of ten years. 
Communities are apt t.t follow lines of least resistance, tho 
people refraining; from nny uriticism of men in public office. 
This may be explainnblr because must of tlu-so men serve with-
out pny. and usually nro . "iiss-ientious in their effort at com-, 
munity building. The fact romains, however, if the people aro 
to protect themselves thoy must develop a stronger morid cour-
age and cease to resent criticism of this kind. 
i-*-:-->-:--j-;--:--:-:--x--:--.-:-: : : : ; I-W--H--
+ + I 
"mri. nltiiriil I'oiiita-rs 
•M-+'K--:**'-*:-*!-->'s*-K----;*'i*-:-++'!*-:--!*'i-v-!-> 
Freetiom 
latss 11. Wilson. County \gen( 
Tha tinm i- riixlti Boa tin* irtaavaa |A»{ 
pl-A-p.-ir.-. of -inn l.ra-i .,-i :i li.su ,-..f t|i,.( 
s"ll I'm- full nmi s i i i i t t i t-rnps. D e B t l 
hu .i.uii- lnml stiiini ilui-inj." tlm atuamtprj 
ratlia ititliAAIIi n i-AAtt.f . rnp nf sttlilt'! 
kiml IIA lAft'stiir h'arhini. ' . Ht'itv.v l a i n - , 
svu-li inn miifh vulmililf plnnl food, j 
iiml iln- .is.- uf .a ..iinu- crap tif i.us i 
paas, sa isfi 14-niis. oa bajifliwii'il ssill,1 
Iiniii iin- iiiimiis fr.-in Ifin-liiiiL'. nt th* 
sunii- timi. miii niutfr i i i i ls t.» iin- bac-
te r ia ntul nltrogBB .-."IHt-lll "f tilt anil. 
Mun is t he hufklBBtiit-
ftii- I l.n i.l.i ..r nny ntht-r siAil-. If y.m 
fxpff t in make a aaaa*** this i'..ii nml i 
tviiit..|. in tin- t r i i fkini t f i i- i i t .-s nnw 
Is llm t in i" tn ninko p l ans for - t a i n - 1 
iuur a ifiii.il app l i ca t ion nf m a n u r e i'nr! 
thf snii in i-nso of s r o w l n g 
l.i-ri i. - tlllll i.iii .-ifni -t Inte l . i -M lii.-.v 
is tlm a-.i,: , i.i. t .tn.. t.. appll a- iinui-
ure in "liifi- in i:ii-'- i i n i " fnr tha ..tn-1 
position, M a n u r f .nlil- liillillls Unit nil 
sandy - , i i - .1. ssiiti • perc4pnt nf 
I li If liffllfllf- asn ilil I.], in llm 
a uta alnssiv. t thirl i Lfivt-s 
,nif prop, r ty , an.l beside* a.I.is I 
I h e Ii.li l i ' t i i i l l f i | l l i t t . i n f i l l s f in , ! ]s a l , . 
s n l i i i f i v i i f f f - a n r v i;. t ' . . i l e e o n i p o s l -
II I'AHiili/.i-a - " .ial Mm plain ' 
i an i- l i l t i n k " up i i i f it ipiiri .1 plnnl. | 
1
 ! elements. Wlm : • I..I,,,. I'm ilis»-ii.i„| , , i i | , thla 
I i-i -fiistui, 1 IIIIII Ut.. opportunity old car. It si|tmuks dreadfully" 
nf obaervtai where the .-...Ant- used John -i nni IK. bel|ml in'dcar 
mannra •>•. n 11 liefore ptnntlmi Thara la pig Iroa ta them axle*." 
..-! tit-, thai thi -a. \t larger, 
te;le^Jcbifiy -jbsfa 
W ^ U IJOYS, IT* THE FOURTH 
OF .JULY THAT »Ce.ePSTH*£ 
.SLOW IN OLQ *SLo*a.v,' 
Smart K !» 
.I . t ikin*.: i'-iirty foot] dftWg ;.:i mi ' 
the re , S ieve hut why 'In ,\.<il cull hiui 
l l i inlivii rt.*'.'" 
S i e v e : • • \ : i t« i : i l luuni 11:1 (ur:il . 
Kvery l i m e I t h ink l i l whip h im ho 
in.ik.--* ;. holt f r tin* door ." 
obesssB tnr mverything 
*yi«ti on the crow i [xilnts of the 
aSturui' of Liberty In New York 
li«ri"T Carl Beniulft. atTobatic 
•ttseplejnok. executed KHM thrUUng 
•toots lH.it week. Photo flhowii com-
IKstriittvt* tizv of man to the grc.i'-
atatue, which UOUIH out the tori . 
of Liberty and fttetttnt to tht •-
M l l ' I f l Of Old V»"*r].| O I p r f S M d if 
they c:.nic U-, merge •" ILU frvti 
-Wt-iuiiji ye\, yf frtimBa 
berrli ** rests in M I i,pi uud ihe t ruii 
.-.(.ii Ulttod '• nicer, i^i im: \hm 
grower tht Importnnl fn«*tori in pr<i-
llUl ! ilia.'. 
I'l-oiii ;iti tuapection of -i *. • i al grorM 
thi- week. I mind ' 'i-- mites Hinrtin« 
in ^,, tt,,. flfowrer iini-r tte on the watch 
hu- the appearance ^i the toitea, tsA 
r-itriiy or dust in order t,, prtjdQ.ee 
Urtghl Pratt, i * .-on are in doaM 
wii.-iiiei' or ti"t the Infestation It terete 
enough i" luive the treei sprayed, call 
for yoet ct»nm• agenl wlm will thi-hie 
im- you. ini-. \\ it li lulphurt in- MI ir ny 
with lln,. Sulphur, « MM- QaltOBfl ' " Tn 
OaUona Water. 
New Hi.ii poultry feeda higher, aad 
tie- price ef i'L'ir*i Lower, then- i*- so 
l in t : ;i - h i r k e r Imi i . < ' n i l " i l l 
the hens thai are im' prorltaMa layers. 
Have *foar t-iiillity nu>-nt COOM mil and 
.!».,i~i i-.,ti in '-irUltn. cut t h f nhnker 
lien 
(VOW tba l . he r a in s h.i*.e lei up fin-
al ilitie. su re K ine tiuic t-i ( l ean i.ul 
; In' dltcbsM "tnl inake tttW '»fn*R fur 
iiniiu;i-e. (rood drainage is very e*. 
-et i t i i i l tn mnke igOOd erup*-. 
.inly loth, ut next month, Proi, A\> r-
: U K 1 . I c n k i n * - f r u m t h e t ' n i v e r b i f y l . \ -
ix-ritiM Ti t B U t t o U w i l l b * w i i i i t h e 
County Anent in St. Clovd where •••.-• 
will bold B ' i ' l n - maCflUni fur 'he study 
.if citrus Inaeets, oUaeases llieir enn 
trul, ami other . i i ru- problemi that 
nay arwe i isu-t th.- growen wlU betm 
ile- data in mind ami ulieinl thta iin-
prtitant meatlag The ettrui meet tag 
acbadtUad fur st. Cloud May 16th wai 
r a in i t l out . a n d uu the 10th uf J u l y 
we eadaaTor to take up the study an 
ouflinml nhove. 
The Banahead 
Huale : "Mother, I wanl • 
' I 'n l l . ln . \ . l i e j u s | I.. 
Mother : lie tiidV How • 
Su.-*ie: "I hit h iu . un th.. 
i i ." 
I tO W i l l i . 
i . . . ; : . - ' 
> ii itonuv: "%V.r ihi- milor KmeLIa.*' 
Butcher "faapoaalble, m - 'ame it'* 
dead." 
--»* i •-•J*5V 
Here's to Old Glory 
V •- mt 
-^auncljrttrs 
" ^ u r u C A * T t i t 
WOMAN'S THRONE 
Woman's supreme position in home. 
The domestic tlir*one la the highest 
pinnacle to whla*h mht* nna »»er 
m*v ('itiied or ever will ascend. Thn 
hume la the broadest field lu which 
she coald i tera te . To take her 
from the douieatic throne ti to 
lower her position. To take her 
oat of the doincetic neki la to lenve 
her without puslticn and wlilmij. 
power. Thtirt* are women who ob-
Jc.1 to tbsM PMtAMMMm, There are 
women whi> are tr> ing to repudla'.-
the domesitlc rtS[twlhfltI\sg oMl* 
gatlons, and relaUonshlpa. Ther4 
are wtimfii who are asking that 
tliey he flgtren rhe morv.o lici*nse and 
Pt peraltted te traT*»1 the samti 
diihl.nis n*H(| which ini'ii have tra-.* 
eleti throaghoat the tkWM, They aro 
aukitui fur the prirllegi* of follow-
lni: the 1 ii' its c'lsioms of men. If 
the, a n • ti • '.1 •oqnlre the hatdta 
of men the^ may bt forcad into the 
poet tion when* ti • • r MM 
w it! ,.. katlraa apoa womau-
kiml. 
TToroan 1' B* not go into tl 10 homo 
to be ' ret, i'Ut wbea aba 
tni N th pei al throne of Chris-
tian ••'- ti *hood rl motherhood, sh" 
is the dominant P.gtire t>f • 
nt. I ih<* controllli .- farce In tha 
w. : !,i [f the : eroge wife would! 
go h.une and there M J pst* 
form her f'lii dutj toward her homd 
ai 1 1 church, tier hnahand and chtN 
dreg and her Ood, ibe would tranai 
tt. 11 > be I • 1 and lea i 
An erica on the march of reforma. 
lit L 
,. |rea << today an* re 1- :> 
Kit " for a large percent!) tt of ih 1 
,\ are 11in 1 ng t*m 
en 11 try. Wtree, | o heme, Hca^ 
hoi ie and attend to your own 1 u**I* 
which is hunie-keeplng, (till* 
»jr< n rearing, and bonM derekrVtag. 
Wife% :.-• • ems 
RICHARD LLOYD JONES 
SAYS - c y ^ 
j Figure Vour Own Worth j\J$> J^ 
Kvery inuil watgba t,.in.-t'If i ra l dctennln*'*. bit own wmrtli. \ \ > 
earn tthsi we Aswevto \\\ wagaa are aoi tsht in coto. Tbo mss whs 
work cni*. tor moaaf wldoai IUTO an>thnu: bat 1 it) And whether 
thei nau* much er lit tla ot thai thog a n noa forgatloa bj 1 world 
eager to reward itnaellWi aaaaa, 
it toaoojaaion practice ta bbuaa the world fa* o v own ruuii> Whoa 
your «"-t ie 1 nte of ynur Worh and tbo WOrld'O en tl mate do I'lii agree, 
surrey jmurealf l*efore y* ureo tbo warldj 
lt Is laipOOOthlO tu flkaotl ASL} ttSt below IhO level .if hig attahinienti*, 
11 : .: ::;.; • • ;! le In held hill. oboTf Hu in 
Tiilent is the n-suit of application. Ktllcieucv IM the reward for 
prat tic.-. 
Mere ItBOWledgO MOsMOsWO w-eth i " SISte '•.:•..••. taOTO BUMObb Thw 
skilled .mechanic to master tit hin muedea, t 1. Hn-ctiHi muaclee as un-
directed bra tna-, produce iffiie ami a n worth little. 
Wit applied to one thlag oaralopO Wladom. WiNd-.ni never achlevfi 
is iuu ii w tii' i •!*•*-. Cooetanl thinkur.; and WoHdag OOj conwUtent line* 
produce .roealta 
lipptirtuiilty never senrvheH fur him who Aaog not search fur oppor-
tunitv . 
Strength of wttl l* ths toondatlon of worth. I.uck is a .daaejOfaaa 
pilot to put on your hrldite. I t i i l t ie iee may tielp you out of t b e h a r b o r 
Of UUJI- h t r th . hut It will lead >or in to t he open MO " i t h m i t r u d d e r 
or KMII or anchor . 
Hiistcry Is the lit "tioi.afrioni ntorv nf men wtm l a v e put rea l w o r t h 
in to wurk, ineu who paohed a flxitl purpt•»***». 
The fellow who wi l l despise his Job Is the fellow who wi l l a I wnr** 
have A job to tgoogaao. 
It Is t h e dut.. doer w ho est a M l»*h "s t he w o r t h which .he wnrh l 
reoogalaee nnd fot which the world win pa) In eaah or hoavjg, 
OOpJllghta HK23. by Ulehard Lloyd JSSM 
F BTt ii around tho poanato ''•»' Ill° •peckled lemonade! Keller ad-OltlOOO 
Is tin* one tbat |ati tho trade Twoatj 
live COT Ifi flu- l i t t l e "'Ity I 'IUI* 
r.diin' In the nteg£o«, from AojUgbl iin 
It's dark Wagoo-looda of OOdj-pep Wi 
the daj with 11 HIT Bj oafcor in the grand-
:. coa bear. nag« aamfta' 
in the bn «• to .l"inr.\ tbo OfOhoo Atet 
I doaon tellers here. <-:iu tl'srcr wh;1 ' It 
BOaaal Band ai»lH\in' Jnazy tunes--
•tepptn' high Feller Bwoal - :' 
l a n e l . w i t h NO IHH 11,\ d r i n k s t n l u i v T a k e 
ft onntr] orer, with M hnltiflj org hand. 
Fortunea made trom cigarette*-., or on thfl 
petiniit stand WsMMt O/hl thO| haVO It 
w hen lhe wuaUier Is ao ho t? 1'sed to 
know- ghoul It, bal Maine It I 've ft-r•-• I 
Dead to bo the patriot! that celebrated 
here New tbey i ier tT •goggag 'ein, 
Golly. " I I I ' I It t|iii*er V 
Om M< -Illi Coliiinn 
"Dear DoctOf I I bare lo, 
boon and a n worried al mj Uohlth 
Aro B hour*. aleep enough?" 
Aaowei "1 woaldn'; call 8 hours 
1 long Amy. 
4*+**^-^*:*+*I-**!**fr+^^*^**>+*->++*fr*fr*f*i-f* 1 
U m n t t l TO TIIK KIHTOK • I 
+ + 
^«i^.A-:..:..:..*,.;..;..;..:..;..;..:..:..,...:..:..:..;..;..x..;.-i5 
lliiinb -lust Dumb 
tttft I u'irl ; my dear love i-irl, 
my life breath ho Y o u ' r e the. 
c r i ed . 
Wont you hold JTt >r breaih? 
She COylf anked 
'I'he iniltL Oatd he never li.nl t r i ed . 
MiniLiii Nature 
Mush hm : "I've hei ii playing IfaaV 
' h i s s n h n . " 
Oolfer; "Be, yom b* al hnn, That 
gay ncvi'i could play gel 1 ' 
No CM Rain 
SmirkiT : '•Come here, little girl. I'll 
give you a penny for u kin." 
Liltl.• ( .n l ! Hull uh . 1 cgfl «'orn 
mor'en thai takinu' raatOff oil." 
Not Missing a Trlrk 
'Vou eaa afford to langh at your 
I gntagonlot in donata*
M 
' I tried that nnee, ' anowend He'i-
at-gr Surgl.;;t;. " H e vt ry sh rewd ly 
world is on the down grade; yos cafiltuitiad . . . de otrullon to accooai 
[hot thnt he never did anything toward f UM a tribute to hla pAtU tin numnr." 
' mnkiirg it better. WatfhmtitMi Wtar 
Kuiisev ill >, l'n . 
Hoy -•''-. iwa 
D e a r Kriends ; 
Kind recollect ions | , ; i . | toe to wrl:.* 
and tell yon of uy --ale and'pleannl 
Journey. I an feeling 1- usual eneop* 
t he cooler a i r is not v. i> agreeablu , 
Telj thos,. thai wanl the bracing "ool 
a i r of t he nor th in he t h a n k f u l foi' 
t he sun-h i i i e ,,f Kluriila. 
1 bad fine p*tr* i,-,. ,,,, t |U . 1 ra in , e /g l 
treated royally: sorry the crowno nn 
nui niiowcd to be worn In America 
m a n y gald c rowns n
 r ( . wu it In-.' l o r 
the Worthy ones on t he o i l ie r sld 
Of the val ley, lloll t lo-e s ight gf 111 
bay tif t he door ot t he m a n e t o n ; keep 
it bright. My I ej t< lore thai I expeW 
to unlock mv inn 1 i-i.ni i |oor w i th . 
I rode lu a d r a w lug room from 
WiisliinL'ion to l .ou*.c\i l |e . .in I Pull-
m a n frnni Kissi inii iee to W a - h i nl 1 ui 
nmi from st. Clond to Rlnlanoao la 1 
c o n d i o f s o r r o w I i m t s o m.-i gg t inv e 
t o s l u r ' In W h o w o u l d t . i t l n - i *-1 : , f 
i n g I o l d h e l m e d I t , I lOUd, e i r l h ' s 
H e a v e n , t h o u g h it l i a s m a n y k i c k e r s , 
n o , n o t i i in i i . s , o n l y ti f e w . h n l tbO 
haaron abare aL»o ims 1 tht dai U in .1 
hie kick loot hi- balance and fell 1 lear 
1
 out a n d can ' t r e t u r n , but m a n y of t h e 
ftr.,t -lun d i - l i k c i St. Cloud n r e imw 
ts w armesi adrocatoi and llvbnj In I 
congenial cotnpanlooahlp 
T h e ' o l l a g e Is InlK ll g . c e m 1 l! 
,f Wa shin ton than South of .thai 
Mit I here are not ninny f lu wets \ . i 
\< i p i bardy tree crab apple*, and lane 
harry, i am al av danghu ra with 
I'very eoiivenieiK e and |el ne- lay I IK ,\ 
Niii to ap| I to um :.* ".. ,. .lid I.. 
run* I Bred in the desert room of Ugbl 
hoil.-(keeper. 
With boot regards tn all my friends. 
J , A l i c e I , i \ J11gste.11 
flllcPheraofi PTanfrat, 
June 10, 1023, 
Kd l to r 
St. Cloud T r l h u n e . 
Dear Si r ; 
I am enrlootni here with 18.00 which 
I 11 ak yon to phu-e to my rredll OB 
Sulisei-ipiion 1 nui a little behind bni 
this win carry BN ahead, 1 had 
though! io get down there thla paal 
winter hut lul led. I have DOOg there 
a number ol t lnn ond wai thon when 
there waa DO place to atav end bad to 
g o K i s M i i i u n e e t o I'l't a n d s l e e p T o o k 
t he Si ( l o u d T r i b u n e when It was 
first printed Ln Washington D. C. ami 
have IK I - I I ;I B l l lm i lhOI ever - l l n . 
have ;i l i t t le interest In Die oit> 
ever m u 1 Al l igator Luke 
We have bad an IIIM nriiiii.m winter 
io n rhe poM winter DO1 1 p 1.1 ;• U 
t-.f Know nnd ool .11 ii- ii below frmndng 
th#g v. In n I ret - ggg it in h Inn in 
antl gai-ih-nN !n firt* condition !t frOgO 
>H;I1I 
also 
and killed everything and now II hno 
turned to rain and it is water -vc.-v 
where still the wheal tbal la on high 
liiud looka well and I'M* fair to make 
ai. irerage crop, 
Hope - u n . - l i m e In see St Chnul 
again ami with tx al wishes tor the 
proeperlty of ibe city gad with kind 





Means More Sales for 
You, Mr. BusinesB Man 
Wh.n you bruin Bdv*rtl.i.« 
in .his paper you stflrt on the 
road to nitarebuunefi. Tnrr* 
Is no beater or. Reaper me-
dium loi r e ^ l . i ^ ths Iwyer. 
ol t in. conuaiun.ty-
We csn slso provide 
ArtiaHcPrinfing 
of avaa-y description. 
1 
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Trie HI AT INC. UNIT WILL NOT BURN OUT 
S. IV. Porler, real ratluii*, itiMirann 
I'lnuil Minimi Itii Monday for .1 
vlstl ssitii lil*. children in Michigan. 
tTaillllssfs for Bsrrl**, True'.' aad 
Cltr'ls. H. 0. HAHii.I'.Y llAUHWAKi:. 
Aipiii'iis Louden bas returned (ram 
tl trip tit I41 SBter, I'll. 
t-'iitki'il toot, ..it -alt- III .ln.s Innil 
11..mit beginning with July lih. 
I,. .'. iiiiitii... i ' . ini- i . Oaaa ltniidiug. 
Ap|B!llll!l!lt ' l l!f4 i n n i l t ' . t f 
K. IH, I'm TIN iiiiti Clara i . t 
lmvi' returned from a taa ith's 
Mll.S ill i t l l l t i t l i i f l i i i l l i . . '111. 
I..'.an ii 1 - (or .vt'iii' I ' l ' i iiiii ' 1' 
.h l i 111.ikiii.. ai Woman's RSacbango, 
Mia 1.. r. 1 iiiiniii. oar popular mil-
liner, hits ret 111 ilia' friAin 11 alinll sisil 
in in-r old liuini' in Indiana. 
llr. J. II. .-Iiiinii, I'h.v-I, Imi nml Sur 
B<*.>>• : itififf "nils, ii|i|iiijilt<f Ht. Cloud 
i i . A i f i m - t f 
W II I t t ' i m t l l i l | i |S 1741111' t i l f i - i t i l i a 
children iii Livingston, ii'iiii. mi'l 
relatives nntl old rrlends in Blrdtown. 
H r . M . I Us l l l l l l l l l l l f i a l i n l i l . H u l l 
petti ntul 1 istropath. Hours fmni 1. l-i 
! ! ; ' _ . ' ! t I. I ! . , . A n . , L e t . m k I I . t l f 1 
111 M 1 1 1 I 
l-:i.-. I I I . - Kal l i t 
t ins i n d e n t fl IH . 
I I l K I M M . 
II till' I a, llAfltt 
Orlando Mnuiln.v 4m acvoual nf tin' 111* 
n.•>- ni' retinites, imi found ilifui st 
111111I1 lliilil-navil llinl *b* reliirin-il 1. 
it... in.in., in mis elty iii iin- .-st.niu.' 
Ial...1 rlf light! flrat, thru : l.-.-lri.-
I'hiiiiii la."".1 ssiii leave fcaalghi for Iron, l*lnt th.. troa must in- a good eae 
It.isi.in. sitiHs. sshi-ii- in- tsiii spend one that proved It* merit by yeara ol 
iii.- iiiiniiiiiit'i' " i the a mil'. j HMiisfiiiiiif.v service in the BOOM. 
iir mi'l .Mrs li, 0, Riddle nmi iis... Tin. "Dover" Irona tm' i.uin oa the 
cbllrirsn lef las in their Willi- Htandard t'i" evprlastlng *errlc*. We 
K l l l U h l f n f II t r i p l4i It.-l II.-I, t ill.-. S I ' . h i i v e J l l s l ra-i-.-is.-.l 11 s l i i | . m i ' l l l ..I I I I . ' 
*rtaere thaa will, rtall arltb raWtivea tasi -,.111,,- irons id retail al (roes 
r .u- 11 i i i i i i i l I i . 
Mt- .1. \v. Rankin i- bavins a Pom-
I'nl-f.lillll" It I It'll till Mll.-a.'li hit 
setts avenue lielween Twelftli ninl Thlr-
t.-. -• 1111 .erect HolUiievrorth .v Qessford 
are roatraetora. 
$5 to $6.50 
THCHICATIHO UNIT WIL^NOTBURN OUT 
I ' . i i- S u h . B y 
McGILL & SCOTT 
SV..S. . . I -KiKh. 
t i i i - u l d t h e y 11 c m . n n t l a n i r e l i t t l e 
s u m w u s i i a i i i z i ' t l . I ' l i / . - s i n n . g i v e n I 
in tun tame*; one, carrying p -
AAII 11 knifn ts-ns won by John Chllder*. 
"A nulls' Hum.'", nr BTUeaalng ctinte.1 s , i " :" 
ss n s s t u n In l l n i n i n i i . man's e n n u i "»ll**lll 
l ' l ' . . 1 . 1 i l l l l H | s i . , | 
Come and Stay All Day 
Her. Wm Lamlloo nmi Pro* T r. 
Miisi.n apenl yeeterday tot h 
the Bartow stvti i Boutli Norida 
I M * S . i t i i w t II. B'li'.-liltoi t t o r t h e t i o u 
l i i ^ l i a r | 1 hn i ld i i iL* . >\:is iii l ln* ( i i v 
laal Friday on bualneai 
a i r k . 
\ii .in.! Mis Wehmau, of i..H:i-
aCalnn. who inin II.IMOV MM- Warner 
hoi luring tlielr stiiy horn In thel 
winter fteaeon. return**] to st, fliniil i 
'riii'sii.i. tn take up tinii- pennaneilt > 
1. -id. me in thli <ii,. 
Mr*. Bnrrowi and dontcbtor, MM 
1.aura, of i os Addition lefl on 
Titeeilay for Norfolk, \'a„ when the* 
will rlail 1 i> n.N and rel a tl rea until 
*-'. 1 ..-in 11. whan they \**ni wuun i 
• l . t i l ' I n i i l i i i n ' h i - r l l y . 
m e W nns Christian Temperance " ' » " • * " • o l sui-asing conrosi ' " ' " " " " ' ' ' ' '' 
Union sill 1 Monday ai'ifrii , w a " "",", l ,v "" ' •'""'"' ""'"'* " ' " ' l ' 
n l i l . . . I M i ...:..!,,, .Ma..tittt .11 ' : : ; : ; ' ' "'•' " , ' " I V ,'"*"" •''"".' "H" ' '
 W \ M I I M TON \ I 1 0 I T S \ \ 
I'tnnsv avenue, t h of Seventh « " » ! " " " ' ' l '1"/'" • ' »<•»•*• miopei I it i l l i \ V l . PROt.IU. 'I 
.(reel A mil attendance i- desired " " " * • » • * fefreetaaents were served. 
it .,, i- of the president. ' ' " ' " " ' ' ' " "* " ; , s "" ' '"'*' l ' " ' "'' 
1 I 1 - - in , . \ I I I 
** ''- ' believe.), 1- flral of nil American rll 




(10..1I M u s i c Ull. I ' 
BIG PARADE 
la.l Il.v 
FOOT >'IKK( K HAM1 
Ilall iiaiina ami Oilier Sports. 
Trip in iitatli an.l IHK sireel Dance 
In the Kseuini; 
• BK; CRT FBRATION! 
Alligator Lake Bathing Beach 
JULY 4th 
FREE FIRE WORKS! 
Siiil Mont, Row Boat Said iMntor 
Hunt Trips, B U M I IH'SV 1'it-r t><|iiip|**<l 
with I'l.'itrir lijjiits, high ili\.-. •p r lng 
hiiiu'tl, .-.luxit tin' shunts. C h l l a r s a ' i 
merry-go round, two m-w bcth haiaei, 
bnttiiiiK suits, t aps nntl tnwi'lH furnlih* 
ed. KMKK iitiiip grounds with i Uf*** 
for cooking. Prea tablse for ptcnlc |mr-
t i i - s n i i i l r . - i i i i i l i f s . 
Bring Ynur Qlrl Bring Yeur av.fe 
Briny tho Unfit,1 •• 
DANCE AFTERNOON AND EVENING 
JAZZ BAND 
Cottages At Vory Low Kent 
Gas Station on Ground 
lev Cream Cold Drink* l /o/11 Lunches 
Under the direct ion ol Mr. l i . E. Renin of Tainpa 
1,-1 vi'f. litis Will Operate C o n t l n u o u . l ; Bettreen m**laan*ee, St. 1 lmul 
uml A lllgalor I.like 
World Champion Sow Mother of Twelve 
i i I"' lU'l ' lf l l l l l l . 'I'll. iiiiiiiiil ni iim Nation, ii 
1 [ i i ia i t i m i i n i i s Mt-lnttfl i n i l 
Visit,,! education, iii ti hiili motion 
1 11 Homers for s I hand fur [rartrient*. This i- mn exactly a |*sr- aUawrlean* celebrate, ihis meet)us l-
niiiiri.. Porch s.iiii'.'- .t apeclalty. Ai . tunni affair, .-11111 every tovra. should 
n t h ninl I'l'iin int.. •17. I I' 
Mr nn.l Mi-.. Perry VnnNnltn -.1' 
1 .11 I.-1 M' l l l . ' f l . I l l l S t A l l |A , . , | S | l l l H | i | | - S l l 
e r a ! i i a i - is i l l i h i - i i i t i l h t r t t l n l n l t i i ' r 
l ' f l n l I t i - s h i - i i ' . 
O r . MV111. I I . i . i ' i i n a , I i i i i . 1.111 a n i l 
SiirKi'iui. nfflre rear S'l. Cloud HiHrihi.-
M„ Day and nl|,-hl ...II- pmnipll) s t 
tended. 17 tf 
Daniel I'mtalnt, t.r la, ka.imill... |, 
t i n - i f i i r s t n f I l l s i ^ r i i n t l i t i i n - n l - . I t . -v 
lainl Mrs, tt, \V. ItA'tiiii'liiiitiii, mi n o t 
i l l i l l l S l ' l l l l f , 
! i : l l i > t i n -
I t r i i i a ' s . 
.-•nri n f 11 slnA|i. Mfil.t-I C . 
The Florida Ranttarlum and Hospital 
ininii.I... Florida, Medical, surgical MKilU.AMiKK;. 
mni rnlty. Capacity nm patlehts, The Uldiigii**"l\iwoclatii.ii uill bavo 
' i ' " " '" ", : ' • '";,'•, i''"V-i"'v*'i';;' ;!. ' ; i , '"1 ' ' j ! " " ; ; ' ; ;" '" '" ' M 7 ' , .f. a,. =— «lll lie uaed m llhistrate .-.•.• 
therapeutic*. I in-v-lled In Hoiith- Fn « I! Klley. on the weel si,I,- ' . . , .
 r 1,^,,,... .,,,,1 ..,.,,,.,..,„hi 
•""• y:„;;;" , i- i , i , : m" ,r„r" "" ^ ^an^tirs^ci 
Mf Mi- W II 'I'.,nni. 1,11. . . a * - — ' - . il "It. lh.' ...,ti..| ..I in,. - , ' , . , "1 . oa ,,,,1,11, s,.,,,,!.,. still, 1, .uiiin.. isi,,, isill 
s.,.,i m i , rlsltnrs lu si Cloul ' » •"" ' , l"- Woman-, ffe- Tueedny July lOtli . ' , , '
 fc 
hnnnv toget er duri g, the at,.,., • In US. I • ><-.• .nowins for the real of this 




« '•'. " "" " ' "
 , l
" ' I '.v •'" «» ,e,-,„ ism i„. it, tb* ni . . . . . . ot a trial, 
svill im conducted oa tbe s* 
„ „ , . . , , . , , , , , , „ . ,,,,„ e
 iM. . to „ . jn. 
A 11 ,- Mr- Ulley'a blrfhcU] all i,,,,,,,.,, ,„ ,,„. .„„ ,„„„. 
•
M
 " ' " ' - ' ' "
,
 I " ' ' ' W''"! I , , " " r i n ' • • « * . . f t , . . . I i n - IP t h * P l a n s of s, I 
• •is• .•..r.iifiii.f Invited f ..I sun,
 B t t u , g , „ ,,„. ,*;„„!„„ , ,1 , . , , , , . , ^ ssiii nol 
S|ia"riiil aiinmia-r rliass in >Ii.si.— "" "' •«*• " s l l"* • "gettogether 1 , u „ D i a „ | i,,,, «111 .upplemenl Ihe texi 
Enrolltnenl lisl BO*. O| for I lrsv I ' I l l " : ' ""- to Is- l**membered. book« Teacher* svlll c lucl iheir 
students ilii.injr tite rammer month*I 1-ranees ll. lilies. Becretary.j,*****, as m present, svith tbe execp. 
Tot further laformatia-ao address Mrs. ^ . trot* thai certain periods svill bt ... I 
Geo llsrdner, KlMlmmee, er .all ,n \ K I K I { \ \ Assoc IATION • ,,, mustrate tbs Itasstjjjs witli motion 
I'liim Theater BB Kntday or Thnraday I , picture* ol tb* country of liistorlcal 
imiriiliics. 41-4] 'l'l"' I'I'IAMIIII AaeoeliitioB met In tbe eventi under dtwuaaloa, 
. , , , , "~T , J O . * " sail laal tatarday, June 28. The flr*l films t„ i„. nat-i ssiii i." 
M.. nmi Mrs 11,'sss [vej „i red for thel* regular la tnrday afternoon tbo* a avalla-bla in tb* file* ol 
DONT FOROBT I'III'-. BIO H A S I ' I : . 
.VI . H I M A M I I t l ' M ' l l l a \ I ' . M M i O F 
. I l l . V l l l i M l S i r I IV I I A I t l l N ' K l t ' S 
i i l t r i l K s i ' H . v . 
I l f i I'..I.l < l i l | . i l 1111,1 M i . s t i n s , . W i l l 
r e n s s . - i e m n r r l c i l I n s t T h i i r s i l . n In 
.111.1 ii.• T. 1. I 'tiner 111 tin u-i bona* 
in K l ' itnitiee. 
The Quarterly Communion Bervlee 
svlll lie hehi in the Mi-iiiAMiisi Church 
nexl Sllllihis. Thlfl ssill Ifpte the |tlat-' 
Aif the lllfirilillK piaaihllll s e n i l e 
Mr nn.' Mr- v I., Ivlssiirihs nml 
children. ..f >Labe #s l*« iivere vyltor* 
111 t i l l ' I l n l l l e Of M r s I a.lts fl H i ' s | | | I r e l i l s. 
M r i n n l M r s . ; p , \ , ,-,,ss s u n 1 It In -1 
Si i l i i ln .S ' . 
At the election lloaday, I. B, 1 
i - m l i . r l 1>. I", lai-i. l - l . In n m l I , , f 
/.iinini't'iiijiii stert- elected sehool tru* 
ti^ 'fl.. ills... lhe four m.II la \ t ta- .al 
1'le.l. 
et . 'H i l t . : - ] 
1; \ Peed 
grocery-men, rt 1 nine.I Hnnd 
ft . . in a m O B t b ' S s i - i t In h i 
Iti ItriBBtl.st i i i e . K s l i e r e p o l I - I I > 
crops in ihat sinte late bal nun!inil 
T h e l t l A A l h t r h I e l n s s ill l l i e I ' t , -
ii. 11 11.111 iiinnii had cbargs of tha set 
l i t i s Stiiiilat evening A song sen in 
and itt.t speakere, R.Aben Fry* nml II 
.1 IIillelii'.'imli made up the program 
IAA l . a k t - H e l e n S n n i l n y n m l s s e r e u e -
<-.».,. I HI IB i.-, I In i i i i , . b y M r s I v e s ' s I . s i n 
S i a l e l - . \ | . | l l l l l l l l l l l I t H ' l i n i l Mll.t'B'S. 
s t i n t l int l Itea-li H | B . n i l i n i : S4iini. 1 i H I . . 
- l i ' l i s i ' . - . ' . f n : M . i i f ; 
i:ij* n i 1 i n t ' i n i i n B e a c h . 
wct*l program. Pteridaat flX aaey me* tee Deiasttmenl of Aurl. niun-e. 
•n ihe < 'imii- .nmi called ih ting to I in addition ta tbla, tba DUtrld of 
.11.1.1 ni ii-isi o'ekrk, 1 Columbia panllc n b o e t . have bagea 
The 01 iuu- sA.ne merlca. vras fi . : . |n iinu iiiirtn-s- in aaiiieii svill ba ra-
•iuu sisn towad svith prayer by Rev. \ \v raMed the ontstandlng events of eaeb 
l i e l l l i A h n i n p . M l l i l l t e f .
 ( . f t h e I n s l m e a t s i h u u l v e n r T h e l i t i r i l r y n l f n i i l y h a s 
I lag "veej. not read. Nmi. ••-1 of nil me.-i- two pictures, tha rscenl competitive 
I I I I I I I A I I : f n r . H I M . A M I . l t K A C I I . iiif-'s t s e r e r e n . I .111.11 1 ' r . s h I . . 1,1 K t - n i i e t - d r i l l BSBOag H i e i l i u l i S i l l n ' i l e i l t l . ' l 
" " ' " """'' ' "
| M
 ' I " ' 1 * " ' , 0 "•«• t'"'-'-1 inii 'lean ba*.lusting ii Ik. enllesi fnr [be compaal** nnd Uie nll-liii."!. Bchool 
•'f- l l l h ' " ' *•'•'• " " cordially, i" i si . t'i„n,i Veil 1 ,1 lection was •dukeapearean paaaant 
nmi lirlnir ilu- Ki.i.itea. taken, only 00 cent* flndiag Ita ts.n Baca rear films a n ba be taken 
Into tbe i.nakeis I
 o f oettvlti** ..f Inter**! ba nil the 
niii Kentucky Ilnine" *raa tentlt'r s.i 1 <y<ii.iii. Tbsss svlll ba ain.ail 
'••I by lhe audience, svith musie In- awns- In n reiiiilnr fUlBg sisl.-m ta 
i i i - l.iiiin i hiiiieis. i„. ki..."!! ff- !••-.• film library. At «IB-
Mr- .1 11 DeOrsssv pare a tnlk. "A proprtata limes tka films svlll IK. pre-
1 ;
" 1 -*•'"" it A li. A. It. Post." ami .'etlial ns nn lllsplrnt inn eiiiiei ta obi 
limn Commander Campbell told on atudant* or tba attenduag pupils. 
n n . l h n v e n i l iln.v . n i l i i n : 111 S T 
1 l . l l l T l ' S i m . s i l i e i i i i l l f n l I . A K I * Mi . 
ii.i .-h ,s. UcIntoBh. 
l t n i l e s ' s I l l l s L i n e SSill e u l l f n r s t i l l 
ill v n i l r I n l i n e n n t l I n k e .a im. y n u r 
friends nmi > l Mn*g* in the train 4m 
time. Vmi Ann n|.,i a.i t fmeisell 111 the j tereattag sl..r.v. .Mrs-, 'ltel.'.ss remieitHl 
Hns ii, , , . it.1,1.1 ,,n New V.'ik use nt,, selections, - \ Tree svith 1 
nne. Itns I'AII- Klsainin al '.»fixi ant.. I It ri. tn-tt.-s." and " \ ll.tilt | s. a re " 
1 ni |i. m.. > :U p.m. nn.l 7 nm p.m. then Bcv, Bwauchamp gatra a talk thai 
Laeve orders sl Iius Line Depot. * | waa enjoyed by nil. 
' T h n I l ea l I 'mt n , „ , | | , , . M , , , , •• , v , , 
. II (Mill II Ol (OMMKRCK 
-INTKKKSTKD IN SCHOOLS 
The Chamber AAI commerce of the 
Cnlted Sinies lias just issued lis KIX-
Comrade Ferdinand Rt i.werwj | the luhjecl of nn Intereat tng talk h.v Hh phamplet in connection vvlll. 
he Inst "roll all" Monday. FuneralI Mra. Ulataasen nml .Mrs. Balcm.. 
ssns iiii.i (n the ti. A. II llnll mi ih,. i.anil ,,f Beginning Again" This 
Wednesday. H.s. fl W. Brown, pa«l .,.,- ColloWed lis .., poem from Rei 
deparl ul commander nf the 0, \ Kenney nmi a soar, "The Battle Cry 
li. officiated. Mr. Itni li innl ins st- ,if Freedom." 
taf, Mr- p hnve lleVil here llllle Mrs. | "acitad "I'i.i- Ilenlh ,,f I.i'-
t t ' i l t ' a T l S ' t . l i i i n 1 III i-i's m i . l .. s i s t e r I 11. 
f popular retail ;,,,.,
 i v , 1,1 
iiiied "The Rural 
Chamber of t'nni-
Mra, W i' wiiiiains svns railed to 
tiiiieniinii servlct 
St IiimI uud the 
l l i e r e e . " 
T h e p n l i l l e n l i e l i o f l i t i s s i s l e i n p a g e 
monograph Is'tn Uaa ssiih the purpoes 
n f 1 . ' " I ' . l i i . a ! - - i, r . is I i i . i i i s 
, "in belli in securing for all children 
in Mrs 1*. .! Sheridan ol vTblte and nine." then Mr i niu, In America a common «.li lucstiuo 
a I Englewoo.*. M. .1 . .Mrs. All,a- OTlrlen told a story Miss Mun Fish rendered I et least, under cou I uuehers 
" "j Ne* l m l . i'ils ."^ sister, Mrs some delightful mnsi. 1 ,., racitatlon and la a wholesome egsInn an. .-„ 
Emms Pool* "i si 1 'i.n.l. bj Mr. Vrotin svns tb* Issi uuralaer ibal yrfuth mny receive sol only meo> 
I'li'ifiiini The flag salute ii . i . ' ifil (reining, bul guldauce in charsc-
l.t-i T'i na -'in s nlghl lhe 1...mi Han ilium nn,1 II,,. iii,.,.|ii,.. ,i,,s.,.,| |„ . , „ , :,,.,• iiniidiim and Infltriti-t Ion aa to the 
ghter'a d i m nf iln- I'hrisiinii Church Ing, 'The Btar Hpangled n.i " ! piivUegea, ,iuti.--. ami 1.-1 atbllttle* 
Kara 11 1'enniii Si.,1.,1" nt iha bom* Mrs .1 H , DeOntw, Stv. I'mleni. of liner lean citlaens." 
nl M r s I ' , , - . - M n . s h . Al 1 s i x t y 111- _ . . 
tended, i-s.-v hull' svere stnnm 1 pie, LOCAL LEGION A S S I S T S Whenevllr 'th* time * a, if ii 
s 1 u-i leilittsf ynu ssiml nn iiijns Willi) 11 \\ \n VKTEBAN'doea, when tha men ssim create wars 
, , l , l e t i m e H n s I n n l . l i m i l | i e i ' s . n i | 1,1s, t o 1'ii.lii l i n a ! t h e r e svil l b s 
Llbcrafer'si Basfat It. world champion s.isv of 1922, knocked into a 
cocked hat the theory that the show rlni? type Is.not a good fanner's 
hog when she fnrrosved twelve female pigs In April. She weighs 882, 
N . . I I . - . of Aiflitll.tilliiti K. .r V a a 1 <i 
N O T I C K I S I I K K K B Y G I V E N . T h a i 
I ' s - r re l A. I . i nn . | .n r t liinn-r itf T a x I ' m t i r i 
• t * No, f'7l . l . n . .1 t h e 7 t h . tins- n t .1 • 
A. I . lll'.'H. uni t l a s I V | I Ifk-nli. N u . 71J. 
. I i i i i I l l ie I.III. I n of .llllll '. . . . 11, 11171 
ims illi-.l - a l i i c e r t i f i c a t e i I o M c e . a n t l ' 
t ins inni l t . ii | i | iliiaitii>ti I..I' t n \ 1I.....I I.i I s s u e 
In a i i a n a l 4 ssll l i latv Salil t i T t If f ia t t" 
I.r - II-.• fonwlng il. :-. rif..-.l ... . . . 
s i l n a t i a l in I I - la I ' l in t i tv , 1 ' l i irl i la. In t i n : 
l . i . l - 17 m n l i s nf Bl-fl-la IM>, S t . I ' l n e l . 
A.liiltlai'eil ill T a x r e r l l i l . a t - * , , Sit, AAAA,I 
I.AAI 11. AAf 111..ik l l l l nf SI. . ' l u l l i l . e n i l i - a i a a l 
III T i l l 4- . - r . in . ,11.' No . 71ff. 
T h * mil'l la i ' t l t w i n * a - s i ' s s . ,i a: t h e l a -n 
- o | - i a l . . . r u n . an - in t h * m i m e nf 
s t i - n . n t . i>. i. .iii |Aa,neitt C o m s a a y , .1 . Oppot 
ni f i i i 
1 n l , ss sn i l l 4-i.rl i f i t.f i l t- s l l l l l l Itt' r i ' i l i - . t i t ! ' I 
at r i ln t i r to Inn t a x tl 1 s t i l l 1-snt- t h e n . . 
ti ( h f ffstli . l a - .f- J u l y A, l i . 1023 
n ' l i ' t a4N.ll .1 I.. i l V 1 7 1 1 s l ' l ! i : i 7 l 
r l e r k t ' l i ' i i i l t . 'A .n i l l i s in C fv. . ' l a 
. l l l l le L's . l u i v L'll 
Slill! ta r i i r i t . l t l . e l . l l i l a i . s tin fo l lowl l l f l llt-A.-
. r i ina i p r o p e r t y , eltuatifi l In o*e*«lf l 
C o u n t y . i . ' lnrli ln tn svlt : 
l .ol S Hltiek I.U' St. 1 'itnitl. t i i i l ir i i ia-il fn 
T a i O r t l f l e a t e No. 7t:l. aii.l I . . I 11 B l o r k 
llr.' S t . Is'lttinl. .Biiltt'liei'il In T i n IVl ' l l l ' i ia l t t , 
No. 7 H . 
T h e Hiili) Innil la.-lra*r n s ses s i a l at tin- I smt . 
• r t irii-aa..' laa Hit- lAtini.. ,,t in . . 
' l'„l 
S t i l l e r .if AiApli.ati.,11 F o r T a x II.S..I 
N O T 1 O B IS i f l l l l l ' . l i v G I V K N . T h a t 
l l l s l . s j . I . nn i . p u r c h a s e r "if T a x . ' . - i t i l i 
Cat* .Ne. 71H an. l 711 iiiiti'.1 t i le tltll . t in t - t 
.1 * P . lO'.'l llll- filial U l l ) I ' lTllfll 'Ill ' 
Iii m v oft-lee ninl I . . . . n n i t l . a | t | i l l Inn rut-
i n s tl I In t s . n , . jii aiaair i lnni-!- w i l h latv 
-an i 
ay r u s k n m l I*. H. II.Bllle. 
Bt i l l t l t t e Sll l l l l In ' laal.a 111.a| I ' . u . a s a n i . I . i f t i l l l l t t e l l l l l l III' . ' - . I . e l IB.-
a n . . I l l l l l l f l i . i . l l l . M S ilflnal S S | | I ISSAI. HIA'.. 
Hi., - s i l i i lav -if •! " I v . A H P j a . 
, , , f t S e a l ) -I I-. I I V K l t S T l t K K r . 
. -..,-!. 1 In nl t r4 i" i r t .Ist-t 'iiln I'i.Attit y. l-'lil. 
. I n n e ffs I n l t - 1 . 
Dealers say thai nieittiisls nre de-
manding lightar n i t s Si. nre the petl-
B . s t t i a i i . A s l i s i l l l - Til l lCK. 
tiei ninny ssill safe* ' " any farm ot 
...a,, s i t t i i i inni Uta! iitiesn 1 Involve 
paying It, Maw Vm-ls Tribune. 
There lira* fi'tv men ttk* lln ll"l S*> 
ft.. IteillK poilled iie.llsiiiinills 
Maui 11 innn sv.tniti im doomed to 
u l . s i a i r i l y s v e r e II BOl f o r h l a e i i e l l i i t ' s . 
I i r . l . l g l . l It pe i l l l . . Ill' ll p e . l l l l l l I'M' est ' l ' .s 
r 
HOSPITALITY 
In mir business n c carry nut lite Idea of old lime Ims-
pilnlll.s. Wi. 11 fInline |o ihis Iinnk all who have rinniiiial 
niiillt ra Hies di'sire In DaSCUSS ssilli us mill place nur lids ire 
itl Iheir m .ml Our nfli lers eiiileninr In render (lien.. 
S I ' I I O N i i e i i s s l l i l i ' I n n i l , n n d l h e i n o s i I n i m l i l e p c r s n n I s 
i s e l i . a i . e I n 111II m u l s e c u s . N e l c s s n r i l a >>nr n i l s i c e a n d 
s i iUK. 's t n n i s n r e a l s s i i s s n l n l t g c i i l i s e r s n l is e l ine* . , i n i i s i s 
l e n t w i l h I l i c I d e a l s n f ( o n r r v s t I s m e s l n l i l i s l i e i l m u l 
i n i m l n u . a l lly t h i s h a n k . 
l l n - I11.1.I1 i s n p i i i i i i „ | | s v l i n d e s i r e I t n -tl f i d s i . e . 
The Peoples Bank of St. Cloud 
rife J * 
i s . ' 1 ' Herbert I e;< .i. • reternn ' '•' arsrs, 
ol lata war, mnv iMm : m' Uii-.m, _ a ^ ^ — — _ 
imi- . ssft- wanting lu locate ins former 
I m d d j in t b * s e n . . • • • sviiu, h e t h i n k * , 
could nssis 1, in estatdUblng hia 
i l . l i l l l I'AA!' 1 i i l l l p e l i s i l l i i n i I'llllll III , ' \ , 
e r a i i s ltBiB'4>nn. 
l.e Smii-ii nsks im- tbe amtatance of 
ihe l.nl'tiift Chapter of the American 
( Bed r m s s . in loeatlng his former pal, 
lh* 1 aPorte Chapter urns
 lt comtuuu 
h.n inn ssiiii ihe Tampa Chapter of the 
UA',1 t'r..as a,1,1 tabs American Legion 
j I'in4i. imiii nt ihe iniii'i- argaalaal 
fall in iim -.eni'ih nmi inn m.i locate 
l h e m i n i s i i n t s h t 
rhe .11. lil.'ills of II niter nre men 
I Inilfll ns ti inllnir iiesvs Hei,, hi Tue*. 
day's edition of ths Tiiinpn Tribune 
which papar hns circulation here, and 
i - IAIAAIIUIII I , , n l l e . l l i . 1 : . o f l l m S a i n . 
Cl 1 r.t-i of iiie American Legion 
s* lm s s l l l i l l i , . l i - u a u n l n l e i l i i e a s a e | 1,1 
I putting thing* tn right 
A letter mis forwarded taj Ibe local 
I'AASI Adjutant on Liieaday ndvlalng the 
Tamps l'nsi nmi n„. innn wanted 
evltl ly ssns .1 M Bycleahll ' who 
ntiisfeti froat st. .imiii during ih.-
war, Hie minis family .later moved 
tn Winter Heaven, nmi the letter sag 
ifi'-t'ai thai If ihe Tampa Po*l woald 
, ss r i l e In t b e l ' n s i 111 W i n l e r H a v e n 
Un s . i l . i, 1 , ,,1,1,1 i „ ,,11 iBi . i l in l i i l i i s h e 
found 
• 1 i i . i . .1 Id 1 : .s . 1.-.-:,,,,,.-,- e l m s , . 
: HAiiiie particular braneb of tb* sen i.e 
for Ills t'lllisliii, „ | iieiessilnleil llllll he 
K.I i-i Tanrpa and tbe place of enlist 
m e a l OB h i n r e f . . r . i t s an i l i l sii,BSS- I ' l i i i i pn 
l i s .1 | n t i u i v , j f r o m l . a l ' u r t e . I n d . . 
1" M 111I11 I i n i . 1 1 , F l o r i d a , I'.v s v n y o f 
I s e v e r u l I t e i l t r u n s I ' h n p l e r s n m l | ' , , a | s 
, nf tht Ainerlfiin 1.,-gl.in, lntt L*flourd 
, v» i 11 leein-nl/.. thai lln' Inenl l'nst is 
n i l I I I . ' J . i l l l l l l t l l l l l l l l l t h e II i l t e i a 







"Never Ate Such A 
Deliciuos Steak!" 
Q U R customers tell us the same story 
over and over again. 
The reason is that we select only prime, 
fresh meats, and keep them under the 
best system of refrigeration. 
Try us the day you are eject ing com-
pany. You'll become one of our boost-
ers, also. 
Godwins Market & Grocery 
PAfiK EIGHT T H K ST. CLOtTD T l ' i m X K , ST . C I , O r
T D . F T . O I U D A T i l l k v i i . v "a:*"?*;. " 3 , 
rOHB INCREASES LEAD iiv 
SECOND WEEK OF VOTING 
R c l u i n s f r m n I'" m l . , f i m r *>l. . ! . - . 111 
*i | . i n u i l T r i l . i n e I ' r e s i i l e . i l i a l ' t e s t s 
s h i . i s s l l e l r n i t a r 1 ' i i p i i ln r A l l 
l i t e r C . n u i l r ) ' 
( i o v . S m i t h B m . n i S h o w n ill "AAIII-S 
Wh.. Do f*B Wanl fnr PlaSfl******* 
I l l s . <1 » u r l t i . l l . r l T w i n j . I I I s 
I r . e K i l l O l d l l i . l l n t I ' . ' h ' t t 
( o i l i e s t K I H I S s i a l i i n l . i t . 
June :i0. B H , 
W i l l I h e S ' t l e r s ilf I l l e I ' l l l t i a l S t i l l , a. 
through straw v i e s , f e n * Henry Tori 
n l l l . t t h e l l c m i i e i - t l l i c l e n i l e r s n s 111.I 
party's preeUeatlal enmliiliite In IBtMt 
w i l l ihe Democratic l-ader Igaor* lb* 
s . t i . f nf ihe paapl* and try ta **in 
his liberal v iews ns expressed In his 
with governor Al Smith nf N. V ami 
s igning the aim,- iiraNiibltlon repeal 
h i l l . r . v r l i l l > •'.' O r ss i l l M , A . l . . t . 
esaae in ns 1 h^i inlnnt* dart Boras 
s m l graap tha Dcmta. ratk nomlnat lonl 
- i- Harding aa*ured AAI' the Repah 
lie,1,1 1 11.HaHi If i ' l i r i l is seltal e.l 
I., l h e I " . ' 1 1 1 . . . f i l l s . "Will 1 1 . l i n n . l i l l l l l-
a,,r, .,r Hoover be the II O. 1' choice 
in the s t tes .p l in hold lbs S.AM.I ra 
p t i l i l t , i n n s n l e If FAII-II t u n s I'm' l l i e 
I l e i n n e r u l s 
T h i . e u m l II l l si l l l . l n l l i e r t p l e s 
f l . i l t s n ia- t i n ' l i ' p i e s Of t l i s e l l s s i i . i l ill 
ovary rfomnnalty s lace tbe St. . 'hurl 
Tribune na i-wlde Pr**ldert Voting 
l e s t lifts p i l e d UP s s e l l ' i l l t e l ' e s ' 
imt figure* for potttleal i impiiets lo 
s t u d y . 
Thi'tiiisii tins newspaper's nember 
s h i p ill III. ' I ' l l l i l i s l H T s A l l t t l e l l s t e i S e i 
v i . e i.f Naa Vnrk ii is III position 
t n e t t n t l i i e t t h i * . . , , . l i . i i it h i e s ni Lag t e a t . 
Ballot ing started .lune l bad svill 
eiom inly 1. 
Returns froaa M stat** 1 s ired ta 
t i n s , ait t h e e n d of l h e s e e n n i ! s s e e k 
..I voting, anew Tort roauilag tat in 
the leatl witli 13,043 vote* in Harding's 
32,8113. Tltis rote i- repreaentatlva nf 
l l i e - i i i i i i i tOWB a n i l i n n i l .'..111111111111.1 
i l l . t i . t - l l l l t l i - 1 n l l a i a l e l i l ss i l l i l h e b i g 
eily miii larger town -'ui'i'-luTili'e s inus 
Slafe Kuril 
New f o r k i iT ' - ' i 
Minn.... .in ' M i l l 
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Business Getters 
IITTLE AD3 THAT PAY BIG 
v. ite 
Iiy 
This iK-sv«i'«per's nation wide Presidential Voting Teat Is sliosvttig n 
"wet planl.." Governor Sui'tlt of New York, who recently slgnosl a 
•tate prohibition repeal hill, Is polllug a vote bleb coupled with hla 
visdt Isst w«*fc to French Lick Springs, Ind., for a meeting with Demo-
cratic leader Tom Taggart. niske* him a a.mna a«.srtM<i- AM- n-. 
u^oc/roiix rrittltlitlsl ujuaiuauou. i'uoio enowa iiiggart aud Smith. 
mn Qearlng nn end us conducted 
tiller's National Weekly. 
The sixth Sleek .if vol luix nfl HI 
i i . t i iui ial by t ' . i l l i e r s i n t j i i s w e e k -
i s s u e . l i m e 2 7 - 3 0 , SIBIBSVS K u r d 114.UI-
llllil l l n n l i l i i ; .'l!>.i'ili. T h e n COtt .es M e 
AAIA.A. s s i l l i 1.1,(107 I I 'A 'X l ." . . |S-J; , | , , | | , I 
sou l-'.iui*: Hughe* 11,1711; Smith In 
ilj.'l. n tu l l l . t . . n r 7.'.His. 
The nation-wide s o t * "f the Si 
Cloud Tribune indicate* Hint the renl 
issue in our smal ler rtuiiiiniiiltle- i-
• I'.u'.l 1.1 lliii.lini:'.-" ll ssill lie nnti. t'.i 
Null wore lli i l i I ssn th irds e l the Inlil 
1SII. I.V. S e l e s e u s t i l l t s v e l l l s 1 . : ' 
a l t l l e - . IH ' f o r I l l l ' Se f SV.. l . - l l l le l ' s I I'. 
11 ini inm i the Ooll ier vote t i i in . i 
i- repreaentatlva nf the lui: eity ,. 1 
larger town sentlnu 111 1 slnnss. after 
Ford uml Harding, a em* 1 -
A.l.111. ilnllliaiill. HaghSBi I'A X. Sltill 
n in l 11 . . . . ve r . 
T h e J T . ' . s l t a . l . s p i l e d u p f n r f i l l ! 
Siuiih itf New 'iHik uiul which plum-
him third iii iin- s i . Cloud 1 
j n i l . e i i i i i e - i n n - l i t f r o n NA'SV VAAII. 
svliere 22.033 rote* s t -re gtrcn 1.1 L.I 
putting him iu the lend nt 1 
Harding nml Ford. 
Immediately after he s igned ihe 
repeal bill, i.m the aurprlalJig 
t l i ' i 
f u e l 
is t h a i v l r l l l n l l y e v e r y s l n l e t l l l ' l i e i l 
111 11 eiflinpn I'lll ivi ' l . t h e a v y m i e fu r h i u i . 
' I h i s l i t i s g i v e n i « ' l i t i i . a l l e n i l e r s a o i n e 
iiess I I t ' n r t h i ' i i g h t . 
17 l i i i s u l s v u . t s n s s n ll t li.it u ' i l 
h e r i i l " e u n d l i l u l e s i l t i i u s S m i l l i sv l l l 
s t a n d n u y l i m i n e ill l h e s i i i u l l t u t s l l 
i i i i i i r i l l - i l l d i s t r i c t s w h e r e v i i l e r . s .-, 11• 
i l l s u | i p , i s e , l I n h e " . I t s " s l i l l t i l e 
1 . i t i - ia n t e i n u n t l l u r e f o r I h e l e n d e r s 
t o s t u d y . 
K u r d ' s n n i i n i i n e e i i i e n t nl B p r t B g f l . l d . 
MaSS . , l a a l s s e e k Hu l l l ie ssa.nl t l l u l l I s ' 
candidate fer th* presidency Is taken 
wiiii 11 grata 4.r n i l hy both D e o 
r a t i n n , I l l , i . n i i i . i n n . . . T h e s i i u i t 
. a - -iiim ihni he i- a serious eoatend-
, 1 in the piihlii 's ininii nml nn doubt 
cut I menl still farce liiin Inin the 
l 'nI ' l l s e e m s e i | u i i l l y N i n t h s , ill n i l 
; . n l s e f H i e I ' l ' l lIIIl 'S . u s I h e VOte If-
. - ~ll..St a I I' l i e t i l l s n i l l l t f P e l l l . . 
l i e k i - t i i m l l l n - VSta w a a t . i l.e 
•11 today ii la possible he W011I4I 
.nu- ..r ihe regular Repqbllt nu 
Thla is ti'.- in-i week ..1' yo 
Ii.e SI Cl.Ai|iJ. .'.i't-.U-s'--' I . - I ' T ' T i l p -Ml 
iul nti.i.v un.l writ* iu lln- inline 
1 iniir choice, . m e tar t t u nam you 
-t ipiaiifieii t.. aerve nils win 
I'Alti: TAKK.Il WAM'Kia — Kellllhlii 
l i i l l l ' l s t . l u i ' l e r u l t l s y null . ' s e l e r i i l i . 1.. 
live 011 fm 111 lar summer iiuuiths. New 
liiingiiliiiv. g.KMl svnter, vegeluliles: no 
•toe* : tree rent. Windows sireem"! 
ami large llus, train nntl boat line 
in .lui'k.si.iiviiie si. Cased ratorwac*. 
required uud glsen. it. K. .'link. 
Stark, Kill. 41 If 
IK TOO nre looking fnr 11 niiailerii, 
UD-to-dat* ll.une i.i St. fliiilil eiuiulre 
ilnv 1114. SflS-ftP 
n u t BALE 11 lagtoa Na". m Typ* 
writer. Inquire Peoplea Bank, st 
l ' h . m l , K i n . -' I. 
IK Vtll'H WsXtek la out of eiiiiinilssh,-, 
or ynu ne*d a new one, call on (Irlp 
I'ralher. llox H'2'.t, Ht. Cloud . 17af 
nova West, any si»e, |.i.B»l per atran. 
(1. 0. Dutlnsv. l'lione 47 for Quick de-
livery. , , 
1-lIAMs: IIAII|:v. e-,,s.rleie.sl aut> 
l i i e . I i . l l i h - s s i l l t h i y „ , l r w „ , . k g , ) , , 1 H , f 
hour. Any ether kluti „f
 w „ r k tetoss, 
aide. IlA.iily wllli any twil* or nia-
cblnery. 1'. o . ltox 1M4. or s w i-nr 
Klori.ln uml i.uii S t r e e t ,'to-tf 
\ \ W l i a i " M e n n r . s . i l l l e l l t i t 111 k c 
orders t'nr geaulna guaranteed hnsit-ry 
far ti. ss nen nmi children. Kliiu-
inule d « m l " g Sul.try 7?7."t 11 ssia'!, lull 
llnie. I1.B0 nn hour simre time. Menu 
tiful Spring line. IntarnagJoaal l t o c k * | 
n u M i l l s . N i i i r i a i i i w n . l ' n . ; t . l - 10 l 
ANewandBeitetBuckepe Service fir 
Growers in the Central Lake Region 
In tiii' future Bu.-keye Nurs.'i-ies. will maintain an officii in I >rlando, 
Florida, antler tli." d inc t tua <>i Mr. Harry B. Doty. 
This office will 1«* ltx-ntetl in the Drew Building, ,'iu East ChQTOh 
Street. It will he especially tlevnteil to the interest of citrus growefs in 
(Isceola, O n u g e , l,;ike. Seminole. Sumter ami Ynhisia Couiities. 
The territory covered by these counties, commonly known as thn 
Central Luke Begion of Florida, of which (irlamlo is the i-itrus center, 
is rapidly forging to the front in grapefruit and orange production. 
Not only are there greatly increased plant ings and corresponding 
enlargement of ou tput In this section but tin- grower! who operate 
therein are paying more and more a t tent ion to ihe qual i ty of the
 rfruit 
they iiroduce. 
Buckeye Nurseries firmly believe tha t all danger of over-production 
in Florida citrus traits may be easily avoided by the growing of grape--
fruit and oranges of the better grades-- for which there will always be 
demand- and by the use of proper market ing methods. 
The history nl' Buckeye Nurseries, since ! " u . when they became 
pari and parcel of the citron Industry nf no r ida , i* consistent in advo-
cacy of tha prottuction nl' l i ' t ter fruit and they have contributed notably 
thereto in better trees of standard varieties nnd in new varieties of the 
bettor kind. 
In view of tin- speedy development of the > itrus interes ts of the 
counties coiiipOaing the Central Lake Region aud of the many advan-
tages they posses- for quality as well as quant i ty nut put Buckeye Nurseries 
feel t ha t their service should bo available in a form convenient ami 
a. .-essible tO the growers, 
Consequently, Mr. Harry K. Doty, associated with Buckeye 
Nurseries since 1.911* *m citrus advisor and salesman, and a substantial 
stockholder, hi - b <*en assigned to the management of the Or lando office. 
Mr. Doty's connection is on such a basis as to permit him the utmost 
freedom in advising whatever he regards aa best for growers, without 
reference to Immediate sales of trees. 
The new Orlando representative of Buckeye Nurseries is a man 
of parts, with a spendid record for business performance, civic service 
and personal Integrity. His familiarity with the citrus indus t ry has 
lieen gaiuetl through twelve years as secretary and t reasurer of the 
Cleveland-Florida drove Company, which has 41 acres in bear ing trees 
--•from Buckeye Nurseries. Mr. Doty has regularly a t tended meetings 
of fruit grownr.s, like the citrus Seminar and tlie S ta te Hor t icul tura l 
Society. 
All fruit men who have come in contact with Mr. Doty have been 
impressed alike by his ability and hon«sty. Buckeye Nurseries have 
the greatest confidence in him ami in his capacity to properly represent 
them in the important territory of which he has fi.*en placed' in charge. 
The advice and services of Mr. Doty are now at the command of every 
citrus grower in Osceola, Orange, Lake, Seminole. Sumter and Volusia 
Counties, who is interested in making his participation in the citrus 
industry more profitable, either through Increased acreage or better 
methods. 
BUCKEYE NURSEIES, INC. 
Home Office, Kighth Floor Citrus Kxehauge Building, Tampa, Florida. 
" ' OtOstt, .PiaMdaat saSCraaaas** Osa. al KsafssB, •toe-ft*st**ast aad Mgr. P. 0. SUaii. Isiasaii sni isaf! ITisas 
(VaitrfU I.die Ketgion Office, Ilrisv M U t S f t '10 B s a l l i iurrl i . Stria I Orliniln, Horid-j 
l l . M t l l ' . • IWI'I'V afaaagr., ' 
l i . M t l l V K . I It I I Y 
t r y f n r I h e n e x t f o t t f y e n r s . V m i i l n n 1 
I n n . In - i - i i y e u r IfUtllt- h u t l i ' l ' s s i n i s s 
l h e r e a l nf l i t e e n i i n l r y s s i m I ' l n r h l n 
•rants for prealdenl I '•'-' ( US, 
i , . ( e 1...I.I.I U O B ' t tit lll.s l l l l i t l l l e r 
III. lILl.-l 11 
Bend nr bring ynur ballot to laa s i . 
Clond Tribune's office. 
He«lllls nf VetBSS nl Knd nf See.nnl 
W e e k ill S t . I I n u i l I l i l e 'a 
I ' r i - i . I . ' . i l iu l \ i t l i n i ; I " ' 
( T . n i d s f n u r M u l e s ) 
l - n n l 7:1 .-. I " 
Harding :.71.1177:1 
S m i t h i \ V . i 21.".si 
Mi Ai l . . . . lll.'.KUl 
Johnson 1.101 
l- i i i . l...t : i . . iH' 
I l l i l e r s t I t i : t 
.-ox . - - M M 
I ' .ni l l i - I '.HJ 
l . l l F . i J I e l t e l l l ' - ' i l 
l l l l l l l l l ' s 1 . Ki--. 
Hoover _. 1JM 
1 : . . m h 7 2 1 
1:. . - I 7411 
rapuer BBI 
Haakell iiikla.i BU 
H.I.- i<l7 
1..ts,ien __ ans 
Scattered Votea l'-'-T 
T.AlllI ISAIl , . - , 
.Mil". ANV 0 1 I'HKSi: MI:N 
' . u r n OHOlCEl 
l'resiiieiti Bardlag 
>\' I l l ' lS W l l a i l l l 
I l . l l l . t I n l i l 
S i ' i i . ' i t n r H i r a i n . l . . h n s . , i i 
Senni.-r Oasar Uadaa*iaac*d 
s , W i l l i n i n I t t i r u h 
llerhert Hoofer 
I I.AA e f l l . t r A | S i n i l h n f NeiS Y e l l s 
Will iam Randolph Hearst 
W i l l i n i n Mi A . l . i n 
Willinin Jeanlnga ltrynn 
1;.iverimr Balaton <»f Issdlaa* 
H r . A l b e r l S l u i s i nf N e t s Y u r i e 
.!••!::! W . I n n 1- " I W . - t \ ' i r a i n . i 
t - ' e r i l l e r tl.flV. I.AISSAIAAII nf I , l i n n i . 
. l . - l l l ies M. . ' u x e f l l h i n 
Secretary nf Slnle Hughe* 
R U g i.e I L L S 
Senator !.•• FoBetta 
Sanfltor A rt Imr Capper o l Knnsns 
DOT, Oaorga s Bllacr of tf. J. 
i*. Ht I'ltA IH'- Seven pnmenger unto, 
goml running nrder. Bar* tireH, Intent 
•H|iil|inu nt. Went mniiU ear nr true*. 
A d d r e s s l l u \ s ] | l . c i i j , , „ • , . „ i | „ ,
 L-,,T 
M n n l i n n i . f j f t 
* a 
W I U M 1 l h e y e u r n r i u m i l l i t f n i u r i l l 
T i l l i n i i i ' l ' s ss I s t i r i l n n I l e l u i v n r t ' 
i i s e l l l l e . A i i t l l ' e s s 1". 11. I I , , v HIT . .'I.'l I f 
W A N i i i i i -Tsauag l a a s s j HOsfe . ' .nv 
1,'lsiiii: iil.i.iil three ur Inui- gal lon* of 
milk a it:.> Musi lm , lieup. Apply nt 
I"--.!'- Bafbai .-ile.,.. 42 
i i . i . i t iasr it. ihe yenr er Baaaaaai 
iill'ee I I! COttage, rilllllll.-heil ; 
rloaa in. Addreaa Boa -I. Bt, Cloud, 
ltp. 
l'<nt S A I . I : nne 1.link .vulniit Holding 
i - l . i . I r .1 in>l i4i t -1 . 1 .-11 In n a i v e l v e t 1 3 , 0 0 . 
l i n e 11,1k Rocker upholstered in red 
| . l n s h s. • 1M I. H u e h i u h i ' i s ' i i h s | i ; l t l . i l ' l i l -
I'l.- * I'll III I l l l l 1111,1 l ' . . l l ! i 
A B A H O A 1 N I 'm- S a l e 11 m u m s I t . . u s e 
• - . I ' l l b o t h 
t u n l o t * , e n i . k i n s , a n , I e a l i s l i l e l l . i n l -
iinx s.'u. I., in -
putting it off today 
won' t get it done 
t o m o r r o w . An 
advertisement in 
this paper today 
will bring business 
tomorrow. 
va 
S T . ( K i t 11 T : : I : : ; : , : . ' . , 
IKKSHIKNTI \ l . KI.MTION TKST 
HAI.I.OT 
M i , In . l , e f n r l ' l e s i t h - l l t o f I l i l ' I ' l l l i . a l 
S t a l e s fu r t h e n e x l f n u r y e a r s , 1:1:7.1 _'S 
Town innl S ln le svhure vote I* cas t 
I Dotit Hun the Weather 
but -I Do Keep God! 
F a n s are murh more than .rummer pltt-auntr? 
t o the progreaaive buaineaa. T h e y are an eseen-
tial part of the equipment with which fur seeing 
and considerate a-mployrn. insure good work, ami 
a normal output of it, during the heated season. 
.Air that is coriatantly in motion ia an abasolute 
assurance of comfortable and healthful -srorking 
conditions, and your pe-oplecan'f d o their beet un-
lesB y o u pros/ide ccaoditicnis of this kind. It's good 
business to use fans in the summer. This alone 
i s reason enough w h y you should P h o n e F o r a 
. U s T H l l . - a l ' l I k Fan 
PROMPT DELIVERY i 
Alse Agents for lhe Fairbanks Morse 
Home Light Planl. Antomatle Water Msicsi. 
Irrigation Systems and Type Z Engines 
J. C. GALLATIN 
Hctrlr-al (tiatractiir 
^S£^2Tmg^mr^^~" -W 
